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I 7.00 >. 
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A D M I N I S T R A C I O N 
D E L 
" D i a r i o d e l a M a r i n a " 
Por renuncia de don Pedro Estapé, 
se ha hec'ho cargo de la agencia del 
D I A R I O I>E L A MAJRIN'A en Guan-
ta narao, el señor don Mamerto I n -
fanzón, cooi quien se entenderán en lo 
sucesivo uestros abonados de aquella 
localidad. 
Habana, Noviembre 11 de 1910. 
E l Administrador. 
m E I M Á S POB E L G 1 B L E 
SÍRTICIO PARTICULAR 
DEL. 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
D E A N O C H E 
Madrid, Noviembre 11. 
EX E L CONGREGO 
Ha coc'inuado hoy la discusión res-
pecto á las úl t imas huelgus. 
E l Presidente del Consejo de M i -
nistros, Sr. Canalejas, expresó en su 
discurso que el Gobierno está dis-
puesto á mantener los derechos de los 
obreros, pero asimismo dispuesto á 
lío consentir y dispuesto á castigar 
cuantos trabajos revolucionarios, á 
•oretexto de esas huelgas, se realicen. 
XAU'FRAGTO 
A consecuencia de haberse ido so-
bre la costa, por causa de una espesa 
niebla, ha naufragado en las Rías Ba-
jas de Galicia el vapor español " A n -
selmo. ' ' 
La, t r ipulación y el pasaje han sido 
salvados. 
LOS CAMBIOS 
Las libras esterlinas se han cotiza-
do á 27'08. 
OJEDA XO Y T EL VE A ROMA 
Madrid, Noviembre 11. 
Se ha anunciado oficialmente hoy, 
que el Embajador de España óeróa de 
la Santa Sede, señor Ojeda, no volve-
rá á Roma. 
SATISFACIEXDO A MEJICO 
Washington, Noviembre 11. 
Contestando el Gobernador de Te-
jas, Mr. Campbell, á una pregunta 
del Secretario de Estado, le manifies-
ta que ha dispuesto que se haga una 
investigación en el asunto del linbha-
C H A M P I O N 
& 
P A S C U A L 
tienen el honor de 
anunciar la apertura 
de su DEPARTAMENTO 
DE CREDITOS para 
Facilitar la venta 
de M U E B L E S y 
FONOGRAFOS 
í p l a z o s . 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101. 
."074 Xbre.-l 
CÜLICOS DEL HÍGADO 
Cuidado si son terribles estos dolores, 
conocidos también por e' nombre de 
cóI;cos hepático?! Kl enfermo sufre 
como un condenado horas y horas, y 
muchas ?eces durante iQúcbos días. 
Sucede á veces que el mal ce^a d** golpe, 
pero para volver unas cmntas sananas 
má< tarde. Las personas oíccaá de 
dicha enfermedad tipien amaniio í»l 
semblante, (!« color v ¡¡mñn ; fieífauHitet 
se adivina de dónííc viene él mal. 
Pues bití! ; coiitra eftto* males erneíes 
aconsejarm»- sierapr.-^ Jarabe de Follet. 
El iím» fleí Jarno^ de Folt6| á la dosis 
de una 6 'J cucharadas «-operas ba<ta 
para procurar al paciente muchas horas 
de bienestar y raposo y en 'odo ¡no-
monto, un s'ieño tmnijuilo y reuaí-Hfior, 
pues, por crueles que seau los dolores, 
los caima y adormece. Las p-MoOr.aá 
mayores pueden sin el menor inconve-
niente fomar hasta 3 cucharadas soparas 
en las 2i horas. Para ios niños bastan 
cucharaditas de las de caje. El sabore ólo 
acn» que el jarabe deja, desalar-ce 
Inm-cijian^iQle ron un sorbo rte aijua. 
De \entd en todas farmacias. De^Osito 
general, 19, rué Jacob, París. 2 
miento del mejicano Rodríguez en 
Rock Springs, y mientras no se sepa 
el resultado de esa investigación que-
d a r á pendiente la respuesta á la co-
municación del gobierno de Méjico 
pidierdo explicaciones sobre este 
asunto. 
Créese que lo que se está haciendo 
satisfará al gobierno mejicano y que 
éste á su vez h a r á cuanto de él depen-
da para impedir nuevas manifestacio-
nes anti-americanas. 
ESCABROSA 1XVESTIGACIOX 
En cumplimiento de las instruccio-
i])86 del Presidente Taft, ha abierto el 
Procurador General, Wickersham, 
una investigación para averiguar si 
es cierto que sabia la Compañía del 
Ferrocarril "South Pacific," cuando 
pidió la concesión de unos 6,000 acres 
de valiosos terrenos sitos en Califor-
nia, que dichos terrenos contenían r i -
cos depósitos de petróleo. 
En caso de que se pruebe que 1?. ci-
tada Compañía lo sabía, el Gobierno 
le pondrá pleito para exigirle la de-
volución de los referidos terrenos. 
INGLATERRA DEFIENDE 
A LOS SUYOS 
Londres, Noviembre 11. 
E l Ministro de Asuntos Extranje-
ros ha pedido al Gobierno alemán que 
permita que representantes de la 
Gran1 Bre taña asistan al proceso que 
se ha de efectuar en el mes de D i -
ciembre para juzgar á los súbditos in-
gleses French y Brandon, supuestos 
espías, á los que se acusa de haber sa-
cado vistas de las fortiñeaciones de 
Borkum. 
PAHÍS EN PELIGRO 
París, Noviembre 11. 
E l río Sena está nuevamente ame-
nazador; sus aguas, que están subien-
do rápidamente , han obligado á todos 
los vaporcitos á suspender sus viajes, 
causando alarma en la población. 
MAS IX L XD ACIO N ES 
En el Este de Francia el río Meur-
the se ha desbordado y anegado nfa-
merosas aldeas. 
E l valle del Mosela está inundado 
y en todas las fábricas ha sido preci-
so suspender el trabajo. 
Las pérd idas materiales son inmen-
sas. 
REANUDACION DE LA > 
.RE-LACÍONES DIPLOMATI.CAiS 
Lisboa, Noviembre 11. 
Siguiendo el ejemplo puesto por 
Franfoia, España, Inglaterra é Italia, 
el Gcbiemo do Alemania ha reanuda-
do las relaciones diplomáticas con 
Portugal, y para eslebrar este aoon-
tecimiento se celebró anoche una 
gran' procesión con luminarias, á la 
cabeza de la cual marchaban los fun-
cionarios de mayor categoría del Go-
bierno de la P-epública. 
DEMORA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS 
Manifiestan en los círculos oficiales 
sorpresa por haberse abstenido hasta 
ahora el Gobierno de los Estados 
Unidos de reconocer la república de 
Portugal y se teme que esa demora 
afecte desfavorablemente las relacio-
nes comerciales entre ambos países. 
EXPLOSION EN UNA AUNA 
Hillsborough, Penn., Noviembre 11. 
A consecuetícia de una explosión 
que se produjo hoy en la mina de car- j 
bón de "Shool Creek," perecieron 1 
dos hombres, quince resultaron con 
lesiones y quemaduras y faltan va-
rios, ignorándose hasta ahora la suer-
te que les ha cabido. 
CARRERA 'DE AUTOMOVILES 
Savannah, Noviembre 11. 
E l chauffeur Knipper, que mane-
jaba una máquina " L a ñ á i s , " ha re-
sultado vencedor en la carrera de au-
tomóviles de hoy, llevándose el tro-
feo de Tiedeman. 
Recorrió en 3 horas, 15 minutos y 
22.6 7 segundos las 190 millas de que 
cortstaba la carrera, con la particula-
ridad que tomó la delantera desde la 
salida y la conservó constantemente. 
FALLECIM1EXTO 
Washington, Noviembre 11. 
Mr. Fiancis P. Drain, ex-banquero 
de la Habana, falleció ayer en esta 
ciudad á la edad de 84 años y su ca-
dáver será embarcado para esa capi-
tal, con objeto de entetrarlo en el ce-
menterio de Colón. 
CAUSA, DEL DISGUSTO 
Nueva York, Noviembre IT. 
Mr. C. P. Mitchell, vicecónsul de 
; los Estados Unidos en la capital de 
¡ Méjico, que acaba de regresar de Eu-
i ropa, ha manifestado á un repressri-
tante de la Prensa Asociada que, á su 
juicio, la envidia que se le tiene á los 
americanos en Méjico por sus gran 
des éxitos comerciales, es la causa 
prrrtcipal de los la-mentables sucesos 
ocurridos en aquella capital. 
BUEN CONSEJO 
Méjico, Noviembre 11. 
E l Embajador de los Estados Uni-
dos en Méjico ha rogado á los ciuda-
danos americanos residentes en esta 
capital, que no cometan acto alguno 
de violencia, puesto que se halla con-
vencido de que el Gobierno del gene-
ral Porfirio Díaz está haciendo cuan-
to puede por suprimir los desórdenes 
y la agitación anti-americana que se 
siente en el país. 
También se han tomado en Texas, 
Norte América, todas las precaucio-
nes debidas para proteger á los súb-
ditos mejicai*os que se encuentran en 
dicho Estado. 
V I S I T A DE CORTESIA 
Albany, New York, Noviembre 11. 
Acompañados por el Superinten-
dente de prisiones del Estado, Mr. Co-
Uins, los señores Manuel Secades y 
V. H . Barranco, de la Habana, que se 
encuentran en esta con objeto de es-
tudiar el sistema carcelario de Nue-
va York, han hecho una visita de cor-
tesía al Gobernador White. 
CONSULADO DESTROZADO 
Méjico, Noviembre 11. 
En telegramas particulares recibi-
dos aquí, se dice que el consulado 
americano de la ciudad Porfirio Díaz, 
Coahuila, fué destrozado anoche por 
un grupo de mejicanos. 
LEGACION QUEMADA 
Guadalajara, Méjico, Noviembre 11. 
Se ha sabido á úl t ima hora que du-
ratlf.e los motines y manifestaciones 
anti-ameiicanas, se quemó la Lega-
ción de los Estados Unidos en esta 
ciudad. 
Los daños causados aquí á las pro-
piedades americanas se estiman entre 
cinco y diez mi l pesos. 
Témese que se reaiiuden los actos 
de violencia contra los súbditos del 
Tío Samuel. 
NOTICIAS COMERCIALES 
Nueva York, Noviembre 11. 
Bonos xle Oubi. 5 ñor ciento (ex-
dividendo,) JQ1.'3|4. 
ñt-Ms u»- ; •>:•• C'Stadoa TTmaon i 
lOO,;!]-! por ciento. 
Descuento pape1 comercia], 5.112 á 
6 por ciento anual, 
Cambios sob»"e Lcudres. 60 div. 
banqueros, .^4.^1.37. 
Cambios s o í m u Londres k la vístii 
bamqueros, $4.B5.50.' 
Cambios sobre P?.:*ís. banqueros, 60 
(i v.. 5 francos 20.,5|S céntimos. 
C i mbíos sobre Tlamburgo, 60 di?. 
banqueroN. á r)4.')|4. 
Centvífn<ras. polarización 96, en pía-
«a, 3.8G cts. 
O n t r í r u g a s nvimero 10, pol. 06, in-
mediata entrega, 2.112 cts. c. y f. 
Centrífugas en plaza pol. 96, entre-
gas do Enero, 3.'54 ets. 
1 icm id. id . Febrero, 3.48 cts. 
Mascabatlo, polarización 89, en pla-
za, 8.:iG cts. 
Azúcar de miel, nol. 89. en plaza. 
3.11 cts. 
Harina patente Minncssola. $$.').40. 
Mantecfl dei Oeste, en tercerolas. 
$11.85. 
Londres, Noviembre 11. 
Azúcares centrífugas pol. 96, lOs. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 8s. 10.1|2d. 
Cüusoliaa-dos. er-interés, 78.3¡4. 
Descaento. Banco de Inglaterra. 
5 por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-capón. 
90. 
Las acciones comunes de los Perro, 
carriles Unidos de ]p Habana cerra* 
ron hoy á £ 7 7 % ex-dividenclo. 
Par ís , Noviembre 11. 
Renta fiancesa, ex-interés, 97 fran-
cos, 20 céntimos. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 11 de Noviembre 
de 1910. hechas al aire libre en "El A!-
mendares," Obispo 54, expresamente pa-
ra el DIARIO DE LA MARINA: 
Te-nperatura H Centigrado 11 Faherenhwít 




Barómetro: A las 4 p. m. 7C3. 
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2 0 0 










idem, ídem, klem, 891^ 
uIcmii . idem. idem, 89 . 
Ídem, idem, ídem, 891s. 
i li m. idem. ídem, 8 9 ' . i . 
idem. idem. idem, 8 9 % . 
ídem Cuban Tel^phoue, 5ó1/2. 
A Plazos 
acciones F. C. Unidos, entre-
gar, 9014 
ídem, ídem, idem, pedir Xo-
viembre. 90:f!S. 
ídem, ídem, idem, pedir t r é i 
meses. 92 . 
idem, ídem, idem, pedir D i -
cieni'bre, 9 1 . 
idem. idean, ídem, entregar. 9Q¡ 
idem, idem. idem. pedir Xo-
viembre. 8 9 1 - . . 
41Ó0 acieones vendidas. 
Habana. 11 de Noviembre de 191(7. 
Ei Vocal: 
J. B. Forcad*. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
ASPECTO DE L A PLAZA 
•Noviembre 11. 
Azúcares.— Xinguna variación hit 
habido hoy en 'Londres ni en Xneva 
York. 
En esta plaza signe la paraliza ¿ion, 
resultado natural de la falta de azúea-
ic> de la pasada zafra y bajos precios 
por los de la próxima. 
Cambios.—tRii;e el mercado con de-
manda moderada y firmeza on los pre-
cios por letras sobre Hamburgo. 
Cotizamos: 
t'omercio Banquero! 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Noviembre 11 d« 1919. 
A las 5 de la tardo. 
Plata H^nañola 98% : l 9S% V, 
Calderilla íer. onr 97 a 9S 
Oro aBierican* cos-
tra oro eapañoi... l l « % á l l 0 X R 
Oro americano coa-
tra piara española 11% P. 
Oeu^encs á 6.37 e i piaba 
Id. ea cantidades... á 6/>S en placw 
Lnises á 4.30 en plato 
Id . en oaotidades... á 4.32 en plata 
S| peeo amenowBO 
en plata eaoafiola l A \ y , V. 






Azúcar maseabado, pol. 89, á 9s. 
Od. 
^ I n y e c c i ó n 
'<£•" grands. 
TCnra >íe 1 & B días la 
' F4enor."a¿sn, Gonorrea, 
rEspenno»aíTca, Leucotren 
16 Floree Hianc&s t toda ciase d* 
j finjo», por »núpTio« qne Reaa. 
|OAr»atiz:<'1a no causar Esn«r.heoe€, 
lUn espenfipo pnra toda enferme-
\dñi macona. LiHre <le vecino. 
De vont» en to<ia.« las brti'as. . 
Prtperui» ftaica^ent« 
jue Eiaas ¡anica! Co.,1 
CINCINNATI, O., 
E . U. A 
T H E R O Y á l B A N K O F C A N A D A 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA P\RA 
EL PAGO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
CAPITAL EFECTIVO. . $ 5.000,000 
RESERVA 5 .700,000 
ACTIVO TOTAL. . . . 76.200.000 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Dcpósitoj 
en Cuentas Corriertes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Galiano 92.—Matanzas.—Cárdenas.—Camzgücy. | 
—Mayarí.—Manzanillo.—Santiago de Cu ba.—Cienfuegos. — Caibarién. — Sagua «a 
Grande. 
F. J. SHERMAN, Gupervjsor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía 23-
2S40 1-Oct. 
íiOmlros 3d(V 
,. 6f. d-v 
París, 8 (1|V 
{lMinbiirg:o. 3 <1[V 
Kstndos Unidos :í iljv 
Kspafla. «5. ¡daza y 
cantidad, 8 d|V 
Oto. papel com^roial 8 ¡t ifl p.~ (uinjaL 
M o n e d a s r x t 11 Ax.rkka?*.—So ootizea 
hov, como signo: 
rJreenhaeks UO-li U0.%P. 
Plata española 98 9 8 ^ V. 
Acciones y Valores.--En el Boletín 
de la Bolsa Privada, cor^spondiente 
al día de hoy, se publican las siguien-
tes ventas: 
A l Contido 
100 aciones F. C. Unidos, 90%. 
100 idem. idem, idem, 9 0 1 / . . 
200 ídem, idem, idem. 90VÍ. 
100 idem, idem. idem, 8 9 % . 
100 idem, hlem, ictem, 891/8. , 
900 idem, idem. ídem, 89 . 
rlp h .4;9(i 990-6') 
no. 
V a p o r a l e m á n ' ' T i b e r i n s " 
AVISO A L COMERCIO 
Sfe'no-tífica á los Consignatarios qu* 
debido al fiiígo habido en la bodeea 
número .1 del vapor "Tiber ius , ' ' en su 
viaje ele Europa á Cuba, deberán pa-
gar una contribución general de ló 
por eiento sobre el valor de la mer-
•eaneía. 
A cuyo efecto los consiernatari 
presentarán rp esta divina las factu-
ras, firmarán la fianza de la Avería 
Gruesa y pagarán él depósito, ron-li-
ción indispensable para que puedan 
serles entregadas las mereaneías. 
Schwab & Tillmann, San [gnacio 
Tíi, Agentes del Xorddautscher Lloyd. 
1 A B R I G A E S P E C I A L D E I d l A G U K R O a 
D B M . . V B G j ^ . e s p e c i a l i s t a . . 
El aparato de goma con aire comprimido,consigue la cura radical ^ 
de las hernias. Este aparato fné premia i > cu Búta'o. Ciiar íeí 'oa v S in Lal-i. 
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F A B R I C A D E M O S A I C O S 
6 M I L L O N E S 







San Felipe núfii. 1, Atares, Habana 
PROPIETARIOS 
Ladis lao Diaz y H n o . - T e l f . 6333 
R a m ó n P l a n i o l . I d . 6023 
A g a p i t o C a g i ^ a y Hnos. I d . 6282 <4 
C 3159 • alt. 6-6 
Y 
E s t e es e i n u m e r o c o n q u e se h a 12 -
g i s t r a á o l a ú l t i m a l o s a f a b r i c a d a . 
R A M O N P L A N I O L 
REPRESENTASTE DE LA PINTURA M E T A L I C A I N O X I D A B L E 
AIüKU'.euist v . rte 3Iail<Ta><, 
l iarros. Marinóles y Vi^-.is 
<!'• Hierro y Pubrlcante <io 
las l.osus Hi(lraiili<*:is :: : : 
L A C U B ^ X A 
Escritorio y WfcrS: 
PRHÍCffÉ ALFONS] N'JM. 331 
Puentf rt« Cháv.!/. 

















P H I L A S E L P H I A 
Todo calzado que no lleve tas marcas de 
esto •'nuncio debe rechazarse aun cuando 
el vendedor asegure ser de las misrr«s fá-
bricas, siendo sólo malas imitaciones. 
Se venden los legítimos del renombra-
do DORSCH. fabricado á mano, en las pe-
leterías LA LIBERTAD, Mangana de Gó-
mez esquina á Monserrate. 
El ce famoso PACKARD lo hemos re-
formado, sin perder la especialidad de la 
horma por haberse hecho muchas y ma-
las imitaciones y sólo es legitimo el de 
la marca del margen, vendiéndose á precios 
moderados en LA LIBERTAD, EL BA-
¿AR CUBANO. EL PROGREoÜ, EL GA-
LLITO. LA CA8A GRANDE, LA LUCHA, 
LA DIANA. LA POPULAR. LA DISCU 
SION, LA ESPERANZA, LA PALMA, LA 
GRAN SEÑORA. LA MARQUESITA, LA 
CEIBA. LA MODA ELEGANTE. LA DE-
MOCRACIA, EL SOL, EL GUEN GUSTO 
y otras. 
1 * 1 k M m i - M k Cu 
cuyo hormaje, corte y hechura no tienen 
rival, ae venden en LA GRANADA. EL 
PARAISO. LA CASA GRANDE, EL PA-
QUETE BARCELONES, LA GRAN SE-
ÑORA, LA PRINCESA, LA LIBERTAD. 
EL PASEO, LA DEMOCRACIA, EL BUEN 
GUSTO y otras. 
Los conocidísimos calzados de PONS Y 
COMP., que desde 1885 se importan con 
gran favor del público, para niños de aín-
bos laxos y señoritas, se venden en todas 
las Peleterías de esta Capital y del resto 
de la Isla, no siendo legitimoa los qus ha 
lleven las marcas del margen. 
Venta exclusivamente al por mayor «p 
C U B A 6 1 
P O N S & G O . 



















M e r c a d o P e c u a r i o 
¡Noviembre 11. 
Entradas del día 10: 
A Carmel Garav, d-e Camagüey, 40 
hembras va<ninas. 
•A Ernesto Montíúván, de idem. 40 
machos vacunos. 
A José Comas, de idean, 18 machos j 
v 2 hembras vacunas. 
A Lykes y Bros, de Colón, 230 ma-
chos vacunos. 
A Angel Ravelo, de Güines. 19 ma-
chos vacunos. 
A Félix Aguiar. de idem, 1 hembra 
vacuna. 
Salidas del día 10: 
Para el consumo de los Rastro \e 
esta eaipital salió el siguiente ganado: 
Matadero de Luyamó, 49 machos y 
14 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 2&8 machos J 
90 hembras vacunas. 
Mataderos Municipales, 60 machos 
y 40 hembras vacunas. 
Para otros t-rminos: 
Para la Segunda Sucursal, á José 
M . Pérez, 1 caballo. 
Para el Muelle de Luz, á Valencia 
y Arrojo. 6 mac'hos vacunos. 
Para' la Segunda Sucursal, á Donne-
nech y Artaro, 1 vaca. 
La venta de ganado en pie 
Los precios que rigieron hoy por el 
ganado'en pie, fueron los siguientes: 
Ganado vacuno, re 4.7l8 á 5.14 centa-
vos ; cerda, á 10 idem; lanar á q idem. 
La escasez que existe es hastante 
grande y esto motivará el que la carne 
vuelve á ponerse cara. 
Matadero Industriai, 
Rcses sacrificadas hoy: 
CftbWM 
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Oamado vacuno 196 
Idem de .;da 71 
Idem lauar 00 
Be detalló la carne & los signientei 
precios c d plpta: 
Í j8 de tí^nf toretes, novillo» 7 va* 
cas, de 18 á 21 centavos. 
Ternerns, á 22 centavos el ki lo. 
La de cerda, de 34 á 36 cts. ki lo. 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabeza* 
Ganado vacuno " . . . 59 
Idem de cerda 23 
Se detalló la carne á los siguientes 
precies en plata.-
La de toros, toretes, novillos y va* 
cas, de 19 á 22 centavos el ki lo . 
La de cerda, á 36 y 37 centavos el 
ki lo. 
Mataderos Municipales 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabera 
Ganado vacuno 102 
Idem de cerda 76 
Idem lanar 46 
Se detalló la ^-arne á los siguienúía 
precios en plata: 
La de toros, toretes y vacas, á 18, 
19 y 21 centavos el ki lo. 
Terneras, á 22 centavos el kilo. 
La de cerda, de 34 á 36 cts. 
La de carnero, á 30 y 32 cts. el kilo. 
De Reffla 
El Mercado de " O r e c i " vendió snt 
carnes sacrificadas á los siguientes 
precios: 
Toros, toretes y vacas, á 18, 19 y 20 
centavos el ki lo. 
Terneros, á 22 cts. el ki lo . 
Cerda, á 36 cts. el ki lo . 
R E V I S T A D E L M E R C A D O 
Habana, Noviembre 11 de 1910. 
ACEITE DE OLIVA 
En latas de 23 libras se cotiza de IGvs 
& $161/2 quintal. 
De 9 libras se vende y se cotiza de $16 * i 
á $16% quintal. 
De 4% libras de H7% á 17% qü. 
Del mezclado con el de semilla do algo-
dón, procedente de 'ob Estados Unidos, •« 
cotiza de 13% á, $13%. 
ACEITE MANI 
Se. cotiza & 85 centavos lata. 
ACEITUNAS 
Se cotiza de 45 & 50 centavos cuñete. 
En cajas de 12 latas de $6.25 á $6.50. 
AJOS 
De Valencia y Murcia, de 24 á 25 cen-
tavos mancuerna. 
Capadres, de 55 á 58 reales. 
ALCAPARRAS 
Surtido el mercado se cotiza de 40 & 45. 
ALMENDRAS 
Se cotiza de $33 á $33.50. 
ALMIDON 
El de yuca del país, á $4.50 qtl. 
El americano y el Inglés de 514 & 
Quintal. 
ALPISTE 
Se cotiza ft $3% qtl. «í-1 
ALPARGATAS 
De Mallorca se cotizan & $1.80. 
Las vizcaínas corrientes d» $1.25 á $1.17. 
Las francesas se cotizan de $2.50 A r2%. 
ANIS 
El de Málaga $3.50 qtl. 
ARROZ 
De Valencia, $5.80 qtl. 
Semilla de $3.05 & $3.10 id. 
Canilla, nuevo, de $3.50 á. $3.55 qtL 
Id. vicio. $3.90 & $4% id. 
AZAFRAN 
El puro se cotiza de $14.50 á. $15% libra 
BACALAO 
Xompgra, de $9% á $10% qtl. 
Escocia, de $S% á $9% id. 
Halifax, no hay. 
Robalo, no hay. 
Péscala, no hay. 
CALAMARES 
Las marcas de crédito srozan de buena 
demanda, cotizándose de $3.50 á $3%. 
CAFE 
El de Puerto Rico, clase de Hacienda, 
de $23.50 á $24.75. 
Del país de $21 á $22%. 
CEBOLLAS 
Gallegas, de 22 & 23 rs. 
CIRUELAS 
Las de España, $1.10. 
Las de los Estados Unidos, clase buena, 
de $3.50 fl. $3.75 caja, según peso. 
CERVEZA 
Inglesa P. P. botellas, caja y docenas, 
$10%. 
Id. T. caja de 7 docenas "tarros," $10%. 
Id. nefrra, t-Aja de f docenas. SB%. 
D« la Anhouser Busch d» St Louía 
Budwelser. 10 docenas m!b en barriles, 
113%. 
Ex', acto de Malta Nutrine. $3.00. 
COGNAC 
El francés, en botellas, ft $14.50 caja y 
|18 25 en íltros. 
Pl español de $16.75 ft $17 50 caja. 
El del rais. de $4.50 & $10.60 en cajas 
y de S5 & $10 garrafón. 
COMINOS 
El Moruno de $10.50 á $10.75. 
De MAlasa & $11.75. 
CHÍCHAROS 
Escoceses, de $534 M JltU 
CHORIZOS 
De A. turias. de $1.25 á. $1%. 
De los Fritados Unidos de $1.45 á $L7I 
lata. rntrn* * 
Los de Vizcaya, clase buena, de $4.25 a 
$4.50. 
Del país, $1.10 lata, 
FIDEOS 
¿os de España se cotizan de $7.26 á 
$7% las 4 cajas, seeún peso y clase. 
Los del país se cotizan de $3.50 4 $4.76 
las cuatrD cajas de amarillo y blancos, se-
gún el peso de la caja, 
FORRAJE 
Maíz de los Estados Unidos, de $1.55 á 
$1.60 quintal. 
Del país, de $1.55 á $1.60. 
El argentino de $1.55 á $1.80, según clase. 
Avena americana á $1.95 id. 
Avena argentina á $1.80. 
Del Canadá á $2.10 id. 
Afrecho, el americano á $2.10 id. 
Cebada, Nominal. 
Heno, de $1.70 á $1.75 id. 
FRUTAS 
Las peras de California en latas, se co-
tizan de $2.40 & $2.60 caja. 
De España las surtidas en latas cilin-
dricas se venden á $2.50; ovaladas, á $2.95, 
los melocotones de Canarias de $3.76 á 
$4%. 
FR4 JOLES 
De Méjico, negros, de $6% á $6% qtl. 
Blancos, gordos, de $5% á 5% id. 
Del país. No hay. 
GARBANZOS 
De España, sin demanda y precios no-
minales. 
De Méjico, ios chicos á $4.50, los media-
nos de $5.25 á $5.60, los gordos, especia-
les, de $6.75 á $7.50 y los mónstruos de $S 
ft $9.50 ulntaL 
GUISANTES 
Clases corrientes, en 1|2 latas, $1.96 y en 
114 de latas $2%. 
Clases finas de procedencia española, es 
114 de latas, de $2% 6 $3%. 
Los franceses corrientes, á $3% y los fi* 
nos de $3% á $4%. 
GINEBRA 
Del país, de $3.50 & $6 garrafón. 
De Amberes. á $10.25 id. 




Ferris de $26% á $26% qtl. 
Otras marcas, de $24% á $25%. 
JABON 
Rocamora, de $7.45 á $7.50. 
Del país, de $4 á $7 qtl. 
Americano, á $4.50. 
El francés, de $7,75 á $7.95. 
JARCIA 
Manila, legitima, á $11 qtl. 
Sisal, $10 id. 
Manila extra superior, $13 id. 
LAUREL 
Se cotiza á $7.50 qtl. 
LACONES 
Los corrientes á $4%. 
Los medianos y los grandes á 7%. 






Se cotiza de 80 & 85 centavos. 
MANTECA 
Clase buena, en tercerolas, de $16% á 
$16% quintal. 
La compuesta, en tercerolas, de $13% á 
$14 quintal. 
En latas á $18.50. 
En medias latas á $19. 
En cuartos de latas 3. $20. 
MANTEQUILLA 
De España eu latas de 4 libras, de $28 
& $38 quintal. 
De Holanda de $40 á $44 quintal, en la-
tas de 1|2 libra, clase corriente, de Oleo-
margarine, americana, de $16 á $19 quintal, 
en latas de 4 libras. 
MORTADELLA 
Cotizamos: Las medias latas & 35 cen-
tavos y en cuartos & 40 centavos 
MORCILLAS 
De $1.12 á $1.20 en medias latas. 
OREGANO 
El Moruno, de $12.25 á $12.50 qtl. 
PAPEL 
Zaragozano, de 30 & 35 centavos resma, 
según tamaño. 
Francés, á 19 centavos resma. 
Del país, de 18 á 30 id. id. 
Alemán, de 15 & 16 id. id. 
PATATAS 
En barriles, del Norte, de $27 á $28 rs. 
De Canarias, de primera, segunda y ter-
cera, á $3, $2.75 y $2.50, respectivamente. 
PASAS 
Se cotiza & $1 caja. 
PIMIENTOS 
En 1|2 latas colorado y dulce, $2%. 
Id. id. en 114 id. id. $3. 
PIMENTON 
Clases corrientes de $11 á $15% qtl. 
QUESOS 
Partagás, clase corriente, de 13.50 á 16.5(1 
quintal. 
Del país, de $8 á $9 qtl. 
SAL 
De los Estados Unidos, en grano, & $1.78 
fanega y molida á $1.60 id. 
SARDINAS 
En tomates, de 19 & 20 centavos los 4|4. 
En aceite de 19 & 20 id. los 4¡4. 
En tabales, de $1.50 & $1.60. según ta-
maño. 
SIDRA 
De Asturias, clase corriente en caja de 
12 botellas, á $3.75. las de 24|2 & $4.26 y la 
marca de crédito en iguales envases de 
$4:50 & $4.72 caja, impuestos pagados. 
Abunda asimismo la ingleca de distin-
tas marcas que se ofrece de $3.50 á $3.76 
caja y la del país que se ofrece de $2.25 á 
$2.75. 
TASAJO 
Despuntado á $8%. 
Surtido á 23 rs. y 1610 dto. 
TOCINETA 
Se cotiza de $17 á $19.50. 
TOMATES 
En medias latas á $1%. 
En cuartos de latas & $1%. 
Tomates al natural, en medias latas, á 
| 1 % y en cuartos & $1.96. 
VELAS 
Americanas & $6.75 las chicas y & $12.26 
las grandes. 
Las belgas chicas de $5.60 & $6.86 y las 
grandes de $10.66 & $11.50. 
Las de España, na arca Rocamora, de 
$7.50 & $14.50 chicas y grandes. 
Las del país á $6 y $12. 
VINOS 
Tinto, de $70 á $72 pipa, según marca. 
Navarro, de $62 á $65. 
Hioja. de $69 & $73 los 414, 
Seco y dulce. & $8.50 y $8 barril. 
WI8KEY 
Escocés, de $11.25 ft $14.26. 
De) Canadá, de $12.26 á $14.26. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
BE ESPERAN 
Noviembre. 
„ 12—Antonina. Vteracruz y escalas. 
., 14—Esperanza. New York. 
., 14—Monterey. Veracruz y Progreso. 
,. 14—Excelsior. New Orleans. 
„ 14—La Champagne. Veracruz. 
.. 14—Gracia. Liverpool. 
,. 15—La Navarre. Saint Nazaire. 
,. 16—México. Havre y escalas. 
.. 15—Guatemala. Havre y escalas. 
,, 16—Morro Castle. New York. 
., 16—Buenos Aires. Cádiz y escalas. 
„ 16—Georgia. Hamburgo y escalas. 
„ 16—Spreewald. Hamburgo y escalas. 
., 17—Adelheid. Amberes y escalas, 
.'i 17—Hermann Menzell. Qénova. 
„ 18—F. Bismarck. Tamplco y escalas. 
„ 18—Corcovado. Hamburgo y escalas. 
„ 19—Alfonso XIIT. Veracruz, 
., 20—Alster. Hamburgo. 
„ 21—México. New York. 
„ 21—Mérida. Veracruz y Progreso. 
.. 21—Pío IX. Barcelona y escalas. 
„ 22—Westerwald. Veracruz y escalas. 
„ 22—M. Inventor. Montevideo. 
„ 25—La Navarre. Veracruz. 
„ 23—Saratoga. New York. 
„ 23—Nordkin. Christiania y escalas. 
„ 26—Rheingraf. Boston. 
„ 30—Castaño. Liverpool y escalas. 
: Diciembre. 
n 1—Dronning Olga. Christiania. 
•• 8—Conway. Amberes y escalas. 
SALDIiAN 
Noviembre. 
,. 12—Saratoga. New York. 
•• W—Antonina. Coruña y escalas. 
14— Esperanza. Progreso y Veracruz 
15— La Charpr.agr,<>. Saint Nazaire. 
., "15—Monteréy. New York. 
,. 15—Excelsior. New Orleans. 
» 16—La Navarre. Veracruz, 
16—México. New Orleans. 
16—Guatemala. Progreso y escalas. 
16— Spreewald. Veracruz y escalas. 
17— Buenos Aires. Veracruz y escalas. 
18— F. Bismarck. Cornña y escalas. 
18— Corcovado. Veracruz y escalas. 
19— Morro Castle. New York. 
20— Alfonso XIII. Coruña y escalas. 
21— México. Progreso y Veracruz. 
22— Mérida. New York. 
22—Westerwald. Vigo y escalas. 
22—M. Inventor. B. Aires y escalas. 
26—I.a Navarre. Saint Nazaire. 
29— Buenos Aires. N. York y escalas. 
30— Rheingraf. Boston. 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Alava 11, de la Habana todos los ralér-
coles 4 las 6 d» la tarde, para Sagua y Cal-
barlén, regresando los Fabados por la maña-
na. — Se despacha á bordo.— Viuda do Zû  
lueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos lo« 
martes, á las 6 d« la tarde, para Sagus v 
Caibarién. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
SALIDAS 
Día 11 
Para Santiago \de Cuba vapor moruego 
Trafalgar. 
BUQUES D E S P A C H A D » » 
Día 11 
Para Santiago de Cuba vapor noruego 
Trafalgar, por Louis V. Placé. 
De tránsito. 
M O V I M I E N T O D E PASAJEROS 
LLEGARON 
De Knights Key y Cayo Hueso, en el 
vapor americano "Mascotte:" 
Señores Enrique López, Alfredo Rodrí-
guez, Pedro Martínez, A. S. Youd, A. T. 
Allers, E. S. Norton, S. Lethe y familia, 
G. E. Ponts y señora, H. W. Lusto, P. Y. 
Hogg. C. A. Bogle, Ana Smith, L. H. Roh-
sed, W. W. Gaulh. C. H. Ronrer, G. H. 
Ihelton. S. Edmenson, L. Mudato, B. Du-
rand, S. Maduro. 
MANIFIESTOS 
Noviembre 11 
5 4 5 
Vapor americano Mascotte, procedente 
de Knights Key y escalas, consignado á 
G. Lawton Chllds y Ca. 
DE KNIGHTS KEY 
L. E. Gwinn: 166 huacales coles. 
J. L. Stowers: 16 pianos. 
C. F. Fltler: 30 huacales posturas. 
DE CAYO HUESO 
F. Suárez: 1 bulto efectos. 
5 4 6 
Goleta americana Henry Lippitt, proce-
dente de Filadelfia, consignada á Louis V 
Placé. 
West India Olí R. Co.: 29,000 cajas pe-
tróleo crudo. 




Londres 3 d v 21 20y2p!0P. 
Londres 60 d\v 20% 19%p|0P. 
París 3 d|v 6% 6 plO P, 
Alemania 3 d|v 5 4%p¡0P. 
60 dlv 3% p|0 P. 
E. Unidos 3 J|v lOVs- 10% p|0 P. 
„ „ 60 dlv 
España 8 d|. s{. plaza y 
cantidad % ^AplOD. 
Descuento papel Comer-
cial 8 10 plOP. 
AZUCARES 
Azúcar centrlfufefi de guarapo, polariza-
ción 96°. en almacén, á precio d© embar-
que á 4%. 
Idem de miel pol. 89, 3%. 
Señoies Notarios dt turno: para Cam-
bios, G. Bonnet; para Azúcares, Benigno 
Diago. 
Para intervenir en las cotizaciones de la 
Bolsa Privada: señores Gustavo Parajón 
y José Eugenio Moré. 
El Sindico Presidente, Joaquín Gumá. 
Habana, Noviembre 11 de 1910. 
COTIZACION OFICIAL 
PJD U a 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla do 
contra oro de 5% á 6% 
Piata española contra oro español de 
98 á 98% 
Grenbacks contra oro español, 110% 110% 
VALORES 
Com. Vend. 
Fondos públioes Valor PIO. 
Empréstito de la República 
de Cuba 35 millones. . . . 
Id. de la República de Cuba, 
Deuda Interior 
Obligaciones primera hipote-
ca del Ayuntamiento de la 
Habana 
Obligaciones seguida hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 
Obligaciones hipotecarlas F. 
C. de Cienfuegos á Villa-
clara 
Id. id. segunda Id. . . . . . 
Id. primera id. Ferrocarril de 
Caibarién 
Id. primera id. Gibara á Hol-
guln 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . . 
Bonos de la Habana Elec-
tric Raiiway's Co. (en cir-
culación) 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. U. de la Habana. 
Bonos do la Compañía de 
Gas Cubana 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 & 
1897 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e s 
V/orks 
Id. hipotecarios Central azu-
carero "Olimpo" 
Id. id. Central azucarero 
"Covadonga" 
Compañía E le o t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago -. 
Obligaciones Grles. Conso-
lidadas de Gas y Elec-
tricidad 
Empréstito de la República 
de Cuba 16 millones. . . . 
ACCIONES 
Banco Español de ia isla de 
Cuba 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. • . 
Banco Cuba 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenen de Regla limi-
tada 
Ca. Eléctrica de Alumbrado 
y tracción de Santiago. . 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste. 
Compañía Cubana Central 
Raiiway's Limited Prefe-
rida* 
Idem Id. Comunes. . . . -
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guln 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Cas 
Comptif.ia fle Qa8 y Electri-
cidad de la Habana. . • 
Dique de la Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 
110 11/ 

























Loria de Comercio de la Ha-
bina (preferidas) ^ 
Id. id. (comunes) N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamlento de Cuba. . . . N 
Compañír. Havana Electric 
RailwaVs Co. (p.-eferen-
tes). 103% 10 4 Va 
Ca. id. id. (comunes). . . . 101% 102% 




Crapañla Vidriera de Cuba. N 
Planta Eléctrica de Sancti 
Splritus N r . 
Compañía Cuban Telephone. 55% 5» 
Habana, Noviembre 11 de 1910. 
SECRETARIA DE GOBERNACION.— 
Negociado de Bienes y Cuentas. Hasta las 
9 y media del día 30 del actual se recibi-
rán en este Negociado proposiciones en 
pliegos cerrados, por duplicado, para el su-
ministro de Telas y Material para la con-
fección de equipos y equipos para los pre-
sos y penados en las cárceles de la Re-
pública, por el tiempo que resta del pre-
sente ejercicio económico. (F.) Sixto Del-
gado, Jefe del Negociado. 
C 2193 4-12 
M u n i c i p i o d e l a H a b a n a 
Cesartaiaent] de Aódiod. cíe Impuestos 
A V I S O 
Impuesto sobre Industria y Comercio, 
Tarifas primero, segundo y tercero: Base 
de Población y Adicional.—correspondiente 
al segundo Trimestre de 1910 á 1911. 
Se hace saber á los contribuyentes por 
el concepto expresado, que puedan acudir 
á satisfacer sus respectivas cuotas, sin 
recargo alguno, á las Oficinas Recaudado-
ras de este Municipio, situadas en los bajos 
de la Casa de la Administración Munici-
ral. Mercaderes y Obispo, todos los dlaa 
hábiles, desde el 7 de Noviembre el 6 de 
Diciembre, ambos inclusives, durante las 
horas comprendidas entre 8 y 11 a. m. y 1 
á 3 p. m. á excepción de los sábados que la 
recaudación estará abierta de 8 á 11 a. m. 
Apercibidos de que si transcurrido el ci-
tado plazo no satisfacen sus adeudos, in-
currirán en el recargo de 10 por ciento y 
se continuará el cobro de la expresada 
cantidad de conformidad con lo preven'do 
on los Capítulos tercero y cuarto del Títu-
lo cuarto de la vigente ley de Impuestos. 
Habana, 4 de Noviembre de 1910.—Julio 
de Cárdenas.—Alcalde Municipal. 
C 3162 6-8 
"AVISO A LOS NAVEGANTES." RE-
públlca de Cuba, Secretaría de Obras Pú-
blicas. Negociado del Servicio de Faros 
y Auxilios á la Navegación. Faro de Ba-
tabanó. situado en la extremidad del mue-
lle que posee la Empresa del ferrocarril en 
este Surgidero. Costa Sur de Cuba. La-
titud Norte. 22°. 41' 25". Longitud Oeste do 
Greenwich. 82°, 17' 39". Derribado y des-
truido por el último ciclón, que ha azo-
tado esta parte de la República, el fanal 
y armazón de hierro que sustentaba di-
cha señal marítima, se avisa por el pre-
sente que dentro de breves días quedará 
instalado en el propio lugar, y suspendido 
en un mástil de madera un farol de luz 
roja, cuya señal se instala con carácter 
provisional para servir mientras se rea-
lice la nueva instalación definitiva de este 
faro, de lo cual se dará oportuno aviso. 
Habana, 2 de Noviembre de 1910. E. J. 
Balbín, Ingeniero Jefe del Negociado del 
Servicio de Faros y Auxilios á la Nave-
gación. Vto. Bno. Pedro P. Cartañá, Di-
rector General de Obras Públicas. 
C 3168 alt. 6-8 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. 
Negociado de Construcciones Civiles y Mi-
litares. Habana, Octubre 27 de 1910. Hasta 
Jas dos de la tarde del día 14 de Noviembre 
de 1910, se recibirán en esta Oficina pro-
posiciones en pliegos cerrados para la eje-
cución de las obras de reparaciones en el 
donkey, paila y chimenea de la Aduana de 
la Habana, y entonces serán abiertas y 
leídas públicamente. Se facilitarán infor-
mes é impresos á quienes los soliciten. 
Juan M. Portuondo, Ingeniero Jefe. 
C 2978 alt. 6-27 
SOCIEDAD A N O N I M A 
Ingenio Central San Ramón 
De orden del Sr. Presidente, cito á los 
Señores Accionistas, para la Junta Gene-
ral extraordinaria que se celebrará en es-
ta Ciudad y en el domicilio social O'Rellly 
núm. 5, bajos, el día 15 de Noviembre pró-
ximo, á las 8 de la noche, con objeto de 
tratar de varios asuntos de gran impor-
tancia. 
Habana, 28 de Octubre de 1910.—El Se-
cretario General.—Claudio Lóseos. 
C 3178 4-10 
De orden del señor Primer Vicepresiden-
te, Presidente p. s. r.. y con arreglo á lo 
prevenido en los Estatutos sociales, se cita 
por este medio para la Junta general or-
dinaria, continuación de la comenzada el 
día 30 de Octubre anterior, que tendrá 
efecto el domingo 13 del actual, á las 2 
p. m. en el local social, Paseo de Martí nú-
mero 67 y 69, altos. 
Lo que se hace público para conoci-
miento de los señores asociados, quienes, 
para concurrir al acto y tomar parte en 
las deliberaciones, deberán estar compren-
didos en lo que determina el inciso 6U. del 
artículo 8 del Reglamento general. 






COMERCIO DE LA H A B A N A 
SECRETARIA 
Junta General ordinaria, continuación. 
Tercer trimestre 1910. 
A las siete y media de la noche del día 
13 del mes actual, tendrá lugar en el Sa-
lón de Fiestas del Centro Social, la Jun-
ta General ordinaria como continuación 
de ia celebrada en 30 del pasado mes de 
Octubre, suspendida por lo avanzado de 
la hora; habiendo quedado pendiente de 
discusión, el Ante-proyecto de presupues-
to general de la Asociación para el año 
de 1911. 
Se recomienda á los señores asociados 
que concurran con anticipación á la hora 
fijada á fin de no demorar el comienzo de 
!a sesión. 
Regirán para esta Junta las mismas pres-
cripciones reglamentarias publicadas para 
la anterior. 
Lo que de orden del señor Presidente 
p. s. r.. se comunica por este medio para 
conocimiento general de los señores aso-
ciados. 
Habana, Noviembre 7 de 1910. 
El Secretario. 
MARIANO PAXIAGUA. 
12762 4t-8 lm-12 
A U O N E D á P U B L I C A 
El lúnes. 14 del corriente, á la una de 
la tarde, se rematarán en el portal de 1.a 
Catedral, con intervención de la respecti-
va Compañía de Seguros Marítimos, 1,450 
libras hilo de cáñamo para coser sacos, 
descarga del vapor "Texas." 
EMILIO S I E R R A . 
1294T 'id-12 lt-12 
d e m m m m 
Se haco públieo, para conoc imie^ 
de los señores interesados, q ^ a Se-
cretaría de esta -Sociedad se ha tras-
ladado á los altos de la ca.sa mimbro 
46 de la calle de Dragones entre ba-
liano y Rayo, teléfono A. 1^1 
9 de Noviembre de 1910. 
12836 15-10 
R a m ó n B e n i t o F o n í e c i l l a 
COMERCIANTE Y BANQUERO 
Corresponsal del Banco Nacional de Cu-
ba.—Agencias y Comisiones. 
Rea. 65.-Ap.rt.da 14.-Jovellanos( Cuba. 
2654 31̂ -10 a-
El Gremio de Dueños de Barbería y p 
luquerías de la Habana. 
Hace saber que con esta íecha has 
quedado establecidas cuatro delegaclonea 
donde podrán proveerse los dueños de ope-
rarios y éstos de colocaciones. 
Delegaciones: 1*.—Villegas 112. 2». 
lascoaín 44.—3".—Monte 268.—4o—a „ 
la 181. 
El Secretario. 
Juar. NI. Sardinas. 
12208 26-25 Qct. 
-Re-
Sui-
C A J A S E E S E E V A B 
Las tenemos en nuestra B ó v e -
da c o n s t r u i d a con todos los ads -
l ao tos m o d e r n o s y las a l q u i l a m o s 
para gua rda r valores de todas 
clases, bajo la p r o p i a cus tod ia de 
los interesados. 
E n esta o f i c ina daremos todos 
los detal les que se deseen. 
Habana , Agos to 8 de 190*. 
AGUÍAR N. 108 
C E L A T S y COMP. 
2576 1B6-1S. 
A h o r r o s 
T J ^ A C I L M E N T E se forma 
ffi hábito de gastar un poco 
menos de lo que se gana. 
Este hábito es inapreciable para 
cada hombre que desea el éxito 
ó del cual depende el porve-
nir de su casa. Mientras va 
acumulando una cantidad re-
donda que puede colocarse, la 
única manera de evitar que se le 
escape es abrir una cuenta de 
ahorros. -
B a n c o d e l a H a b a n a 
J091 Nbre.-l 
B A N G O N A C I O N A L D E C U 
ActiYoeaCaba: $32.9^000-00 
«PARA CONSERVAR HAY QUE PROTE-
JER," c« u;í hecho trn palpable que no cab» 
discutirlo un solo momento. Tampoco ca-
be discutir el hecho de que gran protección 
(contra robo, incendio, inundación, etc.,) 
necesitan todo importante documento, bo-
nos, acciones, valiosas joyas, etc. Esta pro-
tección la ofrece la gran Bóveda de acero 
de este Banco, cuya sola puerta pesa 14 
toneladas. El costo varía desde $5 por año 
en adelante. Los vieitantee son reiibidos 
con el mayor gusto. Pídase el íibrito "FRO-
TECCION." 
3075 Nbre.-l 
COMPAÑIA DE SEaUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO 
Fundada en el año 1855. 
Oficinas en su edificio propio: Empedrado número 34 
Capital responsable $ 51.510,880.05 
Siniestros pagados $ 1.663,524.49 
Fondo de reserva disponible $ 266,597.55 
Sobrante para repartir en 1911, entre los R?ñores Asocia-
dos, según acuerdo de la Junta G-eneral, y equivalen-
te nn 57-38 y medio por ciento cIp la enota cobrada 
en 1909.. . / $ 41,764.16 
CUOTAS DE SEGUROS, LAS MAS ECONOMICAS 
Y S IN COMPETENCIA. 
Fondo de reserva completo y productivo. 
Habana, Octubre 31 de 1910. 
El Consejero Director de mes, 
SAMUEL GIBERGA Y G A L I . 
¡116 Nbre.-l 
G I R O S D E L E T R A S 
N . C E L A T S Y C o m » 
108, AGUIAR 108, esquina 
A AMARGURA 
Hacen pagos por el cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
á corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Vera-
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico, 
Londres, París, Burdeos, Lyon, Bayona, 
Hamburgo, Roma, Ná-poles, Milá.n, Génova, 
Marsella, Havre, I^ella, Nantea, Saint Quin-
tín. Dieppe, Toloupe, Venecii, Florencia, 
Turfn, Masino, etc.; asi como sobre tod;!5 
las capitales y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
2575 156-19. 
G. l i l m i Y c u . 
BANQUEROS.—MERCADERES 22 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras & la vista sobre todos loa 
Bancos Nacionales de los Estados Unido», 
dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
2860 78-1 Oct. 
J . A . B A X C E S Y C O M F . 
B A N Q U E R O S 
Teléfono número 36.—Obispo número 21 
Apartado número 715k 
Cable: BANCES. 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambio de Monadas. 
Giro de letras y pagos por cable sobr» 
todas las plazas comerciales de los Estadosi 
Unidos, Injrlatírra, Alemania, Francia, Ita-
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Améri-
ca y sobre todas las ciudades y pueblos de 
España, Islas Baleares y Canarias, asi co-
mo las principales de esta Isla. 
CORRESPONSALES DEL BANCO Dt: 
ESPAÑA EN LA ISLA DE CUBA 
2861 73-1 Oct. 
BANQÜEUO.S 
MERCáOBRCo Ti m i W 
Teléfono núm. 70. Cable: "Romonargue" 
Depósitos y Cuentas Corrientes. Depó-
sitos de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y Remisión de dividendos é intere-
ses. Préstamos y Pignoraciones de valorea 
y frutos. Compra y venta de valores pú-
blicos é Industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc. por cuenta ajtna. Giros sobre las 
principales plazas y tamban sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y Canaria* 
Pagos por Cables y- Cartas de Crédito. 
28u8 * 156-1 Oct. 
I B á L C S L U Y COiP. 
(S. en 0.) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hacen pagos n&r el cablr y giran letra* 
& corta y larga vista cobre New York. 
Londres. París y sobre todas las capitales 
y pueblos Je España é Islas Baleares 7 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra incendios 
1594 1G2-1 JL 
Z A L D 0 Y C O M P . 
Hacen pagos por e! cable, giran letras « 
JL^paña y capital y puertos de Méjico. 
Kn combinaclén con los señores F. B. 
Hollín anii Co.. de Nueva York, reciben 6*"-
dcnes para la compra y venta de valores • 
acciones cotizables la Bolsa de dicha ciu-
dad, cuyas cotizaciones ee reciben por cabi* 
alariamente. 
2859 78-1 Oct. 
B A N C O E S P A Ñ O U U Í l s i A D E C U B A 
DEPARTAMENTO DE S i R O l . 
H a c e p a ^ o » p a r e l o a b l e , r e & i l i t a o a r t i ^ 
d o c r é d i t o y g i r o » d a l e t r a . 
en pequef tu y grasOea cantidades, sobre Mj 
Espafte é islas Canarias, as 
glaterr» ^ axjjcI». JtJll- r •I&auualk - 5 rtbr^^i; l u S ^ i : L J S S £ m 
•083 íb re- l 
DIARIO DE L A MARINA.—Ed;ci iaua—Noviembre 12 de 1910 
I N I C U T I 7 A 
P E S J U D I C I A L 
Opnrtnnanientf! hemns tratado del 
absmvlo j>royevHO de ley presentado á 
la Cámara por algunos señores repre-
sen-íantes, fijando en nn Tó por 100 el 
número de oibreros cubanos ó natura-
lizados que deben ser admitidos en 
las industrias y los -comercios estable-
cidos en el país, y en una eifra igual 
los aprendices que ihan de emploar.se 
ni fábricas y talleres, liisistimos hoy 
en el asunto, aprovechando la opor-
tunidad que nos ofrece la ('amara po-
pular al tomar en consideración d i -
cho proyecto de ley y pasarlo á estu-
dio de las comisiones correspondien-
tes. 
A la verdad, después del absurdo 
proyecto del cierre á las seis, que tan-
tas y tan justificadas protestas levan-
tó en contra suya y cuyas deplorables 
consecuencias estamos experimentan-
do lodos, sin excluir el Tesoro públi-
co, creíamos que era impopibie que 
nuestros leg-isladores incurriesen en 
i m error más grande, en una torpeza 
más garrafal, y efectivamente, al 
inaugurarse la nueva legislatura, en 
la primera sesión de este período con-
gresíoual. Unos señores ro.preseutau-
tos sorprenden al púiblico con la lec-
lura de un proyecto á todas luces in-
constitucional y, por lo mismo, arbi-
trario, que ataca e-n sus fundamentos 
ei derecho de li'bre contratación, en 
lodos los países cultos y respetuosos 
con la ley garantizado. 
Aunque nuestros legisladores nos 
dioroTi más de una vez pruebas sufi-
ciontes en la pasada legislatura de 
su ligereza y falta do buen sentido, 
] uestas de manifiesto so-bre todo en 
¡Ujiiollas cuestiones de positivo inte-
rés general, esperábamos, sin enrbar-
go, Míe aprovecharían el interregno 
veraniego para hacer un vort'-idero 
evanven de conciencia y rectificar con 
1111 ;1 COu ducta serena y patriót ica, eon 
¿ctos de iffilidad cornún. aqnella se-
rio ele üeTalidades y de torpezas que 
tanto contr ibuyó -á infundir en el áni-
mo público el recelo y la desconfian-
za. Eftperálbamoa quo esos legislado-
res consaoran'an al estudio de los pro-
•blornas oolíti-'os y á la- observas-it'n ae 
las neeesirlad?s sociales, si no todas, 
parte do las horas destinadas al asue-
to e-stivíil, para en eon 1 ra ríes la solu-
ción ebnvonionto n ios prim-M-os y el 
remedio eficaz y necesario á las se-
gundas; y hemns visto con •profundo 
desaliralo cómo esos legisladores se 
apresuraban á dar fe de vida con ini -
ciativas estemporánoa> y ruinosas, I 
con iproyectos descabellados, de im 
posible fina'lidad prác t ica . 
Porque á nadie se le ocurre en un ' 
país libre, de constitución esencial-
mente democrát ica—á nadie, repeti-
mos, que tenga sus facultades cere-
'brales sanas, en perfecto equilibrio— 
imponer la voluntad del poder públi-
co, y más que la voluntad el capri-
cho, á lo que todas las leyes estatu-
yen como de !a l ibérrima facultad del 
cirdadano. como un derecho que toda 
Constitución sab'?, reconoce y conce-
de á po-bres y á ricos, al capitalismo y 
al proletariado, á todos los elemen-
tos, en fin. que constituyen lo que se 
entiende por nacionalidad. 
¿Qué es lo que s/j pretendo eon esa 
absurda, con esa descabellada iniciati-
va del 75 por 100 que intenta violar 
las práct icas establecidas en la con-
tratación pública y privada, metién-do-
se á legislar lo que es potestativa 
de cada entidatl ó de cada individuo 
y sobre lo cual no puecíe. legalmente, 
sin faltar de ' ' f ac to" á k» nne pres-
criba él rlerecho natural, imponer in i -
ciativa alenna ningún organismo del 
Errado? ¿iCómo es que á las solicitu-
des, al interés cada día más ostensi-
ble, á las excelentes disposiciones de 
las colonias oxtronj-«ris r e ^ ' c ^ d í s en 
Oirba^ y de h Colonia Española pri>-
cmalmerito. so resnond'» con actos hos-
tiles, con repulsas más ó menos em-
bozadas, con proyectos nne tienden 
DM8 bien á divi 'ür v alejar cuando 
tanta f nlla e^t') bacienln robnsf •'c 
los lazos nue debieran unirnos é iden-
tificarnos á todos? Pnps oné ¿acaso 
ŝ  han olvida i o ra l^nrisladores y g t-
bernar.tes d^ cuál es ln vorl^dera si-
tuación de f'nba v qué cúmulo •'V pe-
ligros y do amenazas es el que rodea 
"onstantemenfo el porvenir políf' «o 
do esta combatida y desgraciada "R,1-
públ^ca? 
Haeornos estas proírnntas norouo tal 
parece que han p e r d i ó la cabeza 
aquellos que más oWiQrados osfr'm h 
con5v2rvarla en perfecto equilibrio, 
pues Éh lo contrario no se concibe qui-. 
procedan como vienen procediendo en 
'•i-••msfaivias tan graves como bis 
acfiTales, en mje todo son neofrnras y 
sombras en torno do nuestros hori-
zontes nolíticos. Tdevar el recelo y la 
desconfianza al ám'no do aquellos 
elementos que constituyen en Cuba 
una fuerza positiva, provocar divi-
siones en el seno de una soeiodal que 
se halla necesite da de mu cha concor-
dia y do mucha unión para salir con 
decoro de s-s comor 'misos naciona-
les, es lo ónieo nne nos faltaba por ver 
á los que un día y otro venimos lu-
chando por la personalidad íte Duba. 
Xo olviden los o^icecados que pre-
tencl ui írobernar con sus ligerezas, ha-
ciendo de su capricho ley. que vivimos 
bajo un régimen especial y •expuestas 
á los espaldarazos ó foques de atención 
de un poder que nunca nos abandona. 
que nos vigila con excesivo rigor y 
que á veces sale de las sombras en que 
discretamente se oculta para hacer 
acto ostensible de presencia y llamar 
á la realidad á los que van más lejos 
de lo debido en sus ilusiones. Y no 
olviden, sobre todo, que ese poder ex-
traño tiene aquí agentes muy activos 
y muy hábiles que tratan de conquis-
tar por todos los medios á osos éla-
mentos que hoy constituyen una base 
principalísima dé la independencia le í 
país, haciéndoles ver que nada perde-
rían, antes bien ganarían eonsidera-
blemrmte. con otra situación muy d:s-
tinta á la que ahora disfrutamos: y 
tanto va ej eántaro á la fuente . . . . 
¡Qué triste es que tensraimos que ex-
presarnos así cuando con un poeo .de 
eor li;ra todo pudiera i r á pedir de bo-
oa para los intereses del país, y cuan-
do, por lo que á la Colonia Española 
respecta; sólo ha habido los mejores 
deseos y los más desinteresados es-
fuerzos para c-ontri.bnir como el que 
nvis al progreso, bienestar é indepen-
dencia de la hermosa tierra cubana!... 
* -*» 
B A T U R R I L L O 
Aunque no tengo mucha fe en el re-
sultado de las escuelas nocturnas, crea-
das por la iniciativa do García Kobly. 
be celebrarlo su instalación y de veras 
quisiera engañarme en la creencia de 
que se cansarán les alumnos y seiá 
perdido el generoso intento. 
Y de la misma manera t:jngo ptóce-
mes para las conferencias que están 
cclebrándcse en ellas, porque pueden 
ser de inmenso provecho para la edu-
cacidn intelectual y moral de esta so-
ciedad, tan llena de prejuicios y tan 
debi'litadvi por sus ignorancias. 
Oigo decir que se va á extender el 
procedimiento á provincias; qnc van á 
darse eonf rencias también en ciuda-
des del interior. Y aquí sí será pre-
cisa una cuidadosa selección del per-
sonal y los temas, para (pie no resulte 
d suaíiiralizada la idea, y hagamos 
m'JS daño que bien á los oyentes. 
En La Habana, hasta ahora, los 
asuntes tratados han sido de verdade-
ra conveniencia y los conferí ncistas se 
han mantenido en adecuado terreno. 
Pero i n la Habana sobran competen-
tes: en provincias escasean los no pre-
ocupados por el sectarismo; no hay 
muchos bien preparados para maestros 
en poblaciones do tan escaso nivel in-
tókctaal. 
Xo hay cosa que me rr-pugne más 
que asistir á una fiesta "scolar y oir 
al -orador hablar do la tiranía, de Es-
paña, d ' les españoles, de cadenas ro-
tas, heroismos de machete, guerrilleros 
y pasados dci-pctismos. Se va á habla'• 
de pedagogía, de ciencia, de cultura, 
de arte, do moral cívica, de respeto al 
maestro y de amor al padre, y natu-
ralmi nte. de enaltecimiento do la pa-
tria y honor de su bandera, que con 
todo aquello se consigue. Y á nada 
vienen los himnos guerreros, las evoca-
ciones fie sncesc.s luctuosos, las maldi-
eir.nos á nuestros propias padres, ni to 
da la serie de lugares comunes y de 
adjetivas manoseados que empalagan. 
Les oradores esos olvidan que enfr-
ia concurrencia que les oye, hay ex-
tranjeros que han venido á recrearse 
con ol adelanto de sus hijos, y que. 
bien tratados, se ret i rar ían complaci-
dos, obligados, agradecidos, tal vez ha-
ciendo propósito de renunciar á su 
ciudadanía y aceptar ln que tendrán 
más tarde sius hijos. Y eso sería más 
patriótico y correcto, que invitar á los 
padres para injuriarles en el nombre 
de su nación, y hacerle saber que si td 
Estado educa á sus niñ s, es á condi-
ción de incu'icar en ellos el aborreci-
inienfo á la bandera (pie aun ama su 
padre. 
Y olvidan más algunos de esos ora-
dores; olvidan que ellos son hijos de 
españoles tanrbién, que se criaron 
amando á España : que hasta muy en-
trarla la revolución, hasta victoriosa la 
leve¡ución, no se habían dado cuenta 
ellos de su deber de cubanos, ni habían 
hecho el menor esfuerzo por la inde-
pendencia de su país. 
Con la enfermedad ciVaiica de los la-
tinos—la verborrea—con el afán de 
popularidad, dolencia aguda de los cu-
banes de ahora, y con el apasionamien-
to que la política ha puesto en tantos 
corazones, es de temer (pie las confe-
rencias degeneren en discursos patrio-
teros ó en trabajos de propaganda de 
bandería. Y podría darse Cl caso de 
discusiones envenenadas entre los 
oyentes y de mayor división entre los 
vecinos, segnn qué ¡a palabra del pro-
fesor enardeciera á unos y lastimara á 
otros. 
En la Habana he visto hasta ahora 
estos temas: Koraiación del lenguaje, 
Circulación de La sangro. Origen y for-
mación del número. Cualidades del ca-
rácter. El hombr e de genio, etc., et., y 
todo ol'lo me ha parecido insfruefiv;. 
Pero no degeneremos; no vayamos por 
falta de personal docente, á habilitar 
de conferencistas á oradores de barri-
cadas y agitadores de asamblea, que, 
empezarían hablando de pesimistas y 
optimistas, de patriotas y de renega-
dos, y acabarían por hacer de las cí-
clelas sucursales del comité de barrio. 
Bueno es prever en tiempo, no sea 
j que tengamos un nuevo factor de odios 
I y un nuevo elemento de deséomoosi-
! ción. 
nio y pronta la proclamación cuando 
| no luchan más que dos grupos, ó cuan-
Í do os mucha la diferencia de votos en-
tre ellas. Pero se equilibra casi la vo-
laeión ; un tercer grupo resta cifras al 
total de los otros, y ya se eneiivíntra 
Camagüey sin saber á quién ha venci-
do en la última campaña. 
A fo <pie como legisladores nos esta-
mos luciendo. 
Se asegura que el representante En-
, rique Roig apoyará en la Cámara un 
proyecto de le}- modificandí el Código 
Penal en lo relativo al delito de rapto, 
de que ahora es solo responsable el 
hombre, aunque muchas veces tenga 
tanta culpa como él la raptada. 
E l asunto merece estudiarse con de-
tenimiento. Hay razones de pe?*) en 
pro y en contra de la reforma. En pro, 
la complicidad de malos padres, que 
no ejercen bastante vigilancia sobre 
sus hijas, la obcecación del hombre 
enamorado y las zalamerías de coque-
1 uelas comprometedoras; en contra, la 
minoría de edad de las raptadas, el as-
cendiente que ejerce el novio sobre la 
novia, y el abuso de confianza que 
aquel comete, deshonrando el bogar 
que le franqueó sus puertas y man-
chando el honor de una familia decen-
te. Pero es indudable que hay ocasio-
nes en que el hombre resulta más sim-
ple y m'ás inupresionable que la mujer, 
i y otras en que la misma familia im-
pulsa hacia el delito, con oposiciones 
exageradas, violencias calculadas y ac-
titudes interesadas. , 
E l rapto no puede dejar de ser pu-
nible; se trata al parecer de compartir 
la pena. Eso sí. protesto, á título de 
padre de familia, de la aminoración 
del castigo para el raptor. Cn año 
y ocho meses de ociosidad en la cárcel 
no pagan la deshonra de un hogar; 
muchas veces el recluso está mejor en 
la prisión que buscándose la vida por 
esos mundos. Y si rebajáramos la pe-
nalidad, habría tenorios que se pasa-
rían la vida seduciendo niñas y ron-
cando en el encierro. Y no las hace-
mos y las criamos para diversión de 
sátiros y comidilla de la crónica escan-
dalosa. 
Esperemos á conocer la idea de 
Koig. para opinar á conciencia 
Caso exeepeional el de Cariia.iíib y. 
según acabo de leer. 
Votaron disciplinadamcnto los libe-
rales y los conservadores; obtuvieron 
millares de votos en ompeñada lucha. 
' Pero surgió otra candidatura indepen-
díenla que ha obtenido mucho menor 
número de sufragios, pero los bastan-
Ps para promover un conftict'o, Xin-
guna de las fres da el factor propor-
cionad que determina ta Ley Electoral, 
y no s-3 sabe cómo y á quién se procla-
mará vencedor. 
De donde resulta la confirmación 
número mil y tantas de que no hemos 
redactado una sola ley después del ce-
se de la soberanía española, clara y 
completa; d.sde la Constitución hasta 
la última salida dol Congreso, en la 
¡ pr'áefica resultan todas imprevisoras y 
dtíicienfes. 
Según eso del factor proporcional, 
quo todavía no be estudiado, porque 
' no me interesa, solo es fácil el escruti-
Y á propósito do raptos: leo que se 
ha dado el caso de indultar el Ej.-eu-
tivo á un raptor, contra el informe de 
la Audiencia y negando su perdón la 
mujer ofendida; que el Fiscal y la Sa-
la se opusieron al indulto y la familia 
d .-dionrada insistió en reclamar el cas-
tigo del ofensor, y que se te perdonó, 
después de un paseo recreativo por el 
extranjero. 
Y eso sí es grave, y fatal para las 
costumbres, y fuer» del deredm (pie 
las leyes conceden al goberuanfe. Ahí 
sí que nadie tiene facultad para indu1.-
1ar. Del honor ajeno nadie puede ser 
juez; contra el fallo legal y cl dere-
cho legítimo, sólo puede alzarse la dic-
tadura, y ella no es buena, ni amable, 
ni justad ni educadora, sino en muy 
raros períodos de la vida de los pue-
blos. 
JOAQUÍN X. ARAMBURU. 
L A P R E N S A 
Apenas abiertas las Cámaras, rea-
I núdase la obra de animosidad contra 
i los elementos productores. Milagro 
será que después de la ley sobre impo-
siciones de castas en los aprendices y 
operarios, no progrese la de los médi-
cos agremiados pretendiendo imponer 
sus servicios y sus honorarios también 
á la fuerza. 
Por ese camino de la extrema regla-
mentación, se va en contra de los de re-
[ chos individuales, al extremo de qu* 
pronto nuestra legislación retrocederá 
varios siglos y tendremos una repúbli-
ca digna de los tiempos medioevales. 
El exceso de legislación conduce á la 
tiranía, como lo demostró claramente 
i Herbert Spen • e. y todas las leyes ab-
surdas y tiránicas en un país medio 
civilizado, generaImente no se cumplen 
por la sencilla razón de que lo absur-
i do, lo anti-social no tiene realidad po-
sible. 
¡ E l Triunfo replica ayer á un colega 
; sobre lo del 75 por ciento y dice: 
Ya suponíamos que el proyecto do 
, ley en favor de los obreros cubanos no 
i habría de ser del agrado de aquellos á 
' quienes cualquier reforma sustancial 
parece peligrosa y toda alteración d^ 
s/rt/ií quo, aventurada cuando no pu-
nible. 
Sin embargo, no creíamos que se pu-
! diera dar á ese proyecto interpreta-
} ción antiemigratoria como hace " E l 
Comercio", quo es uno de los órganos 
de! quietismo sistemático. 
Taíl interpretación carece de funda-
mento. 
En el 25 por ciento caben holgada-
mente los inmigrantes recién llegados, 
quienes, por otra parte, con solo ad-
quirir la ciudadanía cubana estarán 
en condiciones de estar incluidos eu 
el 75 por ciento obligatorio. 
Ya que no nos sea posible naciona-
lizar el capital, permítasenos el inten-
to de nacionalizar ed trabajo. 
Aspiración es ésta (pie lejos de cen-
surar deberían aplaudir todos los qus 
se quejan de las aficiones burocráticas 
de nuestro pueblo y de los viciosos 
efectos de la empleomanía en todos 
los terrenos. 
Abriendo de par en par las puertas 
! del trabajo á los ciudadanos de la Re-
í pública, desenvolveremos la riqueza 
i pública y mejoraremos las condiciones 
sotiiales y económicas del país, lo que 
redundará en bien do todos, de los 
propios y de los extraños. 
Imponiendo condiciones y trabas al 
libre deseiivolvimicnto de las iniciati-
vas, no es como se logra su mayor y 
más rápido auge. 
Hay muchísimos cubanos en los ta-
lleres de Cuba que tienen probada su 
aptitud y su formalidad en el trabajo 
y se les estima y se les prefiere por sus 
buenas cualidades; pero no escasean 
tampoco los (pie por cualquier pretex-
to dejan de ser puntuailes en el taller, 
ó faltan algunos días á la semana, es-
l o s tóicos v p e r i o d i s t a s 
Periódicos, Revistas y cuantos tra-
bajos de Imprenta se deseen á precios 
económicos, con pront i tud y esmero 
en la impresión por contar con máqui-
nas de Linotipo y Rotativas más mo-
dernas. 
Imprenta BELEN. Compostela 141 
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Curación rifiida y segura 





ISefuerz<ya,M6l9tp.8i Vejigonaa, etc., j« 
A R B O N 
"POCAHOMTAS " 
^ C U B A N C O A L Co. 
L a L o n j a , Dept. 421-42?.-Tel. A-1U5 
UNGÜENTO ROJO MÉRÉ 
de P.MERE de CHANTILLY.en OrleansíFranola) 
NO DEJANDO ^CICATRICES 
.Doíoreat, Reuma». Bronquitis, 
Angina*. Fluxión de Fecho, e t c . 
en todos los animales, son curados por la 
E M B R O C A C I Ó N M f t t É 
sin Iffual para robustecer las 
extremidades de Job Caballos 
AO A6ob d* éxito. — De renta rn catas de : 
0' MANUEL J0HMS0N, Obispo 53, HABANA 
D' F. TAQUECHiL, Obispo 27 HABANA 
t^HBM Y EN TODAS KAhMACIAS i 
S a l u d d e l C a b e l l o 
DE PHIL0 HAY 
Nunca deja de restituir el 
pelo encanecido á su color 
y belleza natural. 
No importa cuanto tiempo ha estado encanecido 
ó descolorido. Da un exuberante crecimiento de 
buen pelo. Impide la raída del pelo y posi-
tivamente quila la caspa. Conserva cl pelo 
suave y hrilloeo. 
No mancha la piel ni el género. No daña su 
pelo . No es un tinte. 
JABÓN HARFINA DE HAY: sin ig-ual para 
el cutis, tocador y el baflo y también paralas 
manos coloradas y ásperas. Conserva la piel 
tnia y suave. 
Rechace los sustitutos. 
PHI10 HAY SPECIAITIES C0., 
NEWARK, N. J., U. S. A. 
De venta por JoséSarrá y Dr. Manuel Johnson. 
C 3138 26 -N4 
C A 8 T O R I A 
para P á r y u l o s y Niños 
En Uso por más de Treinta Años 
firma de 
IMPOTENCIA.— PERDIPAS SEMI-
NALES. — ESTERILIDAD. — VE-
NEREO. — SIFILIS i HSIvNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 ¿ 3 
49 H A B A N A 49. 
3113 Nbre.-l 
lo 
Si se usan Tirantes "Shlrley Presldent," cualquiera 
qup sea la postur.i que torne cl cuerpo, el cordón corredizo 
en la espalda be desliza para adaptarse á ella. 
L O S T I R A N T E S 
" S H I R L E Y P R E S I D E I M T " 
son tan cimodos que no se tienten cuando uno lus lleva 
puestos. No se encojíen r.i tirr.n al mover el cuerpo como 
sucede ton los tirantea de parte posterior rigida 
Pida á su proveed.ir de tirantes los "Shlrley 
Prealdent". Fijeae en quo los legítimos 
tienen la marca "Shlrley Prealdent" es-
tampada en lai hebilla». Se garantiza cada 
par. Evite imitaciones inferiores. 
Representante en Cuba 
MORRIS HEYMAINÍN Y CIA 
MAVAfNA 
Mavufactvrados por 
THE C. A. EDGARTON MfO. COWANY, SHULEY, HASS., I). S. i 
P A R A R E L O J E S Y J O Y A S L A C A S A D E H I E R R O , O B I S P O e s q u i n a a A G U A C A T E 
I P O I j I j I E T X I N " 43 
£ L C O C H E N U M E R O 1 3 
POR 
J A V I E R D E M0NTEP1N 
(Esta novela, publicada por la ca.«a edito-
rial de Sopeña, de Barcelona, se en-
cuentra de venta en la "'Moder-
na Poesía," Obispo 123.; 
(Continua.) 
'aeoosito una vez más do amistad ; 
*de que tantas pruebas me habéis da-
'do y á la que apelo de nuevo. Mafia-
'na os espero con el niño á las diez 
4en la plaza fie la Coneordia. Un 
'hambre de ennfianza os afifiiardará 
'con un coche y os conducirá á mi la- | 
'do. Xo hay lugar á dudar, porque el 
'hombre se os acercará y pronuncia-
' r á vuestro nombre, discreción abso-
l u t a como siempre. Xo conteistéis 
'porque vuestra respuesta Uegarja 
'tarde. Quo ijftdie ^n Brunoy sepa la 
'eausa d^ .\s> viaje. PrApurad no lle-
"pnr á Par ís hasta la hora eenyeei-
'da. y no os ve con nadio hasta ha. 
'blar ^nnraigrn. Esto impnrtant ís i -
'mo. Hasta mañana querido doctor. 
'Vuestro afectuoso v tfgridfrélátf— 
'Duq. S. de la T. V . " 
Jnr2v - p s ó do leer. -Miró á Clan lia 
Como para interrogarla. 
Su ama;ito le exiplicó que esta 
carta sin .fecha debía ser enviada en 
tiempo oportuno al doctor Lerovvr 
que acnd'iría confiado á la cita, acom-
pañado del niño. 
Claudia cont inuó: 
—"He encontrado en tus mueblas 
cartas del Duque. Mi doncella ha ga-
nado al criado qnc todos los días lleva 
al torreo una carta dirigida á Brunoy. 
He tenido la última en mis manos du-
rante cinco minutos, lo que me !ia 
permitido reproducir los términ )s 
afectuosos en que el Duque escribe al 
viejo doctor. Finalmente, he desni 
bierto París un ex-notario que re-
gresa de Brest ó d^ Tolón que no tie-
ne igual en las imitar-iones caiisrráfi-
cas, y que graoias á diez luises ha he-
cho esta obra maestra, cuyo texto he 
dictadlo. 
Jorge estaba radiante de júbilo. 
—; Estamos en salvo!—exclamó. 
Enviemos esta carta mañana y obre-
mos pasado mañana. 
—'Xo tan de prisa—r^-pondió Clau-
dia.—Convi<me asopurar primero el 
foneurso dftl capi tán Corticejli paira 
1̂ desafío, y después necesitamos un 
hombre, un bandido, al cual dáfemo^ 
aí^nnáa monedas de oro para oue nos 
desembarace dpl viejo y del niño. 
— Dónde encontrar ese hombro? 
—En la taberna del puente .Je 
Courbevoie. verdadera madriguera da 
ladrones. 




Y efectivamente, á las tfnee, J^ rg i 
t-isifrazado se pus:, en camino. 
Clan lia, iv iv i • a de fatiga, ("aspuís 
cíe un día tan bien erapbado. echóse 
en su lecho colocado en una de las ha-
j bitaciones del entresuelo, y á poco se 
quedó dormida: pero aunque su sue-
ño era profundo no tardó en ser in-
teri umpida por un ruido extraño. 
•Claudia .se incorporó y escucho. 
Bien pronto proio darse cuenta de la 
naturaleza del ruido que llegaba á sus 
oídos. Intentaban romper la madera 
de la ventana de la habitación donde 
tenía su lecho. 
Claudia no era mujer vulgar. S 
echó del lecho, ss puso un pantalón, 
coloc.á el almohadón debajo de las ro-
pas para hacer creer que alguien dor-
mía en la cama, tomó de la mesa d'j 
noche un par de pistolas, y qmiando I 
sin hacer ruido, eníró en la ^«•íancia I 
1 inmediata cuya puerta dejó entorna- | 
da. y siguió escuchando. 
i La madera cedió. 
El ladrói rompió el vidrio con un : 
diamanto de vidriero y una bola de 
pez, hizo girar la falleba, abrió la 
ventana y penetró en la habitación. 
El ladrón era un joven de veinti-
cuatro á veinticinco años, notable por 
su . vtenuación extremada. 
Escuchó, y no oyendo ruido alguno 
descubrió una linterna sorda de qu2 
,iba provisto para orientarse. 
Sobre la mesa de noche brillaba el 
oro de un reloj y de sn cadena. 
El ladrón iba á acercarse cuando 
i ¡vyó ver una forma humana en ol 
lecho. Sacó del bolsillo un largo cu-
chillo. D abrió y se dispuso á herif. 
Claudia ahrió bruscamente la puer-
ta y se presentó con una pistola en 
cada mano. El ladrón quiso huir, pe-
ro la amada de Jorge, por cuyo pen-
samiento cruzó una idea ex t raña , no 
lé dió tiempo. 
—'¡Estáis á mi discreción!—le \ \ -
jo.—Si estimáis en algo la vida, arro-
jad el cuchillo en el lecho. 
El ladrón obed ció. 
Claudia, dirigiendo siempre hai ia 
él los cañones de sus pistolas, le obli-
gó á andar hasta lleigar á un gabine-
te sin salida, cuya puerta hizo que 
abriera. Hecho esto le indicó que en-
trara, y ya •-«n el gabinete, Claudia 1? 
cerró la puerta con llave. Luego tomó 
asiento y esperó la llegada de Jotge. 
X'n se hizo esperar, y dijo á Claudia 
oue su viajo no había dado resultado, 
3096 
j porque los ladrones le habían tom.¡-
| <'•> por un espía. 
4 —-Pues bien—exclamó Claudia 
¡ r iendo,—¡yo he encontrado lo qu tú 
buscabas! 
Y abrió la puerta uel gabinete. 
El ladrón salió pidiendo gracia. 
Llamábase Juan Jueves y había si-
do encontrado en una zanja el día do 
San Juan, uu jueves. 
Le prometieron no sólo no entre-
garle á la justicia, sino también dftrii 
dinero si se prestaba á matar, sin ?0-
rrer el menor peligro, á un viejo y á 
un niño. 
Aceptó de buen grado; pero como 
no inspiraba á Jorge ni á Claudia si-
no una confianza relativa, provisto 
de víveres fué encerrado en la bode-
ga, donde debía permanecer hasta el 
momento de obrar. 
A l segundo día Claudia se e n t e n ü > 
con el capitán Corticel.li. quien p»-o-
metió batirse en desafío con Segis-
mundo, duque de La Tour Vandi^u, 
mediante el compromiso escrito de en-
tregar!'-» una fuerte suma al día si-
guiente de la muerte del Duque. 
.Mientras esto sucedía Pablo Lnr--
yer no había mejorado de posición. 
El de.-dichaio luchaba con obstáculos 
cada vez más insuperables. Su pre-
tendido socio le abandonó después de 
explotar su genio. Muchos de sus i 
Nbre.-l 
aeree:;..r^s procedieron contra él, y 
se hallaba expuesto á una detención. 
Pero no era este el último golpe qu«í 
le amenazaba. E l encargado de darlo 
fué un hombre de negocios de Cour-
bevoie llamado Morisseau. á quien 
Pablo Leroyer había hecho descontar 
tres letras de dos mil francos cada 
una. procedentes de un inglés que ha-
bía adquirido bastantes máquinas. 
Las letras no se hicieron efectivas 
porque las firmas eran falsas: el in-
glés desapareció y Morisseau conmi-
no al inventor con denunciarle como 
cómplice de falsificación. La acusa-
ción era lógica. ¿iCómo demostrar la 
inocencia? Pablo, el hombre honrado 
por excelencia podía llegar á verse 
perdido, deshonrado , condenado y 
preso. 
MorisseaiU sólo concedió á Pablo 
Leroyer un plazo de veinticuatro ho-
ras, y Morisseau era inflexible. 
X X X Í H 
Era indispensable pagar seis mil 
francos al día siguiente ó morir ante? 




I na sola persona podría salvarle, 
su tío el médico ¿fo Brunoy. 
{(J onl'xnuará.) 
D I A R I O B E L A MARINA.—Edrc ió i de la mañana-
pecialmente los lunes, y. estas y otras 
informalidades no las considera admi-
sibles ninguna empresa industrial por-
que necesita con un promedio fijo de 
operarios y, sobre todo, en ninguna ca-
sa se tiene en cuenta la nacionalidad 
de sus trabajadores para admitirlos, 
sino sus condiciones y aptitudes para 
el trabajo, y una ley que coarte el xi-
bre albedrío de un ciudadano en esta 
materia es una ley abusiva y tiránica, 
que pone obstáculos al progreso. 
E l Fénix de Sancti-Spíri tus parece 
no sentir, ó al menos no le importa la 
disoüueión del partido eonaervador. 
Véanse los comentarios que hace: 
Lo que ponposa.mente llamaron sus 
componentes Oran Partido Conserva-
dor Nacional, dá las .postreras boquea-
das; falto de vitalidad, se muere; fal-
to de cohesión, se disuelve, se esfuma 
como nube de polvo levantada en el ca-
mino. 
Las elecciones de primero de No-
viembre eran la esperanza última de 
los ex-moderados cubanos. 
Se había heoho contra el Gobierno 
y Partido Liberal una campaña de 
oposición cruel por lo sistemática, des-
piadada por lo injusta. 
Se habían agotado todos los medios 
que ila falta de entrañas que á la polí-
tica achacan, puede permdtir. 
Desde la calumnia hasta el r idículo; 
desde la injuria hasta el eínico reto; 
desde el mi t in violento hasta las cons-
piraciones y alzamientos frustrados. 
Los hombres del gran Partido recu-
rrieron á todo, en su afán de desacre-
ditar y derrocar al Gobierno y Parti-
do Liberal. 
• Luego, realizada la obra, esperaron 
los resultados el primero de Noviem-
bre. 
Y vistos, vista la derrota sufrida 
por el gran partido en todas las pro-
vinoias, comprenden parece, que el 
pueeblo cubano en general no los quie-
re para nada y empieza la desorgani-
zación. 
Se marcha Varona, el filósofo que 
tan buenas y tan inútiles circulares re-
dactaba. 
Inútiles por lo inatendidas. 
Se marcha Coronado con L a Discu-
sión. 
Se marcha, probablemente con su 
nota del día, el motero famoso. 
E s . . . la clchacle. Es el desconcier-
to general. Es la seguridad de que 
con el Partido de la estreüla no irán á 
ninguna parte: no irán al poder. 
Y el poder es todo en Ouba. Y para 
los cubanos en general. 
Aquí muy pocos políticos tienen ó 
sustentan ideales. 
Termina diciendo que el partido 
conservador desaparecerá y que des-
pués quedarán en Cuba francamente 
deslindados el partido miguelista y el 
zayista. 
Nos causa profunda tristeza eso de 
que los prohombres de Cuba no crean 
en la ne^esida^ de un partido conser-
vador, que lo sea de nombre y de he-
cho. 
La política del porvenir sin ese con-
trapeso moderador ejercido por las 
clases pudientes, promete ser una polí-
tica desatrosa. 
Ya lo viene siendo, y lo será mucho 
más. 
Fél ix Pino escribe en E l Popular, 
de Cárdenas, estas notas: 
" ¡ N u e v e días lector, y aun no se sa-
fbe el resultado de las elecciones I 
¡ Dos millones de "eubkthes," con ve-
cinas y todo, y no saberse el escrutinio 
de unas elecciones para determinados 
cargos de representaedón!. . . 
En esto nos parecemos á nuestras 
protectores los del Norte. Allí hay la 
friolera de PO millones de seres huma-
nos; tantos ó más "colegios" debe de 
haber allí como aquí ciudadanos con 
derecho al voto: y á las diez horas de 
cerrarse las votaciones en los Estados 
Unidos, en el universo entero se sabe 
fijamente quiénes son los que han 
triunfado. 
Es verdad que hablar de "aquello" 
con intención de establecer un parale-
lo con lo que en Cuba se hace no es 
otra cosa que una heregía ; es más, : 
acusa locura en quien tail cosa se pro-
ponga. 
En los primeros momentos después 
de las seis de la tarde del primero de 
Noviembre todos los contendientes ha-
bían triunfado: zayistas, miguelistas, 
fusionistas, figueristas ¡ conservadores 
y liiberales: todos! Y los tres 6 cuatro 
días posteriores sirvieron para i r cono-
ciendo la opinión ó filiación política de 
cada cía. No había más que pregun-
tarle á cualquiera, para saber á qué 
partido pertenecía, quién había tr iun-
fado: si le respondía: " g a n ó Busto," 
liberal era ; si, por el contrario, con-
testaba: " g a n ó Benard," no cabía du-
da alguna: el interrogado era conser-
vador. 
¿Quieren ustedes cosa más seria y 
más sagrada en todos los países cultos 
de la tierra, en todos los pueblos l i -
bres del planeta, que el derecho del 
voto de los hijos del país, el sufragio 
para designan los ciudadanos más ca-
pacitados para regir los destinos de la 
nación? ¿Habrá asunto más delicado 
en donde quiera que el sentido común 
•radique, que la emisión del pensamicn-
to por medio de las urnas populares? 
¡ Pues en Cuba eso es un choteo! 
¿Por qué? Por muchos motivos y 
concausas que tods palpamos, pero 
cuya relación, por inútil , no menciono, 
á reserva de tratar de eso otro día. ^ 
Sólo hay, como demostración más 
inmediata de lo que afirmo, esta triste-
conclusión: que aquí se celebran tres 
elecciones en vez de una, á saber: la 
de la Convención Provincia* al presen-
tar al pueblo los candidatos de su res-
pectiva provincia, la que verifica el 
putblo haciendo uso del sufragio uni-
versal y la que practican de común 
acuerdo tirios y troyanos después de 
las seis de la tarde . . . " 
Ya se va viendo que, según voz ge-
neral, las elecciones y ios refuerzos se 
hacen durante el escrutinio, en amiga-
ble componenda. 
Es el sufragio llevado á la meta de 
lo ideal. No habrán de molestarse las 
electores; ya se lo darón todo hedió. 
iSi^no, véase lo que dice E l Comercio, 
de Camagüey. 
"Terminaron las ele cciones. 
'Camagüey ha dado una nota única, 
original, primera. Camagüey ha de-
mostrado mejor que provincia alguna 
cuál es el sentir del pueblo. 
"—Elige"—le dijeron. 
Aquí estamos liberales, conservado-
res é independientes. Todos deseamas 
alcanzar los 400 pesos. D i á quienes 
prefieres." 
Y el pueblo camagüeyano contestó 
terminantemente: 
—'A ninguno. 
E l pueblo camagüeyano merece 
aplausos. 
Todos son políticos. Ninguno ha 
presentado programa social n i econó-
mico. Todos se han creído dignos de 
la elección en vir tud de su más ó me-
nos eufónico nombre ó de su más ó 
i menos agraciado rostro. 
Y el pueblo ha contestado de una 
manera categórica y rotunda: 
— " N o os quiero á ninguno. No me-
recéis factor de representación." 
Esto se presta á muy curiosos estu-
dios. 
Dicen las leyendas que cuando Ale-
jandro Magno dió autorización á Dió-
genes para que pidiera dádivas y mer-
cedes, el hombre de la linterna hizo 
una sola petición: 
—Déjame en paz. No me quites el 
sol. 
Los electores camagüeyano han pen-
sado como Diógenes. Recordaron el 
epitafio que hay en la tumba de la 
gran joroba pesimista, del escéptico 
Leopardi, y repitieron la frase: 
—¡Dejadme en paz! 
Esta si que «s la paz de los sepul-
cros. 
P a r a l a t o s y 
L o s R e s f r i a d o s . 
Las notables cualidades calmantes y curativas de la 
Emulsión Angier, unidas á sus efectos tónicos y fortifican-
tes, hacen de ella el mejor remedio para los resfriados. 
Inmediatamente alivia la molesta tos y calma el dolor y la 
irritación de la garganta y del pecho, y al mismo tiempo 
conserva sano el aparato digestivo y da tono y vitalidad á 
todo el organismo, permitiendo que el doliente se establezca 
del resfriado pronto y pueda resistir nuevos ataques. 
Emulsión Angier 
S U P E R I O R Á T O D A S L A S D E M Á S E M U L S i O N E S . 
La Emulsión Angier se indica para la tos de la bronquitis 
crónica con profusa expectoración, para la tos seca y dura 
de la garganta, la tos rebelde e irritante de la influenza, la 
tos ferina y la tos de garrotillo de los niños. Ninguna otra 
emulsión tiene igual poder de calmar, aliviar la tos y curar 
los pulmones, ni igual efecto tónl:o en el apetito y la 
digestión. La Emulsión Angier es la más perfecta y la 
más agradable al paladar de todas las emulsiones. Puede 
obtenerse en las farmacias. 
« » 
Vaya otra muestra de la seriedad 
con que aquí se procede en asuntos 
oficiales. \ 
L a Correspondencia, de Cienfuegos, 
anota el curiosísimo hecho •siguiente: 
" Y á propósito 'del Congreso: he 
aquí muestra de que hay muchas co-
sas pequeñas que forman un gran to-
do y que están pidiendo á voz en cue-
llo la intervención de los Cuerpos Co-
legisladores : 
"Ledo. Alfonso Ramos Mantilla, 
Juez de Instrucción de Cienfuegos y 
su Partido Judicial. 
Por el presente y término de oeho 
días se anuncia al público la venta en 
subasta de un cuchillo, cabo de made-
ra, con la hoja oxidada y su vaina co-
rrespondiente, que fué ocupado en la 
causa númiero 716 de 1910, contra A l -
berto Villegas Garcerán, por atenta-
do á Agente de la Autoridad: habién-
dose señalado para el acto de la subas-
ta, las tres de la tarde del día ocho d;1 
Norviembre próximo entrante, en los 
estrados de este Juzgado, sito en San-
ta Cruz número 118, que dicho cuchi-
llo ha sido tasado en la cantidad de 
diez centavos oro español, advirtiéndo-
se que no se admit i rán proposiciones 
que no cubran los dos tercios del ava-
lúo y que para tomar parte en la su-
basta, deíberán los licitadores consig-
nar previamente en la mesó, del Juz-
gado ó en la Zona F í jeal de e#ftí pro-
vincia, una cantidad igual por lo me-
nos al diez por ciento de la tasación 
Y para su publicación en la Gaceta 
Oficial de la República, libro el pre-
sente en Cienfuegos, á veinte y ocho 
de Octubre de mi l novecientos diez.— 
Alfonso Ramos.—Juan Soler. 
Una subasta de un objeto tasado en 
¡diez centavos! 
Esto es sencillamente ridículo. 
Y no es esto lo peor, sino que el 
anuncio en la. Gaceta de -esa subasta, 
cosa que exige la Ley, cuesta por lo 
míenos. $3.00 cy.; y como nadie concu-
rre á la licitación, se exige una segun-
da convocatoria, y ya son $6.00 el im-
porte del anuncio, además del tiempo 
y del papel y de otros detalles que de-
manda el caso." 
Un redactor de E l Comercio ha cele-
brado una entrevista con el doctor 
Enrique José Varona sobre su renun-
cia como Presidente del Partido Con-
servador, y de dicha entrevista toma-
mos estas palabras del doctor Varona: 
"Hace cuatro años que vengo d i r i -
giendo el partido. En todo este largo 
y difícil período de organización po-
lítica, le he dedicado todas las ener-
gías de que he podido disponer y creo 
que he cumplido ya con creces el pe-
ríodo reglamentario, de conformidad 
con los estatutos.... 
Nosotros hemos obtenido un gran 
triunfo, el triunfo de la paz, que es y 
debe ser siempre la norma de conduc-
ta que guíe á los partidos cubanos en 
sus luchas públicas. Como mantene-
dor decidido y convencido de esta doc-
tr ina patriótica y salvadora, me siento 
satisfecho y me retiro de la presiden-
cia convencido de que acabamos de 
prestar al país un gran servicio, aun-
que para lograrlo haya sido menester 
sacrificar en algo los intereses del par-
tido. Este sacrificio no vale nada com-
parado con el supremo bienestar del 
país. 
Me parece que en las otras eleccio-
nes ocurr irá lo mismo. E l país — al 
menos así lo ha demostrado en éstas— 
va sintiéndose cada día más identifi-
cado con la paz y ello me hace creer 
que en 'lo adelante se conducirá tan 
bien com ahora lo ha hecho." 
Lo que parece algo más serio es el 
conflicto presidencial qne según L a 
Discusión se avecina entre los libera-
les. 
Porque, dice el colega: 
"Llega a nosotros una noticia polí-
tica de indiscutible trascendencia y 
que nos apresuramos á ofrecer al pú-
blico: el problema de la candidatura 
presidencial para el período de 1912 á 
1916, está planteado... 
Y lo ha presentado ya, á estas ho-
ras, el doctor Alfredo Zayas. á la con-
sideración del Presidente Gómez, en 
estos términos apremiantes y concre-
tos: es indispensable cumplir en se-
guida la "c láusu la secreta" del pacto 
de la coalición electoral de los libera-
les que llevó al Poder á la situación 
actual. 
iSabido es que. según esa base reser-
vada del "pacto," debe proclamarse 
transcuridas las elecciones legislativa^, 
del primero de Noviembre, la candida-
tura presidencial del doctor Alfredo 
Zayas. Por lo tanto, ha llegado la 
oportunidad de declarar pública y so--
leranemente, que el único candidato á 
la Presidencia del Partido Liberal Fu-
sionado, es el doctor Zayas. . . 
Si así no se hace en breve,-ó se ofre-
ce resistencia pasiva, el doctor Zayas 
r e c a b a r á ' s u independencia política, y 
al frente de sus huestes reorganizadas 
en toda la República, iniciará su ac-
t iva " c a m p a ñ a presidencial." Parece 
que hasta ha llegado á manifestar que 
renunciaría en ese caso la Vicepresi 
d^neia de la República.. . . " 
L a h i g i e n e p r o h i b e e l a b u s o 
d e l o s a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d a 
e l u so de l a c e r v e z a , s o b r e t o d o 
l a d e L A T K O r i C A L . 
o o o 
O S 
G R A T I S & H O M B R E S 
á toda Persona Á f l g í á a 
Este ¡libro gra'tis sé le ehvia á í©é HOMfiREg U K I C A H U W E 
Si Ud. está sufriendo de alguna de lai enferffledadgá p^CW^TM d«l 
hombre, de'bc escribir inmediataíñerttfe pQf fluestf© llbf© marttbiÍÍ0§(f, 
El le dice en un lenguaje sefitillo y claro eom© \Q§ hombreé qne 
padecen -de Sifilis, Impureza de la Sangre, Debilidad Nerviosa, Neit' 
rastenia, Perdida General do Vigor» Impotencia, ^misione» 
tumas, Varicocele, Gonorrea, Reumatismo, Enfermcdadc» Orjfánf-
cas. Estómago, Hígado, Mal de los Ríñones y de la Vejiga y todas 
las demás enfermc'dades similares, pueden tener PERMANENTE 
CURA en .su propxsí casa, PRIVADA y SECRETAMENTE. Sí los 
Médicos y -otras mediemas han fallado en curarle, si está Ud. desaní- ( 
mado, ifasttídiaick) de experimentar y de pagar dinero sin obtener 
;alivio, «ste EIBRO GRATIS á los HOMBRES le será de un valor 
(de toretítos (de pesos. El le dice POR QUE, está Ud. sufriendo y 
<como ipnodc obtener una CURA PERMANENTE Y DURADERA. 
Miles (de Iromio-cs desanimados que les fué imposible^ gozar de !a 
vida, icpte .temaan casarse y que sus cuerpos estaban infestados de 
erifermBáatlcs, han sido restablecidos á su salud perfecta, fuerza y 
.vigor, ¡por més&io de la ayuda de esta valioso libro. El es nn tesoro 
ide cconocafiuiDeinJtiDs para el hombre joven y viejo, para el casado y 
ísoltero, jKpna di jxsbrc y el rico y contiene todas aquellas cosas qne 
(C&SM ihomifiswv? dehe #abef. Recuerde que éste libro es ABSOLU-
TA1WE3STE GRATIS y qtse c§ enviado en un SOBRE PRIVADO 
.can IR0!RT£ VAGADO.. íty mande dinero ní estampillas. 
B o y M i s m o este C u p ó n p a r a e l l i b r o G r a t i s 
mm.. JOft t I S T E B & CO„ Sp, m 59 Flfth Ave,, Ch ican l É , 
tü.- ¡S- A- M«y Sfé§, míós^&iipHea A Ud*» Q«e se sírran nnm-
danwí ia<máxíitstmtti§ m #i§fflplaf de m valiosa Libro Gratín, 
«OTO psfte psgsdo, y bajo gubíéfta. privada» 
País. 
C O M O V I E N E 
Habana 11 de Noviembre de 1910. 
Sr. Director del D i a h i o d e l a M a r i n a . 
Ciudad. 
Mi distinguido amigo: 
A l leer 1*5 "Actualidades" dé hac-
días en que usted se refería al Pr0^c-
to de federación de las Sociedades Es-
pañolas, creí sinceramente que el asun-
to se da.ba por terminado y en este sen-
tido me expresé al rehuir contestar al 
Diario Español nn cuestionario que 
respecto á dioha federación me iiabia 
remitido. 
Pero observo que el D i a r i o d e l a 
M a r i n a no ceja en sus propósitos 
puesto que da cabida en sus columnas 
á escritos en que se apoya dicho pro-
yecto de federación, aludiéndome muy 
directamente en algunos de ellos; y co-
mo con el proyecto, tal como 'ha sido 
desarrollado por el D i a r i o d e l a Ma-
r i n a , no estoy n i puedo estar eocfor-
me, de acuerdo mi opinión con la sus-
tentada por dieciseis presidentes de 
otras tantas Sociedades Españolas d^ 
la Habana, entre ellas Casino, Cen-
tro Gallego, Asociación de Dependien^ 
tes, etc., juzgo que debo explicar mi ac-
t i tud y á eso obedece esta carta. 
Ante todo conviene poner en claro 
que lo que el D i a r i o d e l a M a r i n a 
propnso primeramente fué: establecer 
una federación de todas las Sociedades 
Españolas de Cuba con un directorio 
central en la Habana que asumiese la 
representación general de la Colonia 
fundándose en que esta "no siempre 
había sido representada con toda la 
prontitud y con toda la autoridad que 
la gravedad y la urgencia de ciertos ca 
sos requer ía . " 
Después de esto, el D i a r i o expresó 
"que se trataba únicamente de que las 
Colonias Españolas de la Isla y no los 
Centros Regionales, eligiesen en asam-
blea general," uno ó varios apoderados 
qne en determinados casos y en cir-
cunstancias especiales pudieran repre-
sentar á los españoles torios de la Isla 
ante la opinión y ante los poderes pú-
blicos. 
Y ahora, ya no se trata de lo prime-
ro n i de lo segundo, sino de constituir 
un Comité Ejecutivo que represente 
en la Habana á la federación do las 
Colonias Españolas de Cuba, con Sa-
natorio, constituida en Cárdenas írn 25 
de Julio de 1908 á los efectos de reci-
procidad para auxilios sanitarios entre 
sus socios, á cuya federación represen-
taba y representa el Casino Español de 
la Habana, según acuerdo de las mis-
mas Colonias y hasta tanto no se dis-
cuta en nueva asamblea la convenien-
cia de constituir dicho Comité Ejecu-
tivo. 
Vamos por partes: analizando y com-
batiendo lo primero; comentando, dis 
conformes con su autor, lo segundo; nc 
oponiéndonos, n i mucho menos, á lo 
tercero. 
I.0—¿A qué podía conducir la fede-
ración de todas las Sociedades Espa-
ñolas de Cuba, con un directorio cen-
tral en la Habana que asumiera la re-
presentación general de la Colonia? 
¿A la defensa de intereses generales 
de la Colonia? ¿A su representación 
ante los poderes públicos de Cuba ó de 
España? ¿ A estrechar vínculos de con-
fraternidad entre unas y otras, y juntas 
proceder de acuerdo para la realiza-
ción de actos patrióticos qne tiendan á 
favorecer el prestigio y nombre de Es-
paña ó de los españoles en Cuba ó en 
América ? No alcanzamos á comprender 
cuál vendría á ser la verdadera 
finalidad de la federación, v sin 
w cono-
cer sus bases, y aun después de conocí 
das, sin un estudio acabado y perfeet" 
de su articulado, no es posible emitir 
opinión concreta n i discurrir con rriia 
yor ó menor acierto sobre la necesidari 
de crear la federación y la convenu'nl 
cia ó perjuicio que de su funciona-
miento pudiera originarse. Dijese úni-
camente que se trataba de constitiu» 
un Comité Central de la Colonia E». 
pañola, compuesto de siete individuos 
que asumiese la represeutación de esa 
misma Colonia en actos públicos, cuyosí" 
acuerdos, que en nada afectarían al 
funcionamiento interior de cada Socie-
dad, tuviese carácter ejecutivo. Y en • 
ese caso; suponiendo que eso fuera así 
y que la finalidad de la federación no 
alcanzase á más ¿á qué constituirla? 
¿á qué constituir un Comité, que po-
dría llegar á interpretar torcidamente 
el sentir de las Sociedades confedera-
das ? -No. Lo natural, lo prudente, jo ra-
zonable, lo que no es propenso á dis-
cordias, evita rozamientos y sirve para 
adoptar acuerdos que á todos satisfa-
gan, como que en sus términos todos to-
man participación, es hacer lo que se 
(hace y lo que viene haciéndose po^ las 
Sociedades Españolas de la Habana 
en la actualidad perfectamente unidas 
v dentro de ese orden estretíhamente 
confederadas. E l Casino Español de la 
Habana, por su ant igüedad, por su 'his- * 
toria, por su significación, tiénese en 
Cuba y en este sentido le reconocen y 
acatan las Sociedades Españolas, por la 
casa solariega, donde todas se congre-
gan y que á todas, con indiscutible jus-
ticia, en actos públicos de la vida soeiaj 
de Cuba, preside y representa, previo 
acuerdo, en cada caso, de esas mismas 
Sociedades. E l Casino Español, nc 
obra, ni podría obrar en n ingún caso, 
con carácter ejecutivo, en cuanto afec-
te á la Colonia Española en general. 
Cuando se inicia un proyecto ó se lesa-
rrolla una idea ó surge un aconteeP 
miento que exige una representaéió* 
colectiva de la Colonia, el Casino K*. 
pañol, por iniciativa propia, por ini-
ciativa de cualquier iSociedad, á exci-
tación de la prensa, por consejo de 
toridades españolas ó á "impulso de 
acuerdos adoptados en la Ma Iré Pa-, 
t r ia , convoca á las Sociedades lEspaño-
las/discuten y deliberan éstas, y al 
adoptar acuerdos, esos acuerdos se cum-
plen sin mixtificaciones, constituyen-
do, si es preciso, un Comité Central de 
las Sociedades de toda la Isla, como se 
bizo con la recepción de Altamira, en-
cargado de su ejecución, ó confiando 
al Casino su desarrollo. Esto es lo que 
vino haciéndose, esto es lo que se 'hace 
esto es lo que, en m i modestísima opi-
nión, debe continuar haciéndose, con-
tando siempre, desde luego, con el 
asentimiento del señor ^linistro de Es-
paña, á quien se consulta si el caso lo 
requiere, por ser en Cuba la represen-
tación suprema de la Madre Patria. 
Todo lo que así no sea; todo lo que no 
sea adoptar resoluciones en cada caso, 
por concierto íntimo de las Sociedades, 
previo acuerdo de ellas mismas reuni-
das, nos parece contraproducente, 
irrealizable, foco de disensiones, pro-
penso á destruir una unión que oosto 
no pocos esfuerzos alcanzar y que á to-
do trance, á riesgo de todo género de 
sacrificios, debe procurar mantenerse' 
Vamos bien como vamos; y si no fué-
ramos bien, culpa sería, de todos, pues 
todos pueden iniciar y ninguna ini lia^i-
va sistemáticamente se rechaza. Todas 
se discuten y después de discutidas se 
aprueban ó se desechan; pero sicmpi'a 
en cada caso, después de conocido el 
criterio de las colectividades españolas 
| L O S H E C H O S H A B L A N 1 
$ £s una verdad muy demostrable 
& que las P I L D O R A S D E L DR. 
* L O V E T T son "productoras de 
sangre rica y pura." De aquí que su 
ffi reputación esté tan firmemente cimen-
• tada. 
Para poder justipreciar el positivo 
valor de estas pildoras en el sentido 
expresado, puede usted inquirir infor 
mes de cualquiera de los miles de • 
^ miles curados con su uso y cuyos es 
^ pontáneos testimonios de viva gratitud 
se publican en la prensa, etc. 
Ahí tiene usted, juicioso lector, 
su fuente de información auténtica, 
autorizada, desinteresada, itnpar-
cial, incontrovertible, y tenemos 
muchos motivos para creer y ninguno 
para dudar que si usted se impone de 
as célebres curaciones llevadas á cabo 
por las 
En resumen, sangre rica y pura es 
principio y origen de carnes fuertes 
y bien desarrolladas y de nervios 
vigorosos y bien equilibrados. 
Esta verdad, clara como un axioma 
matemático, la han hecho patente en 
multitud de casos las PILDORAS 
DEL DR. LOVETT, segiin puede 
verse una vez más por la carta á con-
tinuación reproducida. 
Las Pildoras del Dr. Lovett hacen 
desaparecer las herpes y crean 
carnes, fuerza y vigor. 
El apreciable señor don Crescencio 
Martínez, residente en Las Vegas, 
Provincia de la Habana, República de 
Cuba, nos hace saber lo siguiente: 
" Estuve sufriendo larsro tiempo ds una erup-
ción empezada por una leve picazón en la es-
palda que después se me convirtió en herpes v 
amenazó envolverme todo el cuerpo. Com-
P I L D O R A S D E L D R . L O V E T T I 
prendiendo que el mal residía en impurezas de 
¡££5Sfî ¡ ̂  íalí0 de experiencia y de guía 
I 
i 
quedará enteramente persuadido de 
que esta medicina no tiene rival en 
su género. 
¿Está su sangre empobrecida? 
De ser así, no pierda de vista que la 
sangre aguada ó dañada carece de los 
elementos requeridos para crear fuer-
zas y carnes macizas. De la propia 
suerte, la sangre maleada ó corrompi-
da impide aue el alimento, por nutritivo 
v asimilable que sea, aproveche lo 
bastante, aunque para poner el estó-
mago en el más perfecto estado de 
digestión y asimilación se haga uso de 
un digestivo eficaz, sano, sin nada irri-
tante, como por ejemplo del inofensivo 
y celebrado Hesstomacura. Por lo 
tanto, es por todo extremo indispen-
^ sable empezar por purificar y enrique-
cer la sangre completamente con un 
remedio infalible para el caso como lo 
son incontrovertiblemente las PILDO-
RAS DEL DR. LOVETT de otro 
modo el alimento en vez de resultar 
debidamente reparador, produce un 
resultado análogo al que produciría el 
agua pura mezclada con agua corrom-
pida. 
De otro lado, cuerpo sin sangre pura 
y abundante carece de medios para 
resistir las acometidas de microbios y 
gérmenes de infección 6 contagio De 
aquí también lo:; extraordinarios triun-
ios constantemente alcanzados por las 
^ PILDORAS DEL DR. LO^ETl! 
^ las cuales, como es además bien sab'-
V do, sólo se anuncian para curar lo que 
» real y Positivamente curan. Es e%te 
^ otro detalle que el lector no debe perder 
V de vista. 
SÍSSfíi í?^ la lista,de P̂ paraciones an.n-
« .« i^P^ ^ san^e' loFan<ío Por todo con-
^ l ^ - f ? er"P/̂ n aoquiriese cada día as-
^ ™ ás,/eo- fÁCÚ** conjeturar cuál hubiera 
n í a „ ^ d1esenflace * »o haber tenido conoci-
miento de las afamadas Pildoras del Dr. Lovett 
y ae su maravilloso don como productoras de 
ll^S* nc? y P"1-1' coino tonificadoras del sis-
r,P?LnfrVÍi)so y «ff"'atizadoras dé ¡as funcio-
nes de los órganos esenciales del cuerpo huma-
frascos de estas pildoras fueron 
ríe»165 ,para ^í*1™ la P'ei lisa y limpia. SíKhlr0 de h*rpes Di «upcíone/de* 
a^nTf SflJl!e me 51!mentaba bien, me sentía 
j _ i . . L - " : " v ^ ' - " y ei cuerpo; pero aesp'.:es H»! n?rT0ma¿0 incomparables Pildoras Sfer.̂ T " " T " ^e I"* puesto grueso, fuerte. ' 7.los c,tados dolores han desapare-fñK?; m.pret.an?ente- Mi agradecimiento l los n 2 S £ & ^ '*? ñamadas, Pildoras del Dr. A-o\ett durará mientras me dure la vida." 
Esta espontánea declaración la hace 
el referido señor Martínez bajo su fir-
2* yja atestiguan dos vecinos, tam-
bién de arraigo en Las Vegas, que son 
la señora doña Juliana Alvarez Alvarez 
y el̂  señor Ernesto Pastrana. 
Todas las boticas y droguerías ven-
den l«s PlLDORASdel DR. LOVETT. 
Rehúsense en absoluto imitaciones 
y falsificaciones. El remedio legítimo 
evita desengaños y sufrimientos, evita 
que se tire el tiempo y el dinero por la 
ventana. En una palabra, las PILDO-
RAS DEL DR. LOVETT son infa-
libles en sus excelentes efectos. Las 
personas curadas con ellas son innu-
merables. Es muy probable que usted 
conozca personalmente a'gunos de los 
miles curados y de los miles c a n d ó s e 
con su uso. 
DIARIO DE LA MABIHA.—Bdícíó* 9o la mañana—XoviPTnbre 12 de 1910 
en geoeraí y acatando y procediendo 
con arreglo al voto de la mayoría y á la 
voluntad económica de cada Asocia-
ción. 
2.°—Que elijan las 'Colonias Espa-
ñolas, sin el concurso de las Sociedades 
¡Regionales, "uno ó varios apoderados 
que en determinados casos y en cir-
cunstancias especiales pudiesen repre-
sentar á los tspújbfas iodo.'; de la Isla 
ante la opinión y ante los poderes pú-
blicos." 
Es decir: que los 140,000 asociados 
que figuran inscriptos en el Centro Oa-
11-ego, Asturiano, Dependientes, Cana-
rio, Catalán, Balear, Euskaro, Arago-
nés, etc., no son españoles; es decir: 
que á esos españolas no debe tenerse 
les ni considerárseles como tales; es 
decir: que los Centros de las Colonias 
Españolas de la Isla, que todos juntos 
incluso el Casino de la Habana, no al-
canzamos á la quinta parte de soeios de 
los Centros Regionales, han de repre-
sentar por medio de un Comité á iodos 
1-os estpaiwles de Cuba. ¿Por qué una 
minoría !ha de pretender asumir una 
representación que debe comprender á 
todos por igual? Las Sociedades Regio-
nales ¿eran españolas para la suscrip-
ción de Melilla, para Vara d-e Rey, pa-
ra Altamira, para Rueda, etc, y no lo 
son ahora? ¿son españoles para p;igar 
únicamente ? La verdad es, que, en se-
rio, no puedan contestarse esas enor-
midades. Negar su condición de espa-
ñoles á los gallegos, asturianos, catala-
nes, etc., de los Centros Regionales y 
excuirlos de representación, en un Co-
mité que ba de erigirse en jefe supre-
mo de los españoles y hablar y repre-
sentar á los españoles iodos, es poco 
menos que un insulto. 
S°—Comité Ejecutivo que re-
presente cu la Habana á la federa-
ción de -las Colonias Españolas de Cu-
ba con Sanatorio, constituida en Cár-
denas en 25 de Julio de 1908, y á cuya 
federación representa hoy, interina-
mente, el Casino Español de í¿ Ha-
bana. 
Nos parece bien. Esa facultad de 
constituir el Comité representativo de 
la federación, se la reservó la asam-
blea de Cárdenas; y si las Sociedades 
federadas entienden que esa represen-
tación no debe continuar ejerciéndola 
el Casino Español, santo y muy bueno: 
elijan el Comité y no habrán por eso 
de romperse lanzas. 
tPero ¿cuál es el objeto de la federa-
ción de Cárdenas ? i Cuáles pueden ser 
las funciones del Comité representativo 
de esa federación? 
E l objeto, no es lo que afirma el se-
ñor Gr, Folla, La base 1.a de las 14 acor-
dadas en la asamblea de Cárdenas, ha 
sido alterada por el señor Folla. No 
dice esa base 1.a: " E l objeto de la fe-
deración es princi pul mente la recipro-
cidad de auxilios entre los socios de las 
Colonias Españolas con Sanatorio," 
porque eso da á 'entender que es más 
que uno ó que puede ser mis, por ejem-
plo el que se pretende por el D i a r t o d e 
l a "Mabina, el objeto de la federación 
La base 1.a dice textualmente: " E l ob-
jeto de la federación m es otro que la 
reciprocidad de auxilios entre los so-
cios de las Colonias Españolas con Sa-
natorio, establecidas en el interior de 
la Isla." 
Y si el objeto de la federación no es 
otro que la reciprocidad de auxilios 
entre los socios de unas ú otras Colo-
nias Españolas con Sanatorio ¿cuál 
puede ser la misión del Comité Ejecu-
tivo de la Habana? Pues limitarse á re-
presentar la federación en asuntos re-
lacionados con la misma, dentro de las 
bases de su organización y funciona-
miento ó del interés colectivo como Sa-
natorios, que afecte á esas üiismas So-
ciedades aliadas, 
¿Es esto lo que s ó pretende7 Nadie 
puede discutirlo. Pero ese Comité de 
facultades tan limitadas, precisas, su-
jetas á pauta ¿ha da tener una repre-
sentación distinta, como por lo visto se 
pretende, de la que el propio poder 
otorgante asume para sí? Inconcebible 
á todas luces. 
Si las Colonias federadas entienden 
que su representación, á los efectos pa-
ra que fué creada la federación, sería 
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ble en poder de un Comité que en po-
der de la Direotiva del Casino Español 
suya es la voluntad, libérrimos sus ac-
tos, indiscutible su derecho. Ellas po-
drán meditarlo, discutirlo y resolverlo 
'Pero de esto á la representación de 
los españoles iodos ante la opinión y 
ante los poderes públicos, á fin de que 
la Colonia Española de Cuba esté siem-
pre representada, como al parecer no lo 
está hoy, con la prontitud y la autori-
dad que la urgencia y la erravedad 
ciertos casos han requerido, hay una 
diferencia tan enorme como del primer 
proyecto de federación del D i a r i o á 
la federación de Cárdenas. 
Ta ve mi distinguido amigo el señor 
Machín y con él los que me han aludi-
do directamente, cómo piensa respecto 
á la federación el Presidente del Casi-
no Español de la 11 abana. Si hav error 
en sus apreciaciones, juzgue cada cual 
los heohos como se le antoje. Se expre-
sa así, porque así lí) exige vsu concien-
cia, y así, á su juicio, deibe procederse 
si la unión de la Colonia ha de ser un 
ihecího y un personalismo malsano nc 
iba de sobreponerse al interés de Pa-
tria. 
Muy de usted atenta y afectuosa-
mente, 
M A N U E L SANTEIRO, 
No queremos discutir con el señor̂ ; 
Santeiro; porque si discutiésemos con 
él tendríamos que empezar por demos-
trarle que no procede de buena fe en 
sn contestación al D i a r i o d e l a Mari -
n a ; sobre todo cuando sacando el Cris-
to de la patriotería—la patriotería es 
todo lo contrario del patriotismo, en-
tiéndase bien—; cuando sacando el 
Cristo de la patriotería, repetimos, su-
pone que hemos insultado á los socios 
de los centros regionales negándoles su 
calidad, de •españoles. 
¿Cuándo? ¿Cómo? 
j Tiene gracia eso de que en los cen-
tros regionales hay muchos más espa-
ñoles que en las Colonias y Casinos es-
pañoles ! 
¿Cuántos españoles hay en los Cen-
tros? ¿Cien mil? 
Pues aun así representan las Colo-
nias y los Casinos á muchos más; por-
que las Colonias i y los Casinos repre-
sentan á todos los españoles que resi-
den en la Isla, inclusos los de los cen-
tros regionales. 
1 (Grande sería la autoridad del ^eñor 
Presidente del Casino Español de la 
Habana si éste no representase más 
que á loe quinientos socios con que es-
casamente cuenta y de los cuales la ma-
yor parte son jóvenes cubanos que na-
da tienen que ver con estos tiquis mi-
quis de patriotería andante que el se-
ñor Santeiro trata de resucitar ahora! 
No, el Casino Español de la Haba-
na representa á iodos los españoles de 
esta capital, que no son pocos. 
Ya ve el señor Santeiro que tenemos 
más grande idea que él de la sociedad 
que preside. 
Si hubiera de atenderse solamente 
á la importancia numérica de los es-
pañoles que hay en cada sociedad y 
no á so carácter ¿porqué había de 
irepreseartar á la Colonia Española 
de toda la Isla el Casino Español de 
la Habana, que quizá no tenga tantos 
socios como el Casino Español de 
Aguacate, y no el Centro Asturiano 
ó la Asociación de Dependientes 6 el 
Centro Gallego, que los cuentan por 
muchos miles? 
Vea el señor Sítnteiro cómo cuan-
do uno no tiene razón todos los ar-
gumentos se vuelven contra él. 
A quienes no representa más que in-
terinamente el Casino las colonias 
y Casinos de toda la Isla, 
El que estas líneas escribe es pocio 
de honor del Centro Asturiano y al 
mismo tiempo socio del Casino Espa-
ñol. 
En el primero está á título de astu-
riano; en el segundo á título de espâ  
ñol. 
Esto está más claro que la luz; pe-
ro ahora notamos que después de haber 
empezado diciendo que no queríamos 
discutir estamos discutiendo. 
Vamos á concluir; pero antes tene-
mos que hacer una pequeña aclaración: 
no fué el señor Folla, fuimos nosotros 
las que alteramos una de las bases de 
la federación de las Colonias, porque 
creímos que ¡había una contradicción y 
por consiguiente un error entre aquella 
base y la que trataba del Comité Cen; 
tral. 
Y ni una palabra más, porque, des-
pués de todo, no somos nosotros sino las 
Colonias Españolas las llamadas á re-
solver derfinitivamente este asunto que 
el señor Santeiro ha tratado, olvi-
dando, entre otras cosas, que para dar 
lecciones de patriotismo lo primero que 
se necesita es ser español inscripto. 
E L C O N G R E S O " 
MENSAJE PRESIDENCIAL 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca remitió ayer al Congreso un men-
saje sometiendo á la eonsideración de 
dicho cuerpo colegislador el escrito 
que le fué presentado por el señor Jo-
sé iMarimón y Juliach, como Presi-
dente dol Crédito Hipotecario Cuba-
no, y que se refiere á la conveniencia 
de introducir algunas reformas en la 
Ley de 20 de Julio del corriente año, 
que autorizó la creación del Banco 
Territorial de Cuba. 
En dicho esetrito se solicitan las si-
guientes modificaciones: 
Que las acciones del Banco Terri-
torial de Cuiba sean nominativas has-
ta su completo nago, que se verifica-
rá el 25 por 100 en el acto de la sus-
cripción y el resto cuando lo acorda-
re el Consejo de Administración, pen-
diendo ser nominativas ó al portador 
cuando estuvieren totalmente libera-
das ; q-ue el Banco Territorial de Cu-
iba pueda emitir con la denominación 
de "tSerie •francesa" Obligaciones ó 
Bonos al portador, como representa-
ción de los .préstamos, gozando dichas 
Oibligaoáones ó Bonos de los mismos 
derechos y privilegios que los dennás 
que emita la Sociedad, y que la emi-
sión de esas Obligaciones ó Bonos no 
excederá del importe de las cantida-
des prestadais; que las Obligaciones y 
Bonos que emita el Banco referido no 
puedian ser utilizados como medio pa-
ra reembolsar al mismo los préstamos 
hechos; y que los títulos después de 
haJber sido -pagados al portador de 
ellos, no puedan ser puestos de nuevo 
en circulación, siendo anulado«; que 
los reembolsos totales ó parciales que 
hiaga el Banco, de préstamos hipote-
carios, así como de los hechos al Es-
tado, las Provincias ó los Municipios 
y corporaciones, habrán de hacerse 
en moneda de los Estados Unidos; 
que los fondos que provengan de pa-
gos anticipados de préstamos, efec-
tuados -por los deudores, así como los 
provenientes de la indemnización má-
xima del 3 por 100 para el caso de los 
reembolsos anticipados, sean emplea-
dos por el Consejo de Administra-
ción, de acuerdo con los Estatutos de 
la 'Sociedad, mientras no lleguen las 
fechas de amortización de las Obliga-
ciones y Bonos emitidos por esos prés-
tamos ; que los Estatutos de la Socie-
dad podrán fijar las condiciones se-
gún las euales podrán hacerse excep-
cionalmente préstamos hipotecarios 
sobre fincas urbanas, por cantidad 
mayor del 50 por 100 del valor del in-
mueble, pero sin que en ningún caso 
puedan esos préstamos exceder del 
70 por 100 de dicho valor; que la ter-
cera parte de los miembros del Con-
sejo de Administración sean cubanos, 
y de entre éstos nombrar al Presi-
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dente: que se exima á los prestata-
rios del pago de derechos reales ó fis-
cales, como asimismo al Banco Terri-
torial de Cuba, y que las hipotecas 
que constituyan en su garantía y. los 
reembolsos y cancelaciones de esas 
hipotecas no devenguen derechos rea-
les y que no pa.sue el Banco mencio-
nado ninguna contribución ni im-
puesto como sociedad anónima, ó por 
sus operaciones, al Estado, la Provin-
cia ó el Municipio, durante el perío-
do de diez años. 
Con las reformas relacionadas, di-
ce el Sr. Marimón, quedará el Ban-
co Territorial de Guba, desde el pun-
to ds vista financiero, en condiciones 
de obtener sin demora la cotización 
de sus valores en la Bolsa de París y 
demás que se consideraran necesa-
rias, y la colocación de todos ellos, 
sirviendo así de conducto para que se 
inviertan en préstamos en la Bepúbli-
ca, á bajo interés, todos los capitales 
que fueren precisos para el desarro-
llo y conservación de la riqueza terri-
torial. 
SENADO 
E l Vicepresidente de la República 
presidió la sesión de ayer tarde. 
Se leen primeramente varios men-
sajes. 
'Del primero se acordó repartir co-
pias entre los senadores, por pedirse 
en él que el Simado acceda á la soli-
citud presentada por el Sr. Marimón, 
Presidente del Banco Territorial, en 
un largo escrito, donde detalla las re-
formas que convendría á su juicio 'ha-
cer en la ley orgánica de dicho Banco, 
á fin de que su funcionamiento llene 
los fines para que fué creado. 
Se envían á la Comisión de Relacio-
nes Exteriores dos mensajes del.Eje-
cutivo leídos á •continuación, en los 
que se pide al Senado aprobación de 
los nombramientos y combinaciones 
consulares recientemente acordados 
por la Secretaría de Estado. 
Envía tam'bién el Ejecutivo varios 
datos pedidos por el Senado para 
consulta de las comisiones que en-
tienden en algunos proyectos de ley. 
Pasa, á las comisiones de Obras Pú-
blicas y Hacienda un proyecto de ley 
presentado por los señores Alemán y 
Gonzalo Pérez, por el que se autoriza 
un crédito de $100,000 para construir 
en la ciudad de Santa Clara un edi-
ficio adecuado para instalar en él la 
Audiencia y los Juzgados de Instruc-
ción, Correccional y Municipal. Di-
cha cantidad se incluirá en los presu-
puestos generales do 1910 á 1911. 
(Se envía á estudio de la Comisión 
de Hacienda un proyecto de ley euyo 
artículo Io. dice: "Los escribientes de 
los Juzgados d¿ primera instancia, 
instrucción y Correccional de tercera 
clase tendrán la categoría de oficia-
les y devengará cada uno el sueldo 
anual de $600." Firman el proyecto 
los señores Nodarse, Llaneras y Lazo. 
Otra proposición de ley que pasa 
á la Comisión de Hacienda.' Es de los 
señores Guillen, Recio y Fierra, y por 
ella se acuerda un donatiyo de 2,000 
pesos, con cargo á los ingresos del 
Tesoro nacional, para redimir la hi-
poteca que pesa sobre la casa propie-
dad de la viuda é hijos del general 
Quintín Banderas, 
Preséntase luego un proyecto de 
ley de los señores Nodarse, Osuna, 
Dazo, Lía-ñeras y Pérez. 
Por ser de gran interés, por tratar-
se con el proyecto de remediar los da-
ños causados por los últimos ciclones 
á las provincias de la Habana y Pi-
nar del Río, copiamos el articulado. 
Dice así: 
ARTICULO PRIMERO 
Se concede un crédito de Ciento cin-
cuenta mil pesos, moneda oficial, destina-
dos á. la realización de obras públicas en 
la Provincia de Pinar del Rio. 
ARTICULO SEGUNDO 
El crédito concedido por el artículo pri-
mero de esta Ley, se distribuirá, entre las 
obras públicas que se detallan, en la cuan-
tía que so determina: 
Continuación de la carretera de 
Mantua fl, los Arroyos. . . . $ 5,000 
Continuación de la caretera de 
Dhnas A loa Acostas , 5,000 
Composición de las calles del pue-
1 \o de M&ntua 1,000 
Terminación de la carretera de 
Pinar del Río á Guane 12.000 
Aceras del Mariel 1,500 
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CATARROS DE LA VEJIGA 
Esta enfermedad afecta sobre todo á 
las personas de edad madura. El enfermo 
sufre mucho hacia el bajo vientre, orina 
con frecuencia y con doler y sus orines 
contienen fleírmas; sufre de sed y algu-
nas veces se 1« presenta una gran fiebre. 
Como un excelente remedio para esta 
enfermedad recomendamos e) uso de las 
perlas de Esencia de Trementina de 
Clertan. 
En efecto, bastan las Perlas de Esencia 
de Trementina de Clertan para curar rá-
pidamente con seguridad y sin sacu-
didas los catarros de la vejiga aun los 
más antiguos y rebeldes á lodo otr o re-
medie. A esto obedece el que la Academia 
de Medicina de París se haya complacido 
en aprobar el procedimiento seguido en 
la preparación de (iicho medicamento, 
lo cual es ya una r-coraendación á la 
confianza de los enfermos. De venta en 
todas las farmacias 
Advertencia. — Para evitar toda con-
fusidn, cuídese de exiffir sobre la 
envoltura las señas del Laboratorio : 
Casa L. FRERE, 19,rué Jacob, París. 10 
GLASES A DOMIGILBO 
Prepar&ciún üe las meterías <jue com-
prenden la Primera y Serunda Enseñan -
5a, Aritmética. Mercantil y Teneduría de 
LibroB. Ingreso en las carreras especiales y 
en el Magisterio. 
También so dan clsses Individuales y oo-
Itcttvas para cinco alumnos en Xeptuno 6t, 
ís-irina á. g?n Nlcoiís. altos, por San Ni-
i olas. 
/ 1& 
Aceras de Candelaria 1.500 
Construcción de la carertera de la 
Fé á, los Remates „" 15,000 
Composición de! camino de Ma-
rañó n & la Estación del Pe-
rrocarril „ 7,000 
Aceras y composición de calles 
de Cayajabo. . . S.000 
Aceras y composición de calles de 
San Juan 4,000 
Continuación de la carretera de 
San Luis á Guacamaya y puen-
te sobre el río "Corojo". . . „ 8,000 
Composición del camino del pa- ^ 
radero de San Juan, entre el 
Paradero y el pueblo „ 3,000 
Reedificación del Archivo de Pi-
nar del Río (Reconstrucción). „ 7,000 
Composición de la carretera de 
la Coloma, kilómetros 17 al 24. „ 5,000 
Aceras y composición de calles 
en Viñales 3,000 
Construcción de las aceras en 
Consolación del Sur „ 4,000 
Composición de la carretera de 
Consolación al Paradero 1,000 
Aceras y composición de calles en 
San Diego 1,000 
Aceras de San Cristóbal 2.000 
Carretera de Candelaria á Soroa. „ 5,000 
Carretera de Santa Cruz al Ran-
gel, pasando por Aspiro. . . „ 5,000 
Aceras, composición de calles y 
cerrar cunetas en Artemisa 4,000 
Aceras, composición de calles y 
cerrar cunetas en el pueblo de 
Cañas • . . . . „ 2,000 
Aceras y composición de calles 
de Guanajay 4.000 
Carretera de Guanajay al Jobo. . „ 6.000 
Carretera del Mariel al Bongo. . „ 6,000 
Aceras y composición de calles de 
Cabañas „ 3,000 
Carretera de Cabañas á Bahía 
Honda. (Ramal de Orozco.). . „ 8,000 
Aceras de Bahía Honda , 2,000 
Reparación de la caretera de Ar-
temisa á Guanajay , 4,000 
Reparación de la carretera de 
Guanajay al Mariel 2,000 
Carretera de Mangas á Pijiricnia. „ 5,000 
Carretera de Cañas á. Majana, 
callejón de la Pepilla 5,000 
Total $ 150,000 
ARTICULO TERCERO 
Se concede un crédito de Veinte y ocho 
mil pesos moneda oficial destinados á la 
ejecución de las obras públicas que se 
detallan y con las designaciones que se 
especifican: 
Reconstrucción de la alcantarilla 
del kilómetro 6 de la carretera 
de Güines, destruida por el ci-
clón $ 3,000 
Reconstrucción de la alcantarilla 
del kilómetro 21 de la carretera 
de Güines y elevación del firme 
en 600 metros, destruida por el 
ciclón , 5,000 
Reconstrucción de la alcantari-
lla, kilómetro 47 de la carrete-
ra de Güines, destruida por el 
ciclón 2,000 
Reconstrucción de 500 metros de 
la caretera de Cuatro Caminos 
á Managua, destruidos por el 
ciclón . „ 1,500 
Arreglo de dos kilómetros de la 
carretera de Bejucal á Quivicán, 
destruidos por el ciclón 4,500 
Arreglo de las casillas de Peones 
Camineros por daños sufridos 
por el ciclón 3,000 
Arreglo del firme de la carretera 
de Punta Brava á San Pedro. 
1.500 metros, destruidos por el 
ciclón „ 2,500 
Arreglo de tres kilómetros del fir-
me de la caretera de Habana á 
Batabanó, destruidos por el ci-
clón , 3,500 
Total $ 28,000 
ARTICULO CUARTO 
Se concede un crédito de cincuenta mil 
pesos moneda oficial, que se destinarán á 
la construcción, reparación y conservación, 
en general, de las careteras, caminos, puen-
tes y casillas de peones camineros de la 
provincia de Pinar del Río. 
ARTICULO QUINTO 
Se concede un crédito de ochenta mil 
trescientos sesenta pesos setenta y dos 
centavos moneda oficial, destinados á en-
grosar el epígrafe "Material" para el ser-
vicio de limpieza de calles, riego, recogi-
da de basuras" que perteneció al Presu-
puesto de la Secretaría de Sanidad y Be-
neficencia y transferido recientemente al 
de la Secretaría de Obras Públicas por 
Decreto Presidencial. 
ARTICULO SEXTO 
Se concede un crédito de diez y nueve 
mil seiscientos veintt y nueve pesos vein-
te y ocho centavos moneda oficial, desti-
nados a la adquisición de dos chalanas 
para verter basuras en el mar. 
ARTICULO SEPTIMO 
Se concede un crédito de treinta mil 
pesos moneda oficial, para la construcción 
de palizadas ó estacadas, doble, con re-
lleno do tierra, arena y cemento, en el 
Surgidero de Batabanó, que sirven de rom-
pe-olas. 
ARTICULO OCTAVO 
Los créditos que se conceden por esta 
Ley no cancelan ni anulan los autoriza-
dos anteriormente para los mismos fines. 
ARTICULO NOVENO 
Los créditos autorizados por esta Ley 
afectarán los fondos existentes en el Te-
soro Nacional no obligados por leyes an-
teriores. 
Pasa á las eomisioEes de Hacienda 
y Obras Públicas. 
Otro proyecto más. 
Este que es de los señores Xodarsft, 
Llaneras y Lazo, pasa á las Oomisio 
nes de Instrucción Pública y Hacien-
da y por él se concede un crédito (i¿ 
$10,000 para , abonar las dietas, gas* 
tos de viajes y transportes, correspon-
diente á la Secretaría de Instruc-'i-'m 
Pública que quedaron pendientes 
pago en el segundo semestre del ejer-
cicio económico d? 1909 á 1910. 
Otro proyecto de ley sobre conce-
sión del JsP^fca á la empresa que b 
temía antieriormente. 
Bl señor Gonzalo .Pérez dirige á la 
Comisión de Justicia y Códigos unn 
potnencia abogando porque se dereehe 
di olio proyecto, por considerarlo in-
moral y porque en su concepto, punrna 
en contra del espíritu del Código Pe-
nan, que condena los juegos de envi-
te y azar. 
En el mismo sentido formula ¿1 se-
ñor La Guardia un voto particular an-
te la Comisión de Beformas Soeiafóa 
A petición del señor Gonzalo T é m 
la discusión de dicho voto y ponencia 
son declaradas urgentes y puestas í\ 
votación nominal. 
E l resultado de la votación ^ué de 
unanimidad á favor de los escritos d¿ 
lors señores La Guardia y Gonzalo 
Pérez, con lo que el provecto pasó á 
mejor vida y con él el jai Alai, los to-
ros, los juegos de envite, azar. etc. 
Y aquí termina la ^esión. 
E l >farqués de S-anta Lucía fué ayei 
por primera vez al Senado, tomando 
parte en la sesión. 
Se encuentra ya eomn-letam-'nt'S 
restablecido del deseraeiado aceHetí* 
te que sufrió dias pasados en su fin a 
^Santa Lw-ía" al caerse, del caballo 
que raont.a!ba. 
Por prescripción facultativa se ha 
visto obligado á trasladar su domici-
lio á la calle de San Lázaro número 
67, lo nne nos pide comuniquemos h 
su i" numerosas amistades. 
flincerasnente nos alefirramos del sa-
tisfactorio estad"» de saliM one ya dis-
fruta 'd respetable señor Cisnero1; v 
le enviamos por ello nuestra cordial 
felicitación. 
CAMARA DE REPRESENTANTFS 
Hasta las cinco menos cuarto de la 
tarde, no pudo reunirse el " quorum" 
necesario para cefebrar sesión. 
A esa hora ocupó la presidencia el 
doctor Ferrara, actuando de seerela-
rios los señores Cuewta y Giraudy. 
Leída el a*cta de la sesión anterior, 
fué aprobada. 
Después de Icense el dictamen favo-
rable de la Comisión de Actas, fué 
proclamado representante por las YM 
Has, el señor Güell Lasheras, quien 
sustrtuirá al doctor Martínez Ortíz. 
Encontrándose en el edificio de la 
Cámara el señor Güell Lastreras, fud 
ron designados los señores Morejón y 
Masferrer para invitarlo á pasar á la 
sala. 
Al presentarse en el salón el señor 
Güell Lasheras, todos los representan-
tes se pusieron de pife. 
Se leyeron dos Mensajes del Presá* 
dente de la República. Por el uno se 
eleva la categoría del Ministro B 
dente de Cuba en el Brasil á la Je En-
viado Extraordinario y Ministro Ple-
nipotenciario, solicitándose un crédito 
de $4,376-6-l para satisfacer diferen-
cia de sueldos y gastos de instalación. 
Y por el otro se traslada á la Cámara 
una solicitud del señor Marimón par.i 
que se introduzcan determinadas v -
formas en la ley de 20 de Julio d-el 
presente año, que autorizó la crea i Vi 
del Banco Territorial- de Cuba. 
Quedó enterada la Cámara de comu-
uieaciones del Ejecutivo enviando r -
lición de las personas1 que pidieron la 
creación del Municipio de Cabaicrnáa 
y documentos de la Biblioteca Nacio-
nal,'cuyos datos fueron solicitados res-
pectivamente por los señores Suárez y 
Arteaga. 
E l Ejecutivo desea se le devuelvan 
los antecedentes relativos al Balnea-
rio de San Diego de los Baños, ojug 
fueron pecados p̂ p pi señor A. Her-
nánd'ez, á fin de enviarlos á la Secr-?-
taría desanidad que los ha solicitado. 
Se acorrió remitirlos el martes pró-
ximo. 
•Quedó enterada, la Cámara de una 
comunicación del Senado, participan-
0 
1 U . U U 
recomienda la conveniencia de filtrar el agua debido á 
las aguas impuras que ha recibido, en estos días, la ta-
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d-u haber abordado declarar renovador 
lOuOci los asuntos de la anterior legis-
iaíura que quedaron pendientes d2 
resolución. 
Al dar las cinco, el señor Porto soli-
citó se incluyese en la orden del día 
de la próxima- sesión, la ley L a Guar-
dia votada por el Senado. 
E l señor Maaferrer trató de pedir 
la prórroga de la §esión; pera habien-
do expirado ya la hora reglamentaria, 
el señor Ferrara agitó la campanilla 
v. . . no hubo más. 
En la próxima sesión se dará cuen-
ta á la Cámara con la siguiente propo-
sirión de ley: 
^ Artículo único.—So excluyen le 
la Relación de las indirstrias, profesio-
nes, artes y oficios cuyas cuotas con-
tributivas regulan libremente los 
A.-vuntaniientos conforme á lo dispue.1*-
to en la Ley de Impuestos Munk'ipal-'s 
á los vendedores ambulantes de a»-
tír-ulos de primera necesidad, ;inclu-
ypndose en la Tabla de Exenciones de 
dicha Ley. 
'í^alón de Sesiones de la Cáma-ra de 
Representantes á once fie Noviembre 
de mil novecientos diez.—Antonio 
Pardo Suárez.—Salvador ^fore.ión.— 
F . A-udivert.— Dr. Santiago García 
Cañizares,—Manuel Lores." 
IOS SUCESOSDE MEJICO 
NOTICIAS PFICIilES 
E n la Legaicicin de ^léjico en esta 
capital se recibió ayer tarde el si-
quiente despacho por el cable: 
"Par linohamiento mejicano Anto-
nio Rodríguez, en Texas, se registra-
ron en la capital de la República ma-
nifestaciones anti-americanas, por mu-
chedumbre al principio encabezada 
por estudiantes, las cuales fueron re-
primidas cuando dejaron de ser pa-
cíficas. E l orden se ha restablecido por 
ccmpleto. 
E n cuanto al asunto del linchamien-
to, se tramita con energía por la Em-
bajada mejicajia ante el G-obierno de 
Washington.'' 
Xos alegramos de que, según se co-
lige del anterior despacho, los desór-
denes ocurridos en la capital de la 
República Mejicana no hayan sido tan 
graves como parecía deducirse de los 
despachos de las agencias telegráfi-
cas. 
ECONOMIá NACIONAl 
(Para ei DIARIO DE LA MARINA.) 
Y . . . ya que ha pasado la República 
Cubana E l Rubicán eleccionario pu-
diendo envanecerse, de haber próbedi-
do como una .Suiza en medio del Máels-
trón de estas pasiones tropicales: ¿á 
qué a&lintOá de . verdadero interés po-
lítico-económico van á dí-ü^nr ahora 
—en esta tregua—sus cerebros los Sií-
per-bombres de la política cubana? 
i Por ventura van á resolvei"— 
desde, ahora—el problema vitalísimo 
(ic la Ley Arancelaria que es—pésele ,í 
quien le pese—la más monstruosa ley 
que pueda darse á pueblo alguno qae 
quiera atraer gentes á su territorio? 
i \ an los economistas cubanos á darse 
;i La tarea de preparar el Puerto de la 
Habana con su Depósito Libre para 
las inmensas flotas cosmopolitas que 
invadirán el Mar de las Antillas desde 
((iie Panamá abra los placeres del oro 
ii la codicia universal? 
¿Van á tratar de la obra económica 
y sabia de nacionalización de los fe-
rrocarriles, para convertirlos en ver-
daderos agentes de civilización sin per-
mitir que sean ellos rémoras extendi-
das de pueblo á pueblo para contri-
buir al esquilmamiento de sus fuentes 
de riqueza, hasta convertir los hom-
bros en mendigos cuando no haya tie-
rra que no sea dada al latifundio mo-
nopolista y corruptor? 
¿Se va á disminuir el tributo en ra-
zón directa de la producción cubana ? 
Cuando produzca Cuba 100 toneladas 
do azúcar per cápita, ¿no podrá aspi-
rar el hwey, que ara los campos y car-
ga la caña, á relamerse de puro gusto 
î m unas cuantas onzas de melaza? 
¿ Se dictará ó no una Ley de Coloni-
zación y Hogar que tienda á evitar que 
el agio y la usura destruyan en un día 
las economías de los colonos en cien 
años? / 
¿Ignorarán algunos que la obra 
hummiista de los tnisis ha destruido 
más tabnco en Pinar del Río—desde' 
hace muchos años—que el último ci-
clón? * 
Las tempestades atmosféricas siquie-
ra dejan—en medio de sus ruinas— 
enormes cantidades de nitrógeno en 
beneficio de la Tierra. E n cambio el 
írttfff, puebla de gusanos ei'áUna y el 
tuerpo del ranchero infeliz; hibridi-
za la semilla ¡ embota las afilados fie-
rroK del arado; esteriliza los sürcoé; 
pone lágrimas en los ojos del d.-sven-
turado labriego que no sabe de la ca-
mtalización &n nú turros rfljos de las 
cuatro pesetas que le avanzaron en la 
hod-epa con la garantía dp su hacien-
da; destartala los bohíos: abre gote-
ras entre las yariues de los depós::os 
rústicos en dond',» el tabaco sufre el 
delicado proceso de la calentura: aflo-
ja los cabos de las hadia-s y de ias aza-
dones-, mella las fjuatacas: embota la 
razón afilada del fjuajiro: pone frío 
en las conciencias de los deudores; y 
como el ciclón, describe círculos con-
céntriecs. espirales aterradoras, como 
ronda de buitres, alrededor ''de los 
que han hambre y sed de justicia" en-
tre los eriales de /aw x'pgas... 
. ¡ E l monopolio y los monopolistas des-
truirán las democracias todas de la 
América! . . . 
¡•El César impío del tanto por cien-
to lo absorverá todo en proveoho de su 
vientre,! • • 
¡ Epicuro fumará su cachimba reple-
ta, de tabaco amoroso adormecido en la 
hamnea plácida del ensueño de estas 
tierras! % 
¡Los sembradores de tabH'-o—en 
cambio—podrán escupir mientras fu-
men sus dueños 1... 
Luego, cuando se haya exprimido a 
la vaca milagrosa toda la leche 'le la 
libre ubérrima, se le aplicarán extrac-
tores neumáticos y ¡se la extraerá 1« 
¿angre á quieras ó no quieras!... 
Químicos notables pretenderán co-
rregir ai Creador la plana arquitecto-
moa de la construcción geológica de h» 
Tierra: sin contar con que el sol del 
Trópico volatizará todos sus álcalis 
convirtiendo el abono en elemento co-
rrosivp en̂  detrimento de la planta y 
del mismísimo suelo. 
Sabios ííe cartón batirán palmas an-
te el charlatanismo de los que siendo 
empíricos en otras latitudes, quieren 
sentar plaza de doctores en latitudes 
en donde todo es misterio inescrutable 
para la pura ciencia. Xadie sabe—en 
verdad—la obra prodigiosa que reali-
za el Golfo de Méjico en este Archi-
piélago. Xadie sabe—en verdad—el 
por-pié de los fenómenos climatéricos 
de estas tierras. Xadie sabe—en ver-
dad—el porqué del fenómeno de los 
temporales en estas tierras. Xadie ha 
podido darse á la tarea de echar las 
bases del Mapa del Cielo, del Mapa de 
la Mar y del Mapa de la Tierra en 
este Archipiélago, centro de las activi-
dades sísmicas del G-lobo entero. Xa-
die ha preocupado su atención de sá-
hio en el porqué es' Santo Domingo 
el lugar del mundo donde más Ikieyé; 
Pocos han tratado de compre'nr fl 
porqué de la dpmidad de la caña de 
azúcar en estas tierras. Todas loa agró-
nomos dn otras latitudes and?n por los 
Cerros de übeda en lo que á la Agri-
cultura de los Trópicos se refiere. 
Y . . . en Economía Xaeional pasa 
otro tanto. Oradorej do talla. Poetas 
—quizás—de altos vuelos. Hombres 
•valerosos. Todo lo que usted quiera-, 
pero economistas ¡cero!. . . 
Y . . . lo que es peor: un desacuerdo 
fatal entre los pocos sabios que se po-
seen. Un sabio en Bayamo y otro en 
Sibanicú, no se pondrán de acuerdo. 
Hora es de reunir en c-ón-clare los sa-
bios, y ponerles de frente estos proble-
mas: 
¿Cuál es el área de cultivo en Cuba? 
¿Quiénes son los legítimos dueños 
de las tierras? 
¿Debe ser Cuba, libre-cambista ó 
proteccionista para su engrandeci-
miento ? 
¿•Debe plurarizarse el voto en Cuba ? 
¿De qué medio se habrán de nacio-
nalizar los Ferrocarriles existentes? 
¿Qué concepto se tiene de la "Ley 
Torrens?" 
¿(La ley de "Bienes y Raices" de 
Manitoba en el Canadá ¿redimiría á 
Cuba de su esclavitud rural? 
¿Qué pasará en Cuba si sufro el 
azúcar una baja extraordinaria y re-
pentina en los mercados del mundo? 
Bl cultivo intensivo. ¿ por qué me-
dios se acrecienta? 
¿Deben levantarse las mapas agríco-
las provinciales y municipales de Cu-
ba, cuando se haya h ^ o la Triansru-
lación Geodésica de ta Isla, como base 
positiva del Crédito Agrícola sobre el 
cual deben reposar los verdaderas 
Bancos Agrícolas Cubanos? 
¿ Cómo se resolverá el problema del 
Cabotaje para la Marina Xacionai? 
¿Qué privilegios se otorgarán á los 
boques cubanos en el tráfico de Pa-
namá? 
¿A cambio de qué se alcanzarán fa-
vores para la Marina Xa- ional? 
¿Cómo se habrá de asegurar la neu-
tralidad absoluta de las aguas cuba-
nas en caso de guerra entre los Esta-
dos Unidas y cualquier otro pueblo? 
He ahí unas cuantas páginas de Al-
gebra intrincada que está sobre el ta-
peté de la Economía Política Cubana. 
Veladas incógnitas que reclaman para 
su esclarecimiento mucha sustancia 
cerebral y ánimo sereno. 
"T el Mundo en tanto sin cesar navega 
por el piélago inmenso del vacío... 
A r g o s . 
m m m u n i c i p a l 
La sesión de ayer comenzó á las cin-
co de la tarde. 
De conformidad con lo recomenda-
do en un mensaje por el Alcalde, ¿o 
acordó destinar .$1.000 más para soco-
rrer á las pobres víctimas de Ins últi-
mas huracanes, toda vez que se ha .i^o. 
tado el crédito de -"H.OOO sin que s¿ pu-
diera auxiliar á. todos los damnifica-
dos. 
A propuesta de! liee-nciado \Yiñ?v 
Pérez se acordó consignar en el presn-1 
pnéstp extraordinario en formación, la 
cantidad de 750 pesos, para adquisi-
ción ele muebl.'s é instrnmentos de ci-
rugía para la casa de socorro de Re-
gla. . 
Se acordó la nueva alineación le la 
calle de la Gloria. 
Pasó á informe de la Comisión de 
Fomento una solicitud de Trabón & 
•Co.. referente á repartir en solares los 
terrenos del club "Patria,*' en el €c 
rro. 
- Se convino qae de Imprevistos se to-
me cantidad suficiente para adriuirirj 
250 ejemplares de la obra 4'27 de Xo- i 
viembre." del doctor Fermni Valdés i 
Domínguez. 
Dióse por enterado el Cabildo de un 
decreto del Alcalde, aprobando el 
acuerdo relativo á que todo el personal 
del Matadero Municipal pase á pr.̂ star 
sus servicias en ei Industrial y el dfi 
Regla, pero con la advertencia q;ic .^ 
utilizará nada más que el necesario. 
Y no liubo más. por haberse roto el 
"quorum. 
La sesión terminó á las cinco y me- i 
dia. 
U N Á " I D E A 
Ahora que ŝ  avecina la temporada 
de invierno y qu.; ésta promete estar 
mucho más animada uue la pasad-1, 
gracias á la Exposición Xaciona! y a 
otras iniciativas análogas, yo me per-
mito ex}K)ner una idea que. de IléVarSa 
á la práctica con buena voluntad y sin 
desmayos, babn'a de ua.r algún luci-
miento á los téaüéjb* d-̂  in temporada 
y de contribuir á la variedad ios es-
pectáculos que se organicen dentro de 
la Hxpo^ivión. 
Referimonos á un Certamen de Or 
feones, número que ya no falta en el 
proerrama de {festejos de las grand í s ca-
pitales americanas y europeas, donde 
se ha llegado á comprender la inipor-
tancia que tienen para ej desarrolh de 
la cultura popular esta clase de insti-
tuciones artísticas. En Francia, en 
Alemania y en los Estadas-Uní dos la 
afición á las masas corales se ha ext m-
dido notableni-mte. basta el punto de 
alcanzar progresos excepcionales, no 
sólo en las ciudades de primer qj d ni 
sino hasta en las localidades de impor 
tancia secundaria. E n España sucede 
lo propio y desde que el ilustre Ansel-
mo Clavé, aquel obrero-artista singu-
larísimo, fundó les famosos coras cata-
lanes que recorrieron eu triunfo todas 
Has provincias ibéricas y aún tierras 
extrañas, el amor al canto de las clases 
populares ha cundido prodigiosamen-
te, y ya lio es en1 Cataluña la progre-
siva y culta, sino en las Va.sco:iir-ulas 
en Asturias y-Gaiieiá donde los Orfeo-
nes se han multiplicado, adquiriendo 
algunos de ellos, como el Donostia-
r r a " y el "Pamplonés." reputación 
envidiable fuera de Éspaña. 
Aquí en la Habana ha renacido últi-
mamente la afición por las masas cora-
les, que son protegidas y alentadas por 
algunas important-s sociedades espa-
d ó I a s ; y aunque todavía no existe nin-
gún Orfeón netamente cubano, convie-
ne advertir que en las agrupaciones 
aquí existentes figuran no pocos cuba-
nos, que aiternan gu-tosos con sus her-
manas en raza los españoles. Pero esta 
afición que en la Habana se ciento 
nuevamente por el canto en colectivi-
dad, llegará á enfriarse ó á estacionar-
se cuando menos, y de ahí la necesidad 
de promover los Certámenes para que 
aquélla encuentre el debido estímulo y 
haya un pretexto para que los diferen-
tes Orfeones que aquí tenemos se con-
sagren con fe y entusiasmo al estudio 
de las grandes obras que han quedado 
de repertorio en el género. 
Estando tan cerca la estación de in-
vierno y pensándose en organizar algu-
nos festejos para el esplendor de la 
misma, entre las cuales figura en pri-
mer lugar la Exposición Xacionai de 
Agricultura, Artes é Industrias, paré-
cenos oportuno que se incluya en el 
programa de fiestas un Certamen Na-
cional de Orfeones con opción á tres 
premios: el primero, ó sea el de Honor 
de ó00 pesos, otorgado por el Ayunta-
miento: el segundo, de 300 pesas, con-
cedido por las Sociedades regionales 
existentes en la Habana, y el tercero 
de 200 pesos, brindado por el Casino 
Español ó por otra entidad de pareci-
da importancia. E l concurro habría de 
celebrarse en el Teatro Xacionai y en 
función de pago presidida por el Ayun-
tamiento, destinándose el producto de 
U misma á los "Huérfanas de la Pa-
tria" ó á otra institución benéfica de 
esta ciudad. 
l̂ os Orfeones premiados se compro-
meterían de antemanc á dar dos con-
ciertos gratuitos, el primero en los jar-
dines de la Exposición, y el segundo 
en el Parque Central. 
¿Parece bien la idea? Yo la consi-
dero simpática, conveniente para los fi-
nes de la cultura y df fácil realización 
Ahora que la acojan, si en ello tienen 
gusto, las corporaciones que están en el 
deber.de estimular la afición artística y 
de orientar el carácter del ciudadano 
por los horizontes del sentimiento esté-
tico y dé la elevación moral, que son las 
únicos que convienen al mantenimien-
to de la paz y á las buenas relaciones 
entre los individuos y les pueblos. 
O. 
E l señor -Presidente ha dado 
cuenta á las autoridades todas de los 
deseos del Senado. 
Al Senado 
E l *mor Presidente de la República 
envió aver al Senado dos Menees , 
^ . . t iendo á su aprobación los nom-
bramientos Diplomáticos y D ^ a f c ^ 
efectuados durante el receso del Con-
greso. 
E l Gobernador de Oriente 
Hov debe llegar á la Habana el Go-
bernador Provincial de Oriente, so-
ñor Manduley, quien es esperado per 
el señor Presidente de la República 
para que le dé cuenta del rebultado de 
las elewiones .particularmente en Jas 
que se relacionan con los términos de 
HoUuíu, donde según afirman los 
candidatos derrotados y alguien muy 
allegado al Gobierno, de que el señor 
Manduley ha siflo el causante de que 
el partido liberal haya perdido un 
candidato en la región oriental. 
'De todos modos, lo que sí podemos 
asegurar es que el resultado de '** 
elecciones ha ocasionado hondos dis-
gustos en la provincia Oriental, y que 
con el señor Manduley vienen á la 
Habana algunos de los disgustados, 
entre ellos el señor Campiña. 
E l señor G-arcía Cañizares 
Hasta ayer, el doctor don Safatmgo 
García Cañizares era. 1̂ indicado para 
teupar la cartera de Gobernación. 
I I N S T R U G G I O ^ P L I B U I G A 
Licencia 
Se han concedido 15 días de licen-
cia, con susldo. por enfermo, al se-
ñor José García Menéndez, ordenanza 
del Archivo "Nacional. 
G R A T I T U D 
Nos ha visitado el anciano señar 
José María Cuesta, empleado muy an-
ticuo de la litografía de Rosendo Fer-
nández, é imposibilitado ya para ei 
trabajo activo, para decirnos el pro-
fundo agradecimiento que siente hacU' 
el señor Celestino Fernández y de-
más altos empleados de la CompañM 
Lito?ráfica. por haber sido jubiladlo 
con sueldo, después de lardos años de 
honrada y fidelísima labor en la casa. 
E l señor Cuesta quiere hac?r públi-
co por medio de estas líneas, su agra-
decimiento á los que fueron sus je "es 
v nosotros con sum gusto le como, i-
cemos. 
P Í R U S W l í l S i S 
Fallecimiento 
Ayer después del medio día se reci-
bió én Pal uno un telegrama anuncian-
do .el fallecimiento ocurrido en Cien-
fuegos del Presidente del Partido Tli-
beral de aquella ciudad doctor don | 
Luís Pcrnas y Salomó. 
Para que lo represente en el acto i 
,1 i los funerales el señor Presidente 
dé la República ha delegado en el j 
Alcalde Municipal de la ciudad ref:;- | 
riela. 
Adhesión 
E l Presidente del Centro de Vete-
ranos de Alquízar. señor Marquctti, 
visitó ayer al general Gómez para ma-
nifestarle que aceptaba la política li-
beral y deseaba se le utilizase en pro 
de la misma. 
Un escrito 
E l general Gómez envió ayer un es-
crito al Senado, expresándole su agr:;-
decimiento por la felicitación que d!-
eho alto Cuerpo acordó dirigir al Je-
fe del Estado y por conducto de ésto 
á los Gobernadores. Alcaldes, Partidos 
Pnlíticos y pueblo de Cuba, por el pa-
triotismo demostrado por todos en las 
últimas elecciones celebradas. 
OTy A G R I G U U T U f é ^ 
Minas á demarcar. 
Por la Jefatura de Montes y Minas 
de la región Occidental se procederá 
el día 15 del actual á la demarcación 
de las siguientes minas:* 
" L a Mejor." con veinticinco perte-
nencias de mineral de cobre y otros 
metales, registrada por el señor Car-
los Miranda, situada en terrenos de 
la Ceja de Aradores, propiedad de la 
señora -Martina Cruz viuda de Fuen-
tes, ubicada en el término municipal 
de Consolación del Norte . 
"Esperanza." con veinticinco per-
tenencias de mineral de cobre y otros 
metales, registrada, por el señor Car-
los Miranda eu terrenos de don Es-
teban Blanco, ubicada en el barrio 
del Pueblo y término municipal de 
Consolación del Norte. 
Guias forestales 
Por la Dirección de Montes y 
Minas se expiden las siguientes guías: 
Al señor Ignacio Guerra Pelenga-
1 mi. para un aprovechamiento fo-
restal en la finca " E l Migialito." en 
el término municipal de Ci-nifuegos. 
Al señor Oraelio Freyre, para un 
aprovechamiento moderable en las 
fincas " L a Canoa" y "Los indios." 
en los términos de Mayarí y Palma 
Soriano. 
Al señor Fabriciano González, pa-
ra un aprovechamiento maderable en 
ep potrero "San Juan." en p] térmi-
no municipal de Cienfuegos. 
Casas para obreros 
En la decena correspondiente 
los días del primero al diez de Xo-
viembre. han sido presentadas 220 so-
licitudes de inscripción en el Registro 
de aspirantes al sorteo de las casas 
que el Estado construirá para obreros 
con los números 825 al 1,044, ambos 
inclusives, sin haber sido rechazada 
ninguna de las presentadas. 
De las 220 inscripciones, corres-
ponden 194 á la provincia de la Ha-
bana. 21 al Municipio de San Anto-
nio de los Baños, dos al de Ja ruco, 
dos al de Nueva paz y uno ?•! de 
Marianao. 
8 E G R F . T A R I A 
O B O B R A S P U B L I C A S 
Contestando á un escrito 
Se ha contestado al señor Aniceto 
Suris, respecto ai abono del terreno 
de su propiedad que interesa en escri-
to de fceha 14 del mes próximo pasa-
do, ocupado con motivo de la cons-
trucción de la carretera de Cienfue-
gos á Manicaragua. 
Construcción de casillas 
Se ha ordenado á Santa Clara 
ceda á construir las casillas de peo»0" 
camineros con arreglo al modelo nfi* 
cial. dentro de la parte proporciona! 
del crédito que le corresponde i 
$50,000. 
Inspección de obras 
Ha sido remitida á Pinar del 
copia del informe emitido por el 1̂ ° 
geuiero Jefe M. D. Díaz, referente á 
la inspección verificada de varias 
obras en ese distrito. 
Reparación de puentes 
Transcribiendo al Administrador 
de los Ferrocarriles Unidos escrito de 
la Jefatura de la Habana, en que ma-
nitiesta haber acordado con dicha 
Compañía que ésta se hará cargo de 
componer los puentes situados en la 
Calzada de Regla á Luyanó. 
Sobre carreteras 
Al Director de la Compañía Cu. 
baña de Fianzas se le ha contestado 
respecto á la pregunta que hace so-
bre recepción definitiva de obras de 
las carreteras de San Cristóbal á Pi. 
nar del Río. Cabanas á Bahía Honda, 
Pinar del Río á Luis Lazo y Guane 
á Luis Lazo. 
A la Jefatura de Santa Clara se le 
ordena que remita plan de obras pa-
ra la reparación de las carreteras de 
Santa Clara á Caibarién y do Cien-
fuegos á Rodas. 
E l puerto de la Isabela de Sagua, 
Vistos los informes dados por el 
Administrador de la Aduana de la 
Isabela de Sagua y del ingeniero en-
cargado de las obras de dragado cu 
dicho puerto, se recomienda se conce- | 
da el permiso que solicitan los con-
tratistas de dragado para instalar el 
polvorín en el sitio de Cayo Mariposa. 
Además, se informa al señor Presi-
dente de la República que en los libres 
del crédito para el dragado del puer-
to de la Isabela de Sagua, no aparece 
adeudarse cantidad alguna al carpin-
tero Antonio Martín, y. se remite á la 
aprobación superior el contrato de 
arrendamiento de casas para oficinas 
de la Comisión de Ingenieros nom-
brada para las obras de dragado del 
citado puerto. 
De interés á los panaderes 
Se dice al Ingeniero Jefe del distri-
to de Oriente que.en vista del infor-
me de esa Jefatura de 27 de Octubre 
próximo pasado, relativo á la instan-
cia elevada por los dueños fie pana-
derías que tienen animales para re-
parto del pan, se considerará como 
dos industrias, panadería sin máqui-
nas por el primero y establo por el 
segundo. 
Para-rayof 
Informando que se ha adjudicado 
al señor Manuel Fernández, la su-
basta para la instalación de dos para-
rayos en la • escuela de Jagüey 
Grande. 
Medida, plausible 
Interesando del señor- Secretario 
de Justicia se excite el celo de los 
señor?s Jueces Municipales, á fin de 
que por ellos se castigue á los que in-
frin.ian las ordenanzas de carreteras, 
según señala la ley. 
E l dragado del "Almendares" 
Se ha informado que por ahora no 
es posible efeetnar el dragado que se 
solicita en el río "Almendares," pu-
dkmdo realizarse esos trabajos cuan-
do regrese la planta que se halla cu 
Caibarién. 
Un recurso 
Al señor Amable Caballero y Tíer-
nández, acusándole recibo dk su es-
crito de 31 de Octubre último dando 
conocimiento á esta Secretaria de ha-
ber presentado en dicho escrito al 
Honorable Presidente de la Repúbli-
ca interponiendo recurso de alzada 
contra resolución de este Cuitro de 
25 do Octubre último, por la que se 
reconocen los derechos dominicos de 
la Santa Catalina Company sobre los 
antiguos muelles y almacenes de San-
ta Catalina, en Regla, 
Desalojo de una caseta 
Se ha contestado al .Secretario c?6 
Hacienda que es á la Comisión de 
Ferrocarriles donde debe acudir la 
'"Tíavana Central R. R. Co.," para el 
desalojo d euna caseta qup le estorba 
para uso de su muellerespigón. y res-
peto de la construcción de una cerca 
que pide la Compañía debe acudir al 
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H e m o g f o b f n e 
V I N O y J A R A B E D e s c h i e n s 
Iodos Itfs Médicos prooltman anp este Hierro viU! de la Sangre CURA SIEMPRE. - Es muy superior 
4 la carne cruda, i los ferruginosos, etc. Da salud, fuerza y hermosura á iodos. — PA-OISt 
S A L d e F R U T A d e E N O 
UP>1 L A X A N T E A G R A D A B L E 
Xo hav REMEDIO más sencillo, más SEGURO y mis agradable. Sabe bien y obra bien, 
purga los intestinos de su acumulación de alimentos indigestos y estimula las funcinnes del 
hígado. Es el remedio antiguo, siempre estimado de ¡as familias Es muy ef.raz para arreciar 
el higado, estimulir los intestinos y purificar la sangre. LAS AFECCIONES BILIOSAS 
EL ESTRENIKIENTO y la tez pálida son suprimidos. ]r,s DOLORES DE CABEZA 
la calentura y las perturbaciones del intestino desaparecen. Es inapreciable para loa tiaicros, 
principalmente en lo» países cálidos. Es un bencfi<.in para los dispépticos. 
Preparado ünicamei-te por J . C. EN O LIMITED. Londres. 
Desconfíese oe las imitaciones. Nuestra marca dfi f.brica está registrada en Cu/JH. 
Yéndesf en iodos Inx prinriniiles foñMríai 
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J A Q U E C A S , M A R E O S , B I L I O S I D A D , M A L H U M O R , s o n s í n t o m a s D E E S T O M A G O M A L O 
Magnesia de SARRA S A B R O S A . E F E R V E S C E N T E . R E F R E S C O 
U n a c u c h a r a d a t o d a s l a s m a ñ a n a s , l e a s e g u r a u n a v i d a f e l i z y c o n t e n t a 
Frasco pequeño 20 centavos. EN TODAS LAS FARMACIAS. D R O G U E R I A D E S A R R A 
F A B R I C A N T E 
T E N I E N T E i¿EY Y C O M P O S T E L A 
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^jbierno Provinoial. con arreglo al 
axtículo 92 de la Ley de Puertos. 
Incautación 
Al señor Secretario de Hacienda se 
1p remite un ejemplar aprobado de 
iJjta y plano de incautación del vara-
lero denominado ' 'Ferrat," en Mari-
melena, puerto de la Habana, en cum-
plimiento, del Decreto Presidencial 
de tres de Febrero del presente año. 
Reparaciones 
Se eleva á informe del arquitecto 
consultor, relativo al aumento de una 
partida en el presupuesto de repara-
ciones en la Escuela. Central de Cien- ¡ 
fuegos, proponiéndose que la diferen-
cia de $35.46 se cargue al remanente 
disponible de la cantidad autorizada 
para las obras. 
CRONICA JUD!CÍ-\T. 
E N L A A U D I E N C I A 
El robo ocurrido en el 
café de "Puerta de Tierra" 
El Fiscal P. S. de esta Audiencia, señor 
Corzo, ha formulad» las siguiente con-
clusiones: 
"Los procesados en esta causa, Manuel 
Cinarey y Martínez, Victoriano Obln Al-
varez, conocidos también por los nombres 
de Inocencio y Carlos Pola 6 Manuel Gu-
tiérrez y Gerardo Vallina, que ha usado 
á su vez los nombres de Benigno Quirós 
García, Isolino Quirós Curbelo, Aniceto 
Mendiola y José Ferrer. puestos de acuer-
do se quedaron escondidos en el caíé de 
"Puerta de Tierra" en la noche del 14 
de Octubre último y cuando este se ce-
rró procedieron á descerrajar la carpeta 
del establecimiento de donde extrajeron, 
apropiándoselos, $350 (100 en moneda ame-
ricana y 250 en plata española) una ca-
dena de metal tasada en un real y un 
revólver tasado en 50 pesetas. El efectivo 
pertenecía á Antonio Penabat, dueño del 
café; la cadena á. Demetrio del Río y el 
revólver & Eugenio Penabat. El daño cau-
sado por la fractura ha sido valuado en 
15 centavos. El otro procesado, Manuel 
Guardado Suárez, noticioso de la mala 
procedencia del revólver, aceptó la co-
misión de su venta y el regalo de su 
importe, que fué de cuatro pesos. Obín 
y Vallina han sufrido ya numerosas con-
denas por hurto, robo y estafa. Los otros 
dos procesados no tienen antecedentes pe-
nales." 
Estima el señor Fiscal que el hecho 
constituye un delito de robo y solicita se 
Impongan á. los procesados Victoriano 
Obín y Gerardo Ve'.lina, 8 años de presidio 
mayor. A Manuel Ginarey 6 años y 1 día 
de la misma pena y á Manuel Guardado 
Suárez, multa de 1,000 pesetas. 
Distintos juicios 
Se celebraron en las distintas Salas de 
lo Criminal, ayer tarde, algunos Juicios 
que no tuvieron gran importancia, á. no 
' ser el celebrado en la Sala primera en 
; causa contra Ensebio Carrillo y Toledo 
| por atentado. Pronunció un elocuente in-
forme el defensor señor Sarraín. 
El Dr. Gerardo Rodríguez de Armas 
otra ver en la palestra. 
En la propia Sala primera de lo Cri-
; minal, estaba señalado el juicio oral de 
! la causa instruida en el Juzgado de la 
j Sección Primera de esta capital, contra 
i Julio Alfonso Hernández, por infracción 
del Código Postal y á quien defiende el 
; simpático letrado señor Rodríguez de Ar-
1 mas (don Gerardo.) 
Se suspendió su celebración por falta 
I de comparecencia de algunos testigos y 
haberlo así solicitado el señor Fiscal. 
Sentencias 
Se han dictado las siguientes: 
Condenando á Antonio Viera Pastor, en 
causa por robo, á 750 pesetas de multa. 
Condenando á Pablo Pedraza Díaz, en 
causa por estafa, á 4 meses y 1 día de 
prisión. 
Condenando á Matías Hernández, en 
causa por hurto, á 4 meses y 1 día de 
arresto. 
Absolviendo á Arturo Cañas Perdomo, en 
causa por infracción del Código Postal. 
Absolviendo á Federico Rosado Aybor, 
n̂ causa por tentativa de cohecho. 
Condenando á Maximino López y Ca-
siano Lor«nso, por malversación, á 8 años 
y 1 día de presidio mayor. 
Señalamientos para hoy 
En la Sala Primera el siguiente juicio: 
Causa contra Ramón Miralla por lesio-
nes y tentativa de abusos deshonestos. 
Ponente, señor Vivanco; Fiscal, Castella-
nos; Defensor, de oficio, señor Freyre. 
En la Sala segunda el siguiente: 
Causa contra Simón González por abu-
sos deshonestos. Ponente, el señor Pre-
sidente; Fiscal, Vidaurreta: Defensor, 
abogado de oficio señor Vieites. 
En la Sala tercera no hay. 
La libertad de Martinezmoles 
En cumplimiento de la resolución del 
Tribunal Supremo, admitiendo la fianza 
de 510,000 para poder gozar de libertad, 
ayer tarde, á última hora, la Saja Prime-
ra de esta Audiencia libró orde.i al Al-
caide de la Cárcel de esta ciudai para 
la citada libertad de Martinezmoles. que se 
encuentra procesado por la muerte del jo-
ven Gómez en Sancti Splritus. 
" E l frió y los pobres" 
A causa del frío que se viene sin-
tiendo en estos días, son muchas las 
familias pobres que acuden al Dispen-
sario " L a Caridad,'? (Habana 58), pi-
diendo frazadas y abrigos. 
E n el año pasado distribuímos máá 
de mil: pero ahora no tenemos; solici-
tamos á los que puedan que nos remi-
tan algunas frazadas y abrigos para 
los niños y mujeres pobres. 
Dios se lo pagará. 
Dr. M. Delfín. 
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son el m á s eficaz aux i l i a r del e s t ó m a g o indigesto por l a senci l la r a z ó n de que sus componentes inc luyen, por medida 
c i e n t í f i c a m e n t e exacta, cuanto se requiere para efectuar una d i g e s t i ó n perfectamente regular y a u t o m á t i c a , por decir lo asi, 
restaurando el completo equi l ibr io del sistema, en tanto las fibras musculares de l e s t ó m a g o recobran aquellas condicio-
nes de v i t a l i d a d y e n e r g í a que les son necesarias para, á su debido tiempo, d i g e r i r los al imentos s in ayuda de reme-
dios digestivos n i de n inguna ot ra clase. M é d i c o s de todas las escuelas recomiendan las Pasti l las del doctor Richards , 
g | j d i s p é p t i c o s de todas las c a t e g o r í a s atestiguan su incomparable valor . No ha sino fijarse en los ejemplos que s iguen: 
1 L A A L E G R I A D E V I V I R 
Solamente la experimentan aquellos 
que digieren los alimentos. Lo que se 
digiere, no lo que se engulle, es lo 
que nutre y fortalece. E l estómago 
que no digiere es un órgano debilitado 
que neeesita descanso y ayuda. ¿Para 
qué engullir manjares .sobre man jareé 
si se han de indigestar, amargando la 
existencia con llenuras, opresión y do-
lores de estómago, y causar pesadez, agruras, jaquecas, congestiones, diarreas 
ó estreñimiento, bascas, náuseas, cólicos y vómitos; si, finalmente, estos man-
jares antes han de servir de veneno que de alimento. Y ¿ á qué fin exponerse á 
tantos y tamañas infortunios por mera, negligencia, existiendo las célebres Pas-
ilas del Dr. Riohards para el estómago, que se ve-uden en farmacias, drogue-
rías, boticas, tiendas donde quiera, y curan estas dolencias y otras muchas con-
cernientes al estómago? Eso sí: ¡mudho ojo á las imitaeiones [ 
":Sr. Dr. Richards: Tengo el honor de participarle que después do cinco 
años de sufrimientos del estómago y de la cabeza, no haciéndome digestión na-
da de lo que comiese y teniendo que arrojarlo á menudo; sintiéndome de lía 
en día más débil y no sabiendo qué hacer para recuperar mi salud, fui aconse-
jada por el señor Francisco Broco, Administrador local de Correos, que toma-
se las Pastillas del Dr. Richards para el estómago. Hícelo así y el resultado 
no pudo ser más satisfactorio, pues al décimo frasco me sentí completamente 
curada y rehabilitada. Puede usted hacer el uso que desee de esta declaración 
y ordenar como guste á su atta. y s. s., 
(Firmada) ana MARIA CALDERIN' . 
Isabel, Matanzas, OüBA. 
L A J A Q U E C A 
Este mal tan incómodo, tan intole-
rable, que basta sólo mencionarlo para 
llevarse uno instintivamente las manos 
á la cabeza, proviene, la mayoría de 
las veces, de irritación en ciertos órga-
nos del aparato digestivo; y aunque se 
recomiendan mil remedios sedativos 
para aliviar la jaiqueca, como el ori-
gen de ia difioultad radica en el estó-' 
mago, ;por el estómago ha de curárse-
le. De consiguiente, siendo las Pastillas del Dr. Richards el remedio por ex-
xelencia para todo lo concerniente al estómago, hay que tomar las Pastillas del 
Dr. Richards ó no existe curación posible para la jaqueca. 
''Durante un período de seis meses apenas me vi un momento libre de la 
jaqueca, entre la cual, la falta de apetito y la dificullad en conciliar algún sue-
ño, me tenían sumamente nervioso y dcUcado. Inducido por lo que leí en un 
diario habanero, adquirí las- Pastillas del Dr. Richards eu la Farmacia " L a 
Pp."' y ron cuatro pomos por jñüto que de eilas tomé, no solamente OfOsdi cu-
rado pnr completo, sino que gané 1 0 libras sobre las 1 3 0 que antes pesaba." 
(Firmado) francisco E . SARDA, Jef* de Estación. 
( L n sello que dice: Ayuntamiento.—Alcaldía;de Barrio de Cifn-ntes.— 
Sagua la Grande.")^ 
A D E L S I G L O 
Caminad de pueblo en pueblo 
Y de lugar en lugar. 
Y enteraos de lo que hacen 
Las Pa.stillas de Rkihards. 
Ellas hacen esta vida 
Dulce de sobrellevar, 
Por lo cual no tienen precio 
Las Pastillas de Richards. 
Ni las estrellas del cielo. 
Ni las arenas del mar. 
Tantas son cual triunfos logran 
Las Pastillas de Richards. 
Don Juan, don Pedro, doña Ana, 
Doña Tecla, don Gaspar, 
Y otros muchos se curaron 
Con Pastillas de Richards. 
Vedles y oídles, en coro, 
Los méritos ensalzar 
De esta sin par medicina. 
Las Pastillas de Richards. 
Gentes en tropel acuden 
La salud á procurar, 
Y la ciencia les ordena 
Las Pastillas de Richards. 
—Doctor, la .sofocación 
Xo me deja respirar: 
—Son gases que desvanecen 
Las Pastillas de Richards. 
—Doctor, estoy que reviento 
Yo no me puedo aguantar: 
— E s empacho; tome usted 
Las Pastillas de Richarrls. 
^ —Doctor, estoy desvelado. 
Sin dormir ni descansar: 
— E s indigestión; la curan 
Las Pastillas de Richards. 
—'Doctor, tengo una jaqueca 
Que me hace desesperar: 
—'En seguida se la quitan 
Las Pastillas de Richards. 
—Doctor, estoy desganado 
Y sin bocado probar: 
—Pues recobre el apetito 
Con Pastillas de Richards. 
—¡Ay, Doctor, estos vahídos 
La vida me han de quitar! 
—Tome usted, y ni se ocupe. 
Las Pastillas d*» Richards. 
—De los cólicos frecuentes 
E l dolor me hacp rabiar: 
—Esos cólicos se marchan 
Con Pastillas de Richard* 
—Estos vómitos me acaban 
Sin poderlo remediar: 
—De esos vómitos dan cuenta 
Las Pastillas de Richards. 
—¿Y estos dolores de estómago 
Que me afligen sin cesar ? 
— Y usted ¿qué hace que no toma 
Las Pastillas de Ritíhards? 
—Doctor, siento una ardentía 
Que el pecho me va á abrasar: 
— E s acidez que disipan 
Las Pastillas de Richards. 
—Doctor, me siento tan débil 
Que ya apenas puedo andar: 
—'Pues aliméntese y tome 
Las Pastillas de Ridhards. 
—Pero, Doctor, ¡si no puedo 
Xi á los manjares mirar! 
—Por lo mismo le receto 
Las Pastillas de Richards. 
— ¡ A y ! Estas palpitaciones 
De terror me hacen temblar: 
—Tome usted, y pierda el miedo, 
Las Pastillas de Richards. 
—'Doctor, presiento que en breve 
L a muerte me va á llevar: 
— E s vana aprensión que borran 
Las Pastillas de Richards. 
—;Ay! Mis penas y fatigan 
Y a no se pueden contar... 
—Más curaciones realizan 
Las Pastillas de Richards. . . 
Todo el que quiera ó pretenda 
La existencia prolongar, 
Tome, con cada comida, 
Dos Pastillas de Richards. 
E l que la salud aprecie 
Y la quiera conservar. 
Que lleve siempre consigo 
Las Pastillas de Richards. 
Este mundo es un fandango 
Que todos han de bailar. 
Y el ánimo regocijan 
Las Pastillas de Richards. 
E n fin. para la dispepsia 
No hay nada como tomar. 
Después de cada comida. 
Dos Pastillas de Richards. 
Y cuando hay pslrfúimiento. 
Se las debe acompañar 
De algunos Lasoconfites 
Del propio Dr. Richards. 
¡ DESESPERABA DE SU CURACION 
Uno de los síntomas graves de la 
dispepsia crónica es la postración men-
tal del paciente y su falta de fe en re-
cobrar su salud. Todo lo ve con des-
confianza y no encuentra consuelo ni 
distracción en nada de lo que le ro-
dea. Está siempre ensimismado, sin 
pensar en nada más que su dolen-
cia y su estado lastimoso, que se fi-
gura es desesperado y que no tiene remedio, hasta que las Pastillas del Doctor 
Richards llegan á empezar su acción benéfica en su sistema y entonces sale el 
paciente de su letargo y vuelve á su actividad asnal bendiciendo el medicamen-
to bienhechor que-le devuelve la vida. 
"Me hallaba tan molestado con mis constantes sufrimientos que llegué á 
creer que no podía curarme. Cuatro años estuve padeciendo de dolores de 
cabeza frecuentes, desvanecimientos, mal gusto en la boca, estreñimiento ga-
ses en el estómago, hinchazón de vientre, gran debilidad, nerviosidad y triste-
za, sin poder dormir bien por la palpitación del cora^ui. Vww señora que ha-
bía comprado las Pastillas del Dr. Rkihards me las recomendó y comencé á to-
marlas. Con cinco frascos quedé completamente bien. 
(Firmado) regixo C U R R E L O . 
Colono en Agrámente, Matanzas. Cuba. 
Testimonio eertíficado por el Licenciado Antonio Márquez. 
G U E R R A S I N C U A R T E L 
Las enfermedades son enemigas in-
dignas de consideraciones, y por lo tan-
to, hay que hacerles guerra sin cuar-
tel. Y la guerra se les debe hacer des-
de la infancia, porque dejarlas crecer 
y desarrollarse valdría tanto como ali-
mentar uno en su seno al traidor ene-
migo que procura nuestra destrucción 
Y cuando la persona es joven, mayor 
debe ser el empeño en apresurar la cn-
curaeión. porque asi mayores serán las probabilidades de una vida larga y 
saludable. 
Sr. Dr. Richards:—Tengo el placer de comunicarle que. habiendo sufrido 
durante varios meses unos dolores de estómago poco menos que insoportables, 
jaquecas casi continuas, desvanecimientos de cabeza, estreñimiento, y una es-
pecie de empacho semejante á una bola que se me estuviese corriendo arriba 
¡ĵ  abajo entre el estómago y la garganta, en términos de que no sólo hube de 
consultar á un doctor, sino llegué á temer seriamente por la continuación de 
mis estudios pedagógicos, me hallo perfectamente curada con cuatro pomos de 
Pastillas del Dr. Richards que tomé por consejo de una señora de mi amistad, 
las cuales obtuve en casa del farmacéutico Sr. Jorre Llambí." 
(Firmada) mabia T E R E S A PONS Y MA.C 
Bejucal. Provincia de la Habana. República de Cuba. 
' Sigue la firma del Alcalde Municipal, don Avelino R^ias. y im seHo que 
dice: ''Alcaldía Municipal de Bejucal.") 
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A R T E N A C I O N A L 
E n medio de los j a r d i n e s d e l R e t i r o , 
en tre los á r b o l e s que y a se d o r a n es-
p l é n d i d a m e n t e , j u n t o á las fuentes se-
ñ o r i l e s y las q u i e t a s aven idas , se h a l l a 
i n s t a l a d a este a ñ o la E x p o s i c i ó n N a -
c i o n a l de B e l l a s A r t e s y e l grato a m -
"biente de l P a r q u e , y s u reposo y sosie-
go p r e d i s p o n e n favorab lemente e l á n i -
m o de l que v i s i t a l a E x p o s i c i ó n . 
E s é s t a como u n r e s u m e n de las as-
p i r a c i o n e s de muchos hombres que a l 
a r t e oonsaerran sus esfuerzos y l a con-
s a g r a c i ó n a l idea l merece s i e m p r e u n 
respeto afectuoso. L a s mani fes tac io -
ups a r t í s t i c a s son las flores de la c i v i l i -
z a c i ó n y el v i e j o tronco e s p a ñ o l á pe-
s a r de graves quebrantos , a u n se coro-
n a de flores e s p l é n d i d a s . L o s nombres 
de. los p in tores e s p a ñ o l e s son u n a glo-
r i a p a r a nosotros y muchos de las a r -
t i s tas p r e m i a d o s en E x p o s i c i o n e s m u n -
dia les , e s p a ñ o l e s son, y E s p a ñ a y el a l -
m a e s p a ñ o l a es lo que p i n t a n . 
N o he de h a c e r u n a r e s e ñ a c r í t i c a 
de mi v i s i t a a l s a l ó n de p i n t u r a de es-
te a ñ o : no os h a b l a r é del m é r i t o de las 
obras , dentro de l a t é c n i c a p i c t ó r i c a , 
de las d i v e r s a s escuelas que i m p e r a n 
a h o r a ; s ó l o q u i e r o daros u n a i m p r e -
s i ó n r á p i d a de aque l las sa las donde se 
pxponen m á s de seiscientos c u a d r o s y 
d ibujos . 
H e de d e c i r que, los maestros no 
h a n c o n c u r r i d o (á esta E x p o s i c i ó n y no 
presentan , f u e r a de concurso , m á s 
que obras p e q u e ñ a s que no d a n idea do 
s u v a l e r . N o h a y cosa n i n g u n a ex-
t r a o r d i n a r i a . N a d a h a y fuer te y ge-
n i a l . P e r o , en camibio, e l n i v e l medio 
es s u p e r i o r a l de otros concursos y e l 
total de obras a c u m u l a d a s da idea de 
u n a g r a n r e n o v a c i ó n y u n a or i en ta -
c i ó n n u e v a en l a p i n t u r a e s p a ñ o l a . 
S i en pocas p a l a b r a s h u b i e r a de con-
cre tarse la n o t a c a r a c t e r í s t i c a de l a a c -
tua l E x p o s i c i ó n , d i r í a m o s desde luego 
que e n e l la se a d v i e r t e c l a r o é intenso 
el e s p a ñ o l i s m o . E s p a ñ o l i s m o en los 
asuntos, en los t ipos , en l a m a n e r a , en 
el c o n j u n t o de l a obra . 
Y esta n o t a c o m ú n ofrece d iversos 
matices . R o m e r o de T o r r e s pone en 
sus c u a d r o s u n a e s p i r i t u a l i d a d suges-
t iva . A q u e l l a s l i n d a s m u j e r e s d e l Re-
tablo del Amort el re tra to de Angeles 
y Fuensanta, r e v e l a n u n a l m a e s p a ñ o -
la de p a s i ó n que a g u a r d a s o ñ a n d o e l 
reve larse de u n a n u e v a v i d a . L o s ne-
zros ojos b r i l l a n intensos, las m a n o s 
p á l i d a s sost ienen emblemas amorosos , 
la c a r t a , l a flor. . . y en el fondo c r u z a 
ia figura d e l g a l á n esperado. E n aque-
llos rostros p á l i d o s y expres ivos , en las 
airosas m a n t i l l a s , y en u n a flor r o j a 
entre el cabel lo de azabache, d e s t a c á n -
dose todo ello sobre los j a r d i n e s me-
l a n c ó l i c o s , se a d i v i n a l a p a s i ó n recon-
c e n t r a d a de l a t i e r r a a n d a l u z a . 
T a m b i é n E s p a ñ a , pero la E s p a ñ a de 
frescas m o n t a ñ a s , de v e r d e s maiza les , 
de campos con manzanos y c a s t a ñ o s , 
t iene s u r e p r e s e n t a c i ó n en las sa las de 
p i n t u r a . U n o s p intores vascos, los Z u -
b i a r r e . r e t r a t a n t ipos y escenas de s u 
p a í s . L a c o m i d a a l a i r e l ibre de u n 
c ó n c l a v e c o n c e j i l ¡ l a r o m e r í a y l a o r a -
c i ó n ante la V i r g e n e n v u e l t a en r í g i d o 
manto , rodeada de flores y l u c e s : y los 
hombres son fuertes y s ó l i d o s : gente 
p a r a el t r a b a j o y l a v i d a e q u i l i b r a d a . 
L a s m u j e r e s en s u a c t i t u d devota y re -
c a t a d a t ienen u n a i r e cas i m o n a c a l . 
Y , luego, de d iversos autores h a y 
r incones y t ipos e s p a ñ o l e s . E l T a j o y 
el A r r o y o de C a b e z a , con To ledo en el 
fondo, a ldeas s e r r a n a s , f a c h a d a s de c a -
t e d r a l , v a q u e r o s y pastores, abue las y 
m u c h a c h a s con los ahuecados r e f a j o s ó 
los flexibles p a ñ o l o n e s de flecos. 
E l g lorioso nombre de Z u l o a g a 
a c o m p a ñ a como u n eco á todo este des-
file de e s p a ñ o l i s m o . 
V i b r a en l a E x p o s i c i ó n u n a nota 
e s p i r i t u a l , ca s i l i t e r a r i a . ¿. Q u i é n , ante 
estos c u a d r o s , no r e c u e r d a todo e l mo-
v imiento de n u e s t r a a c t u a l l i t e r a t u r a ? 
/, N o son aquel los h o m b r e s ce t r inos y 
tr is tes y aque l la s mozas a p a s i o n a d a s 
los personajes que h a n hecho v i v i r B a -
r o j a , A z o r í n , V a l l e I n c l á n ? ¿ N o s o n 
aque l la s qu ie tas c a l l e j u e l a s , aque l las 
casonas, aquel los campos, los que ellos 
d e s c r i b i e r o n ? L a m i s m a f u e r z a evo-
c a d o r a a n i m ó á nuestros p in tores y á 
nues tros l i teratos , y u n a E s p a ñ a me-
l e n c ó l i c a y h o n d a , de p a s i ó n y a m a r -
g u r a cas i s i e m p r e , es mot ivo de i n s p i -
r a c i ó n p a r a nues tros a r t i s t a s . 
P e r o t a i r j b i é n h a y u n a fuerte l i t e r a -
t u r a lumiinosa y e n é r g i c a , m u y espa-
ñ o l a ; pero de l a E s p a ñ a de cielo y m a r 
a z u l , de l u z que c iega . L a s novelas de 
B l a s c o y s u s d i s c í p u l o s t i e n e n s u equi -
va lente en l a gen ia l p i n t u r a de Soro-
l l a y t a m b i é n es ta E s p a ñ a r iente y 
d e s l u m b r a n t e aparece en apunte s , p a i -
s a j e s , c a m p o s de mies, e m p a r r a d o s á 
p leno sol , j a r d i n e s . . . 
Y ¿ q u i é n que sepa algo de lo que 
p a s a por esas t i e r r a s e x t r a n j e r a s no se 
d a cuenta de l t r i u n f o a c t u a l de l a es-
pagnoladef L o s tablados europeos r e -
s u e n a n con el taconeo de todas las 
bellas que n a c i e r o n en n u e s t r a t i e r r a , 
r e p i q u e t e a n l a s c a s t a ñ u e l a s en los es-
cenar ios m u n d i a l e s y las p a n t o m i m a s 
m á s ó menas e s p a ñ o l a s d i v i e r t e n á los 
p ú b l i c o s de m e d i a E u r o p a . L o s l i t e r a -
tos franceses e n c u e n t r a n asuntos p a -
r a s u s obras en n u e s t r a s gentes y l a n -
ces, y b r o t a de t a l ar te u n a E s p a ñ a es-
p e c i a l , u n a E s p a ñ a p a r a l a expor ta -
: c ion . 
No h a y d u d a de que, a n a l i z á n d o l a , 
| t iene m u y poco de la E s p a ñ a r e a l ; pe-
ro v i s ta en c o n j u n t o es como u n a ca-
¡ r i c a t u r a b r i l l a n t e de lo g e n u i n a m e n t e 
i e s p a ñ o l . L o s toreras y los cantaores. 
| los f ra i l e s y las g i tanas , son las t ipas 
obl igados de toda españolería p a r a las 
e x t r a n j e r o s . C l a r o es que n u n c a las 
gentes de por a c á son como los vo el 
p ú i b l i c o de f u e r a : pero no cabe d u d a 
de que estas espaüolcnas son la inter -
p r e t a c i ó n ingeniosa y s u p e r f i c i a l d_-
u n a nota c a r a c t e r í s t i c a e s p a ñ o l a : l a 
p a s i ó n . 
L o pas ional resp landece en todo 
nues tro arto . N u e s t r a l i t e r a t u r a c l á s i -
c a e s t á h e n c h i d a de p a s i ó n ¡ y esto que 
m a g i s t r a l m e n t e so manif iesta on u n 
d r a m a do C a l d e r ó n ó en u n lienzo de 
G o y a , p a r a los e s p í r i t u s que no at inan 
m u c h o se s i n t e n t i z a en l a p u ñ a l a d a y 
el torero . 
Y es cur ioso n o t a r que esta E s p a ñ a 
v i s t a desde f u e r a , inf luye en n u e s t r a s 
¡ a r t i s t a s do modo notable. E n la E x -
| p o s i c i ó n no fa l ta s u c o r r i d a de toros, 
j l l e n a do luz y de r e a l i d a á : h a y t a m -
j h i é n u n a e s p l é n d i d a e s p a ñ c l a , a l gus-
to i n t e r n a c i o n a l , que sale l lorosa por 
' f l oscuro c a l l e j ó n del tendido, buscan-
do acongojada á s u " t o r e r o blessr," 
( A s í t i t u l a C a r l o s V á z q u e z s u c u a d r o ) 
E n el centro de u n m u r o de u n a de 
las sa las t r i u n f a la t r á g i c a d a n z a gi-
tana . E s u n Velatorio. E n el suelo 
reposa el c u e r p e c i l l o de l c h u r u m b e l 
muerto . M u j e r e s l lorosas y d e s g r e ñ a -
das le rodean , g i tanos de torvo rostro 
tocan la g u i t a r r a y en el centro j u n t o 
a l n i ñ o m u e r t o u n a g i t a n a zapatea y 
se re tuerce en todo el de l i r io de l t a n -
go. E l a u t o r d e l c u a d r o es L ó p e z 
M e z q u i t a , u n p i n t o r j o v e n de g r a n 
p o r v e n i r . 
Y , en otros l ienzos, m á s g i tanos y 
m a n ó l a s , l u z y flores y sedosos manto-
nes de Mamila . 
E s p a ñ a l l e n a ol a l m a de los a r t i s t a s 
e s p a ñ o l e s ¡ y de este a m o r á lo fuer te y 
g r a n d e de n u e s t r a t i e r r a y de n u e s t r a 
r a z a , nace u n a r t e g r a n d e , in t enso , que 
merece l a s m á s a l tas recompensas y 
l l e v a glorioso el nombre de E s p a ñ a 
p o r el m u n d o . E n m u c h a s E x p o s i c i o -
nes i n t e r n a c i o n a l e s de l e x t r a n j e r o , 
h a n s ido p in tores e s p a ñ o l e s los que 
h a n obtenido la m á s a l ta recompensa . 
E s o s c u a d r o s t r i u n f a d o r e s h a c e n ex-
c l a m a r á nues t ro poeta M a r q u i n a : 
"Lienzos que perpetúan nuestra leyenda, 
manos que en estos lienzos la dejaron; 
lienzos que lienzo sois de nuestra tienda, 
manos que por pendan la pasearon; 
triunfadores vo lvá i s de la contienda 
al exiguo solar que nos d e j a r o n . . . " 
luis de Z U L U E T A . 1 
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C u a n d o vue lva el reposo a l e s p í r i t u 
y a l cuerpo , h a b r é de c o n t a r a l lector 
no pocas de las improsiont's que voy re -
cog i fndo por estas t i e r r a s de la A m é -
r i ca m e r i d i o n a l . T a n interesantes , t an 
a t r a c t i v a s , no y a p a r a el i n m i g r a n t e 
que busca en d í a s el m e j o r a m i e n t o de 
s u v i d a e c o n ó m i c a , s ino p a r a el obser-
v a d o r de f e n ó m e n o s soc ia les . Y o h a b r í a 
q u o r i d o — y a s í me lo h a b í a propues to 
— r e f e r i r á vue la p l u m a las sensac iones 
frescas del ambionro a r g e n t i n o : pero 
no me es pos ib le : f a l ta el t iempo, y so-
b r é todo, fa l ta aque l la c o n d i c i ó n ind i s -
pensable de s e r e n i d a d que pido toda 
m a n i f e s t a c i ó n ó j u i c i o , p a r a que np re-
sntte a>Igunil l igereza i n d i s c u l p a b l e . 
M o n v n t o v e n d r á : e speramos ; las sen-
saciones p o n i e r a n f r e s c u r a , pero q u i z á 
ganen on otros respectos . 
Mas. ho de h a c e r hoy, y q u i z á a l g u n a 
otra voz, u n a e x c e p c i ó n ; on r igor , esta 
no va á sor una e x c e p c i ó n v e r d a d e r a . 
P o r q u e no voy á t o m a r la s e n s a c i ó n ¡ 
a q u í exper imontpda como asunto p r i n -
c ipa l do la Crc-uka, s i n o que el la va á 
s e r v i r n o s de s u g e s t i ó n p a r a a b o r d a r , 
brevemente un tema m á s g e n e r a l , te-
ma, que, por otra p a r t e l lene con re-
cuerdos imbo^rablos. emocionantes e n 
a l t í s i m o grado , lo m á s hondo y r e c ó n -
dito del e s p í r i t u . . . 
D e aquel los hermosos a ñ o s de O v i e -
do, de la modesta casa u n i v e r s i t a r i a , 
a ñ o s do ino lv idables c a m p a ñ a s por l a 
c u l t u r a , on mani fes tac iones s i m p á t i c a s , 
p r o f u n d a m e n t e s i m p á t i c a s , son los g r a -
t í s i m o s recuerdos á que acabo de re-
f e r i r m e . 
¿ C ó m o no h a b í a n de s u r g i r a h o r a , a l 
v e r n o s a q u í compromet idas , en func io-
nes t á n do a n á l o g o c a r á c t e r ? 
A y e r f u é c u a n d o i n a u g u r á b a m o s en 
esta g r a n c i u d a d do B u e n o s A i r e s , l a 
tarea c u l t í s i m a y b o n d a m e n t o a t r a c -
1iva y a l tamente va l io sa de l a E x t e n -
s i ó n U n i v e r s i t a r i a , y a l hacer lo a c u d í a n 
á l a m e m o r i a y s u r g í a n v i v a s las her -
mosas 'horas de la recogida Tctnstn, 
como Clarín, aque l i n o l v i d a b l e Clarín. 
l l a m a r a on novela f a m a s a , á la c i u d a d 
de D o n T r u c h a , á la be l la c i u d a d que 
so l evanta c e r c a del pe lado X a ra neo. 
no lejos del X a l ó n rumoroso , t a n can-
tado por los poetas de la t i e r r u c a . 
L a eeromonia . no pudo s e r n i m á s 
.sencilla, ni m á s modes ta ; c o r a p l e í a m e n -
te es el t ipo de a q u e l l a que t a n t a s ve-
eos c e l e b r a r a A l t a m i r a . y A l a s , y So-
la , y C a n e l l a y B u y l l a . . . E l aspecto, 
a d e m á s , era i d é n t i c o . U n a g r a n s a l a , 
de u n centro docente: a l l á la U n i v e r s i -
d a d , a q u í u n C o l e g i o N a c i o n a l ; u n a s 
c u a n t a s f i las de bancos ó de s i l l a s ; ocu-
padas casi tota lmente por u n g r u p o de 
obreros, mezclados con e s t u d i a n t e s ; y 
c e r c a , c erca del " o r a d o r " de t u r n o , las 
gentes interetsadas en la o b r a educat i -
va , en la labor socia l que ambas s ign i -
f icaciones liono ó debe tener esta f u n -
c i ó n de E x t e n s i ó n U n i v e r s i t a r i a . 
• 
* • 
Y he aihí e l tema. D e é l f u é prec iso 
h a b l a r desde la t r i b u n a del Coleg io N a -
c i o n a l , acen tuando u n a p r o p a g a n d a , y 
c o n t i n u a n d o u n a tarea , que el a ñ o a n -
ter ior i n i c i a r a con e x t r a o r d i n a r i o é x i -
to, el amigo A l t a m i r a . 
E r a prec i so e x p l i c a r u n a vez m á s la 
r e p r e s e n t a c i ó n soc ia l , y l a o r i e n t a c i ó n 
m á s a d e c u a d a de este movimiento de 
e x p a n s i ó n de la c u l t u r a que e n t r a r í a , 
a d e m á s en movimiento de a p r o x i m a -
c i ó n , m á s . de i n t i m i d a d afectuosa entre 
las c lases sociales . 
L a s v i e j a s U n i v e r s i d a d e s inglesas 
(pío son las que, en r igor , h a n in ic iado 
l a a c c i ó n e x p a n s i v a de los i n f l u j o s un i -
v e r s i t a r i o s , obedecieron, con alto e s p í -
r i t u do d e s i n t e r é s , y d á n d a s e r e f l e x i v a -
mente c u e n t a de las necesidades n u e v a s 
do los t iempos, á las a tracc iones ó im-
pulsos de la nueva f ' -rmula del deber 
soc ia l , u n deber di fuso , u n deber d i -
suel to en la a t m ó s f e r a de lo?, grandes 
pueblos , y el c u a l e n t r a ñ a la idea s e g ú n 
l a c u a l , todos estamos en l a o b l i g a c i ó n 
de a c u d i r con las medios de que se dis-
ponga á r e m e d i a r la s i t u a c i ó n misera-
ble, angus t io sa de l a gcute . 
Y . b ien so sabe, que la m i s e r i a y an-
gus t ia de las gentes no consiste s ó l o en 
l a c a r e n c i a de elementos e c o n ó m i c o s , s i -
no que puede cons is t ir , t a m b i é n , os evi-
dente , en l a c a r e n c i a de c u l t u r a , en l a 
f a l t a de e d u c a c i ó n , en l a escasez de 
a l imento e s p i r i t u a l . 
L a U n i v e r s i d a d m o d e r n a , p u e s t a co-
mo ideal i n s p i r a d o r por las U n i v e r s i -
dades inglesas , a l lanzarso . entus ias tas 
á la tarea de la E x t e n s U m U n i v e r s i t a -
r i a , e n t r a ñ a u n a p r o f u n d a t r a n s f o r m a -
c i ó n en la m a n e r a de concebir y de 
p r a c t i c a r s u ( í e b e r social , esto es. su 
d e b e r p a r a con la soc iedad, p a r a con l a 
p a t r i a , p a r a con la humianidad mi sma . 
No d e j a r á ta U n i v e r s i d a d de s e r lo 
que b a y a l legado á s e r por v i r t u d de s n 
t r a d i c i ó n y de l modo como venga rea l i -
zando s u f u n c i ó n especial docente ; 
c e n t r o educat ivo , ins t i tu to de a l ta , no-
ble y des in teresada i n v e s t i g a c i ó n c ien-
t í f i c a , ó b ien , m e r a escuela p r o c e s i o n a l : 
poro, á la vez que eso, d e b e r á s e r la 
U n i v e r s i d a d u n a g r a n fuerza soc ia l , 
u n a g r a n i m p u l s o r a de l a c u l t u r a gene-
r a l , u n l u g a r a t r a c t i v o p a r a todos, u n 
f u n d e n t e e f icaz de las oposiciones y Í3 
l a s l u c h a s , m e r c e d á la a c c i ó n expans i -
v a del idea l , y al e j emplo sugest ivo que 
e n t r a ñ o su imper io id. : ; | 
f ^ ' ' l " ^ '" - s . á d i . s p a , , , ; ^ ! 
dos. los exquis i tos y r o s r e n ^ a'- t i 
nos e sp ir i tua le s , la p r e p a r a d " 
m a para el g.^e e lrvado do l a T 1 1 C 
mauifes tae iones d d ,,rt 
c i e n t í f i c o , de la natura leza u ó s ^ ^ 
¿ Q u é obra m á s fecunda pw! 
efecto, r e a l i z a r las v iejas y ia 
U n i v e r s i d a d e s e m p e ñ a n d o ' s - u f * 
en la cu i ta la'm.r de la E x t e n s i ñ " < 
versit . r i a ; K U a eni rafia con el ¿ l J 
so movimieuto de ios 'dementas f n i 
tuaies y de la ensMini i /a har-ia ' 
hio. un con j u n i o dr f\.!if.r.s 0.a , 
para s u g e r i r y sus . • ¡ ¡ai - •orrienti' J 
v a d e r a s de paz soc ia l , de a r m o n í a ^ ^ 
elases. ¡ Y hartos motivos ofroc* r j 
da d i a r i a , en la l u d i a oconómiea 
fatal y tan tas veces inevitable o p ^ a 
do intereses , para pie los i'.".or-^ \ ": 
les que forman la es tructura ( u l 
pueblas modernas , s" eonsi ¡oivn „ 
enemigos, como e j é r c i t o s en pie fa ** 
r r a ! / . d ' o d í a , ni d e b í a , la luiiversi^ 
obra de paz , obra esencialnipute hia 
na y h u m a n i t a r i a , permanecer iV;a 
i n d i f e r e n t e a n í e esc ospeetáeuln ' 
ocasiones t r á g i c o , do la luoha soé 
¿ N o t e n í a que s e n t i r hondamente 
c i e r t a deber, no y a para intervenir 
las cont i endas susc i tadas , pero, eua 
menas , p a r a l a n z a r semi l las que ae 
f ecundadas , i n p l i q u o n á la larga, u 
cieos de c o o p e r a c i ó n y de .solidaria 
ev i tadores de contra dice iones viol« 
tas I 
E s t o , a p a r t o do que. las Uniyersi 
des. y , en genera l , los centros de edj 
c a c i ó n que a l c a n z a n v ida intensiva, 
con el la , la conciem'ia ref lex iva fie 
p o s i c i ó n en los pueblos c o n t e m p o r á n 
no pueden menos di- s e n t i r eomo 
o b l i g a c i ó n m o r a l , pero exigible, la 
c o n t r i b u i r , en la medida do sus fue: 
á d i f u n d i r por todas las esferas de 
soc iedad, en c u y o seno se nutre , la 1 
recons t i tuyente do la a l ta cu l tura . 
Y cuenta , que al p r e s t a r t a n no! 
s e r v i c i o , m e d i a n t e la a c c i ó n de la 
p o s i c i ó n , la U n i v e r s i d a d , el centro ci 
t í f i c o ó e d u c a t i v o que se lanza por tal 
caminos , recibo, on pago, benefici 
inaprec iab les . 
P o r u n lado , al a b r i r sus puertas 
U n i v e r s i d a d , p a r a darse al pueblo, n 
p iendo el c í r c u l o de las prooeupación! 
a r i s t o c r á t i c a s , r e c o g e r á inraedia tar iá 
te. e l g r a n beneficio de la s i m p a t í a s 
c i a l y con ello, ese indispensable a 
y o de la o p i n i ó n , s in el c u a l toda i 
t u c i ó n v i v i r á u n a v i d a seca, incfi 
L a c o m p e n e t r a c i ó n , que bis gentes h; 
adver t ido entre l a U n i v e r s i d a d Ovret 
se y el pueblo a s t u r i a n o , a l l á ett 
f iestas del C e n t e n a r i o , d é b e s e , en mái 
«i 
E S D E O P O R T U I T I D A D 
retratarse en la fotografía de Colominas y Comp.. SAU RAFAEL 32, aprovechando la gran rebaia de precios que se hace 
por tensr que liquidar h existencia de materiales.—6 imperiales cíe., un peso; 6 postales cíe., un peso y 50 por 100 de 
rebaja en precios'de los retratos buenos.—Se hacen varias planchas para elegir. 1 
V A P O R E S CORREOS 
ás la Coipla Tmtliica 
I P N l C O - N U T R m V Q Í £ O N Q U I N j i Y C A C A O J 
E l m e j o r y e l m a s a g r a d a b l e d e l o s t ó n i c o s , r e c e l a d o p o r l a s 
celebridades médicas de Par i s e n l a A N E M I A , l a C L O R O S I S , 
l a s F I E B R E S d e t o d a c l a s e , l a s E N F E R M E D A D E S d e l 
E S T Ó M A G O , l a s C O N V A L E C E N C I A S . 
S e H a l l a e n l a s P r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
HAMBORG AMERICAN UNE 
( C o m p a ñ í a H a m r p e s a Á M l c a n a ) 
LINEA DE LAS ANTILLAS Y GOLFO DE MEXICO 
De Vapores Correos Alemanes entre ia H A B A N A , E S P A Ñ A Y H A M B U R G O (Ale-
mania,) tocando alternativamente en los puertos de P L Y M O U T H (Inglate-
rra,) H A V R E (Francia,) A M B E R E S (Bé lg ica ) y R O T T E R D A M (Holanda.) 
A N T O N ! N A . . . . 6,000 tlds. 
».-. B I S M A R C K . . 9,000 id. 
W E S T E R W A L D . . 6,000 id. 
• C O R C O V A D O . . . 8,500 id. 
S P R E E W A L D . . . 6,000 id. 
• K r . C E C Í L I E . . . 9,000 id. 
L A P L A T A . , . . 6,000 id. 
• I P I R A N G A . . . 8,500 id. 
F R A N K E N W A L D 6,000 id. 
• F . B I S M A R O K . . 9,000 id. 
• Vapores ráp idos nuevos de 
Nobre. 13 Vigo, Coruña, Amberes y Hamburgo. 
id 18' <̂:>i u"a' 8 « n t a n a « r , P l y m o u í h , Havre, Ham-
( burgo. 
22 Vigo, Coruña, Amberes. Hamburgo. 
^ Í V i g o , Santander, Plymouth, Havre, Ham 
1 burgo. 
11 Coruña, Santander, Amberes, Hamburgo. 
' Coruña, Santander, Plymouth, Havre, Ham 
j burgo. 
^ Vigo, Coruña, Amberes, Hamburgo. 
Enero 4 í Vigo, Santander, Plymouth, Havre Ham 
i burgo. 
id. 11 Coruña, Amberes, Rotterdam, Hamburgo. 
id. ir í Coruña, Santander, Plymouth, Havre, Ham 
i burgo. 






P R E C I O S D E P A S A J E E N O R O A M E R I C A N O 
V A P O R E S R A P I D O S : Ira . 2da. 3ra. 
desde $ 143.00 den'' $31.00 P a r a todos los puertos: 
V A P O R E L C O R R E O S : 
P a r a E s p a ñ a rlrsde $ 123.00 $29.00 
„ los d e m á s puertos: tie^ne $133.00 $29.00 
las Islas Canarias: $100.00 $ C: ?3 b 29.00 
• Los nuevos vapores rápidos C O R C O V A D O é I P I R A N G A no tienen segunda clase. 
R E B A J A S 1>E P A S A J E D E i D A Y V U E L T A 
R Boletos directos hasta R ío de Janeiro y Buenos Aires, por los vapores correos de esta Empresa , con trasbordo en Vigo, C o r u ñ a ( E s p a ñ a ) ó Hamburgo (Alemania) , 
|& precios mód icos . 
, Lujosos departamentos y camarotes en los vapores rápidos , á precios convencio-
(nales.—Gran número de camarotes exteriores para una sola persona.—Numerosos ba-
ños.—Gimnasio.—Luz e léctr ica y abanicos e léc tr icos .—Conciertos diarios.—Higiene y 
limpieza esmerada.—Servicio no igualado y excelente trato de los pasajeros de todas 
| clases. 
C o c i n e r o s y c a m a r e r o s e s p a ñ o l e s 
Embarque de los pasajeros y del equipaje G R A T I S de la Machina. 
Se admite carga para casi todos los puertos de Europa. 
P r ó x i m a s s a l i d a s d e l a H a b a n a p a r a p u e r t o s «le M é x i c o : 
A N T E S D E 
AITTONIO LOPEZ Y C? 
E L V A P O R 
B U E N O S A I R E S 
C a p i t á n : V I Z C A I N O 
FaJdrS rara 
VEEACRUZ 
Nota.—Ewta Compañía tiene una p o n » 
flotante, así pa i* esta linea como par.i to-
das las deriis . tajo 1 cual p'39den i^-egurar-
se todos I05 efectos que eeibarqneu en 
bus vnpores. 
Llamamos la atenclfln de lo» seftcrei p». 
b\jeroc, h&cla el antculu 11 del Re>,-laineato 
¿e pasajeros y del ©raen y r é g t n e n int«-
. a«í: 
rlor de los vapores de esta Compañía. «1 cual 
"Los pasajeros debT4n eacrlhír sobr" to-
dos los bultos de bu eaulpaje. Su nombra 
y el puerto de destino, con todas sus letras 
y con la mayor claridad." 
Fundándose e neata dispos ic ión la Com-
pafifa no admitirá Dulto alg-uno de equipaje 
<ju» no Ueve claramente ¿.itampado el noiu-
bre ; apellido de su dueño, mil eomo el d«l 
puerto de destino. 
P U E R T O MEXICO 
sobre el día 17 de Noviembre, llevando la co-
rrespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
PUTtO. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
L a s póilzaa de carga, se flrmaríln por el 
Conulsnatarlo antes correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe car^a á bordo hasta el día 16. 
E L V A P O R 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n : O y a r b i d e 
•aldra para 
C O R U Ñ A Y S A N T A N D E R 
el 20 de N o v i e m b r e í\ las cuatro ríe la tar-
de, l l evando la correspendencia p ú h i i c a . 
Admite paaajero> y car/ta general, inciusa 
tabaco tiara aicnos puertos. 
Recibe azúNcar, café y cacao en partidas 
fi flete cor-ido y con conocimiento ülrecia 
para Vigo, Oljón, Bilbao y Pasajea. 
Las póMzas d carga se firroariu por el 
Consignatario antes de cerraría» sin cuyo 
vfqulflto srftn nulas. 
L a carera se recibe hasta el día 13. 
L a ví>rrespond»ncia solo se adm'ta en Is 
Adminlstracifl;. de Correoa. 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
F n P clase M s $ H 3 C y . en a i s » 
« 2^ (í (C <( 123 ^ (c 
« 3 - preferente « 82 « « . 
>> 3- orainana ^ 33 ^ < 
R e b a j a en p ^ ^ j * ^ d e i d a v n e l t a . 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s p a r a c a m a -
r o t e s d e h i j o . 
NOTA.—Se advltr..! fc lot »efiore«i pasaje-
ros que los df»s de salida etifontrar&n «n 
si muella de la Machina loa í-'-m olead orea 
y la lancha " Gladiador" para llevar el pasa-
Je y su «(ii.ipaje á bo.do jfvatla. 
K l pasajero de primera pod-fe í ievar 30Í 
kilos írrntis: el de seBundn 200 icPr^a r «t 
de tercera profaroata y i treera ordinaria 
100 Kilo». 
Tara cumplir el R . D . del Gobierne da 
TZa~:' K. fe. ha 22 de Aro^to últ imo, no se 
admitirá rn el vapor mfl-s equipaje que «I 
declarado por el pasadero en el momento da 
sacar su billete en la c a í a Consirnatarta. 
ro^os '.os )uKo8 de eou..>aJe H o r a r i a et!. 
oreT.-. adher'da en la cual constar! el núme-
ro ár billete de pasaje • el punto en donde 
¿ste fué expedido v no ser&n rreclbldoa 4 
bordo los bultos en los cuales faltara esa 
etiqueta. 
Part Informee dirlsrlrse t su co-tMsrnatano 
MANTJ1C1. O T A O U T 
O F I ^ I D n 2K. HA.UA.ltA 
2862 '8-1 Oct. 
NOTA IMPORTANTE 
V I A J E C O M B I N A D O P A R A L A S I S L A S 
C A N A R I A S 
A la llesrida del vapor L a Navarra al 
puerto de la Coruña el 25 de Noviembre, los 
s e ñ o r e s pasajeros para las Islas Canarias 
serán trasbordados grrátls é inmediata-
rr.ento en el vapor f rancés Virginie, de 
la misma Compañía , que los l levará á, los 
puertos sifruientes: 
S A N T A C R U Z D E L A S P A L M A S 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
á cuyos puertos l l egará sobre el día 28 de 
Noviembre. 
Los equipajes no son registrados en Co-
ruña, sino en los puertos de las Islas C a -
narias. 
P R E C I O S D E P A S U E 
E n 1? c lase desde $143 .00 H. A. en adiaste 
E n 2? c lase „ 123.00 „ 
E n P r e f e r e n t e 82.00 
E n 3? O r d i n a r i a 33 .00 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes dQ 
lujo. 
E L V A P O R 
L A N A V A R R E 
Capitán L E L A N C H O N . 
Sa ldrá fijamente D»re 
| C O R U Ñ A , S A N T A N D E R 
1M „ Y S A I N T - N A Z A I R E 
sobre el 26 de Noviembre, á las 4 de la tarde. 
E L V A P O R 
S p r e e w a l d 
C o r c o v a d o 
I . a . P l a t a . 
K r . C e c i l l e 




P R E C I O 
Progreso, Veracruz. Tampico. 
„ Veracruz, Tampico, Pto. México. 
,, Pto. México , Veracruz, Tampico. 
- Dore. Veracruz, Tampico, Pto. México. 




| E | S ^ * y ^ ^ * f ¿ S í¿emü o r o a m e r ^ o 
Para Tampico y Pto. México (vía Veracrus 42-00 3i-00 20-00 " 
Los vapores F U E R S T B I S M A R C K y K R O N P R I N Z E S S I N C E C I L I E "tienen I ra . 
2da. y 3ra. ciase; los demás vapores Ira .y 2ra. solamente. 
P a r a Informes dirigirse á los consignatarios: 
HeilM & Rascti.-Habana.-San Ignacio DmSi-Telélono Dám. 60 
313S •Kbre.-l 
B U E N O S A I R E S 
C a p i t á n : V I Z C A I N O 
Saldrá para 
New York, Cádiz, 
Barcelona y Genova 
sobre el 29 de N o v i e m b r e , íl las doce del 
d í a , l l evando la correspondencia p ú b l i c a . 
Admite carea y pasajeros a los que se ofre-
ce el buen tratu que esta antigua Compañía 
tiene acreditado en sus diferentes linea*. 
También recibe carga, para Inglaterra. 
Hamburjo . Bremen. Amsterdan, Rotterdan. 
Amberes y demás puertos de Europa coa 
onot-iintento directo. 
Los billetes de pacaje solo serán expedi-
dos basta Ir v íspera del día ds salida. 
L a a pólizas de carpa se firmarán por el 
Consienatano antes de cerrarlas sic cuyw 
reouislto serAn nulas. 
Se reciben los docun%ento«i de embarque 
hasta el día 27 y la carga á bordo hasta 
el día 28. 
I^a correspondencia sólo se recibe en la 
Administración de Correoa. 
" W A R D U N E " 
NEW YORK CUBA M A I 1 
S . S . C o . 
S f i r r a áe vapor s t ioWsls l i c f i 
S e M a t e i á l e f - M 
D e m á s pormenores, dirigirse á su con-
signatario en esta pl-,za 
ERÍÍEST GAYE 
Oficios 88 ,a l tos .—Teléfonos , A-1476 y 115 
H A B A N A . 
C3130 3 N 
T a p o r e s c o s t e r o s . 
T o d o s los m a r t e s íi las d iez de l a 
m a ñ a n a y todos los s á b a d o s á l a u n a 
de l a tarde . 
S a l i d a s de la l l á b a n a p a r a P r o g r e s o 
y V e r a e n i z , todos los I n u e s á l a s c i n c o 
de l a tarde . 
P a r a prec io s de fletes y p a s a j e s , 
l l e ú d a s e á los agentes 
Z A L D O Y C O M P . 
C U B A 7 6 Y 7 8 
cCSÍU Í2&-7 0 
Coinpapie Miierai f irasatlaEüOLií 
mm c o r n i l 
B A J C C O N T R A T O P O S T A L 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
E S T O S V A P O R E S E S T A N P R O V I S -
T O S D E A P A R A T O S D E T E L E G R A -
F I A S I N H I L O S P A R A C O M U N I C A R 
A G R A N D E S D I S T A N C I A S . 
LINEA S A I N T - N A Z A I R E . S A N T A N D E R , 
CORUÑA. H A B A N A . V E R A C R U Z 
Y V I C E V E R S A 
L A C H A M P A G N E 
C a p i t á n D U O A U 
Este vaper sa ldrá directamente para la 
Coruña. Santander y Palnt -Xazaire el d ía 
15 de Noviembre á las cuatro de la tarde. 
EMPRtSÍ OE VAPOie 
D E 
S O B R I N O S D E H E R R E R A 
a>. e n c 
S A L I C A S DE L A H A B W 
d o r a n t e e l mes de N O V I E M B R E 
de 1910 
V a p o r J U L I A 
Sábado 12 6 las 5 de la tarde 
P a r » N n e v i t a a ( s ó l o a l a s a n -
t i a g o d e C u b a , S u n c o D o m i n í r o . S a n 
P e d r o d e M a r o r i s . P o n c e , M a v a c - í l e z 
r s ó l o a l r e t o r n o s y S a n J u a n d e P u e r -
to R i c o . 
V a p o r N Ü E Y I T A S . 
Sábado 12 & las 5 de la tarde 
P a r a ! f i i o r i S f t « . P m r c r » P a d r e . Gr i -
b a r a . V i t a , M a v a r i . B a r a c o a . G u a n 
t a n a m o . (a l a i d a y a l r e t o r n o ) y S a n I 
t iasro d e C o b a . u 
V a p o r g A N J U A N 
Miércoles 16 á la* í de la Wtrdv 
P a r a N n e r i t a s . G i b a r a . B a ñ e » . S a -
grna d e T á n a m o . B a r a c o a , G u a n t a 
ñ a m o y S a n t l a e r o d e C u b a ; r e t o r n a n 
d o p o r B a r a c o a , S u j j n a d e T«i.q^ 
J l a v a r i . B a ñ e s . G i b a r a , ^ v V ^ a ? 0 ; 
| H a b a n a . 0 y 
V a p o r H A B A N A 
Pftbado 19 á la* 5 d í i% tar-le 
P a r a Saant**. P u - r c r , P a t l r e t i , 
b a r a . V i t a , M a y a r i , B a r a c o a , G n a Í T 
V a p o r S A N T I A G O D B 0 ( 1 3 1 
Sábado 25 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e . Gi-
b n r a . B a ñ e s . M a y a r i , B a r a c o a , GuaiW 
t a n a m u f a U» «fia y a l r e t o r n o ; y San-
tiagro d e C u b a . 
V a p o r C 0 S 1 B D E H E R R E R A 
todos los martes á las S de la tarde. 
Par» l«ffbela de Srtsran y Calbarféa 
recibiendo :arga en combinación con al 
Hnn Central Uatlw ly, pera Palmlra, Ca»»-IT***, CrBce*. i .a iM, {£ upe ras ra. Smmim Clan 
y Uodaa. 
P r e c i o » d e f l e t e s 
p a r a S a g u a v G a i b a r í e i 
De Habnna a StMnui y •feerensi 
Pasaje en pr lmjra ? 7. 
Pasaje en tercera. <•! 
VlYetee. ferreter ía y ioaa 
Idercaaerfas 1. 
(ORO A M E R I C A N O } 
Hubaae A Calhmrtia y irtceve 
Pasaje tn primera lio. 
Pasaje an tercera. t , * , 
Víveres , ferreter ía y loaa 1. 
Mercaderías , l . i 
ÍORO A M E R I C A N O ) 
T A 71 A C O 
De Oalbarlfin y S a r j a á Habana, 16 ortl 
roa tercio (oro americano). 
E L , C A R B U R O PAO A COMO MEKCANCSÍ 
HOTAS 
CAHRA DK C A D O T A G B i 
Se recibe hasta las tre* «9 )« tard* ¿«M 
día de xalida. 
C A R G A DK T R A V I C M A l 
Solamente se recibirá hasta la* 5 « • 
tarde del día anterior al iSe la salida. 
ATHAnUE* 1¿fí ClUArVTANAMO 
I.os vapores de los día.^ 5, 16 y 26 atra-
carán al muelle de Boquerón, v los de lo'| 
día? 12 v 19 al fte Caimanera. 
A l retorno de Cuba, el atraque lo harán] 
siempre en caimanera. 
AT¡SOS 
I « s connclmlentos para los embarque' 
r t n dadt/.s •»• ta Casa Armadora y ConslL 
tarlas i loa <-<»barcador-<>t «jue lo aollcití 
no drattiéndoat) ulng-fin embarque con oti 
0OBocnn;ei»to3 qu«> iio lean preclsamanta 
«jue la Empresa facilita. 
Bn loa conocimientos deberá el emba¡ 
dor expresar con toda «Mandud y exactü 
•as marea», •OjU'.-roa, aúaiero haltast 
ae de les aoiaaioa, « M t e a l d e , pal -i* pr» 
elfta. rea(d«ocla del rveeptor, pea* bruta 
Uíla» y valor d« laa mercanctaai no adl 
t iéndese ninffún conocimiento que le f«l 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo qi 
aquello* que en la casilla correapondlents 
lonttsr.ldo, edlo re escriban las pala*', 
"eíectea", "merraarlaa* i "bt-bloa»1*: t0" 
r e í que por las Aduanas se exlffe h » t a coa»' 
Los seftores embarcadores de bibl ias 'u' 
Jetas al Impuesto, dederftn detallar en 
conocimientos la claaa y conteaido de cao» 
bulto. 
"En :a rasü la correspondiente si pal» ** 
tar la claae del contenido de cada b',lt9',4. 
nrodncciOn se escribirá rjaloulera do 
palabras ••rala" 6 "Extraaicre", 6 las AoS*l 
el contenido del bulto ó bultos reunle»» 
ambas cDalidades. 
Hcoemos público, para general con01(vá 
miente, que no será admitido n lnrún 
que. á Juicio de loa Señores Sobrecsr»o8. "? 
pueda !r en laa bodepas del buqne con 1» 0" más frxrru.. 
Habans. Noviembre 1*. <1p IPlO. 
S O B R I N O S D E H E R R E R A . S. ^ 
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buena parte, al influjo renovador de la 
^ Extensión Universitaria. 
T por otro lado, ¡qué caudal de ex-
periencias sociales y pedagógicas, no 
procura el contacto .con el pueblo á 
través de la Cátedra de la Extensión. 
d€ la excursión, del paseo, con los gi t i -
pos entusiastas de sus discípulos, vo-
luntaria, esencialmenfte voluntaria, que 
acuden á Ja vieja universidad, sin otro 
acicate que el noble deseo de adquirir 
una cultura! 
ADOLFO POSADA. 
PARA CURAR UN RESFRIADO EN ! 
UN DIA, tome LAXATIVO BROMO-QUI- ; 
N'INA. Él boticario devolverá el dinero si ] 
no le cura. La firma de E. W. GROVE se I 
halla en cada cajlta. 
TRANQUILINO SAN DALIO 
DE NO DA 
I I I 
Los idiomas inglés, portugués, ita-
liano y francés eran del dominio de 
SandaJio de Xoda; traducía perfecta-1 
mente del latín, lengua de la que ha-1 
bía escuchado, así como de raatemáti-; 
cas, hacia 1823. algunas lecciones del i 
agrónomo cubano José María Dau. Ta-! 
les y tan rápidos fueron sus adelantos \ 
en el estudio del griego, que por 1840 | 
tuvo ocasión de sorprender agradable-
jnéDte á don Anselmo Suárez Eonvero, ¡ 
enviándole, semanas después de haber- j 
le invitado 'á estudiar aquella lengua \ 
antigua, un ejemplar de la gramática j 
gridga que. extractada de das que él: 
tenía para su uso, acababa de idear. No- j 
día. parlalba tamJbién en mandinga, ca-' 
rabalí y congo, lenguas africanas; y ! 
entre sus trabajos comenzados y no I 
terminados, cuéntanse los proyectos de I 
diccionarios de las dos últimas. Cuan- i 
do en 1849, comisionado por la "So-j 
ciedad Económica de Amigos del 
P a í s " para llevar á efecto estudios so-
bre agricultura, pasó Tranquilino San- j 
dalk) de Nédá á Yucatán, única vez i 
que se apartara del territorio de la Ts- j 
la de Cuha, dedicó buena parte de • 
tiempo á la adquisición de conocimien- j 
tos de la lengua azteca. 
De sentirse es que, pues hubiera si- i 
do elemento de riqueza para la l in - j 
giiística, no terminase el "Diccionario! 
Siboncy," al que contribuyó notable-1 
mente. Sin embargo de la pobreza de' 
recursos para "la investigación legados! 
por la raza primitiva, muchas veces 
Noda se entregó á escudriñar ya en la j 
oscura caverna, ya en los aspérrimos 
desfiladeros de ía "Sierra de los Or-
cranos," ora en los sinuosos y anegadi-
zos terrenos de nuestras solitarias cos-
tas pin arenas, bien siguiendo cautelo-
so la cristalina corriente del parlero 
arroyo: siempre con la esperanza fija 
en fer el génesis de la historia de Cu-
ba bastante miás allá de los días del 
descubrimiento. De modo que pocos, 
muy pocos le igualaban en,conocimien-
tos arqueológicos. 
Oíbtuvo lisonjeros resultados al ocu-
parse en aprender la lengua hebrea; 
y, según se nos cuenta, Noda' realizó 
evidentes conquistas en el chino. En-
tre el sin número de producciones que 
dejó al ocurrir su muerte, se hallaron 
muchas de crítica literaria en distintos 
idiomas. A l leer una obra publicada 
en cualquiera de los extranjeros que 
conoció, llevaba á las cuartillas el j u i -
cio que té había merecido, sirviéndose 
al efecto de la propia lengua. Sobre 
ías africanas—congo, carabalí y man-
dinga—escribió apuntes cvfriosísimos. 
Decididamente, Noda fué un gran fi-
lólogo. 
M. TERIO. 
M E O B E E S P A Ñ A 
O C T U B R E 
Los Reyes en Valencia.—Salida 
Madrid. —Preparativos. —Detalles 
del viaje.—Llegada á Valencia. — 
Gran recibimiento. 
Bj día 22 á las ocho y 45 de la no-
che salieron para Yalcnicia, en tren 
P5»pe.c.ial D. Alffouso y doña Victoria, 
acompañados del señor Canalejas y de 
la alta servidumbre palatina. 
En la Estación fueron despedidos 
por la Reina doña María Cristina, V6É 
Tufantes doña María Teresa, D. Fer-
nando, doña Isabel, doña Paz, dona 
Luisa y don Carlos, los príncipes de 
¡Baviera, don Luís Fernando y doña 
P ü a r ; los Ministros, excepto el de 
la Guerra, retenido en el Congreso por 
deberes parlamentarios; los arzobis-
pos de Sevilla y Zaragoza, el obispo 
de Madrid-Alcalá, muchas damas y 
grandes de España, el alto personal 
de la Administrajción Central y gran 
número de diputados, senadores, ge-
nerales y personas conocidas. 
Tr ibutó honores una compañía del 
regimiento de Covadonga, cuya fuer-
Mi revistó D. Alfonso, acompañado de 
los generales Ríos, Bascarán y Sán-
chez O-óme?;. 
(Con los Reyes va á Valencia el ge-
neral inglés Washington. 
Valencia 23. 
(Por todas las líneas llegan trenes 
abarrotados d^ viajeros. 
'La población está animadísima. 
«El alcalde ha fijado en las esquinas 
una alocución invitando al pueblo á 
recibir á los Reyes, 
i . Valencia 23. 
!Las autoridades. Corporaciones y 
personalidadps de la capital ultimaron 
en la noche iVl^ima los AeteAéa para ol 
rftcibiraienío que ha de hacerse á los 
Monarcas. 
Los arcos y tribunas qup se W a n -
f*- rn Jas oall.ps del t ránsi to psrá-, 
t. r:v¡ :,: los. 
En los j ^ d i n p s sp están adornando 
loa coches ue han ríe concurrir á la 
hataHa de >re«. 
Durante la estancia de los Reyes ha-
rán el servicio de alabarderos los sar-
gentos de la guarnición. 
¡Los bailadores típicos que ante los 
Reyes actuarán son hijos de los que 
bailaron en fiesta análoga cuando vi-
sitó Valencia Alfonso X I I I . 
E l entusiasmo de la población es 
grandísimo. 
La Juventud Monárquica se ha 
ofrecido al gobernador para custodiar 
e»! coche regio á la entrada de la capi-
tal . 
E l alcalde presidente ha dirigido 
una alocución entusiasta al pueblo 
excitándole para que demuestre á los 
regios huéspedes no sólo el respeto de-
bido, sino su gratitud por honrar á la 
población con su visita. 
Valencia 23 
E l viaje de los Reyes ha sido felicí-
simo. 
En las estaciones del t ránsi to, ape-
nas salieron de Madrid, fueron salu-
dados por las autoridades y numeroso 
público, que acudía á ovacionar á 1 )s 
Reyes. 
En la estación del Empalme los Re-
yes llamaron á los señores Canalejas y 
Armiñán. 
Estos pasaron al cocíhe regio, sien-
do invitados á cenar. 
A las once de la noche la Reina Vic-
toria se ret iró á descansar. 
E l señor Canalejas continuó con-
versando con el Rey hasta la una de 
la madrugada. A esta hora don A l -
fonso se retiró para descansar, y el 
[Presidente del Consejo regresó al 
" b r o a k " de Obras Públicas. 
En las estaciones de Alcázar y A l -
bacete las ovaciones al Rey fueron 
delirantes. 
Canalejas se mostraba muy satis-
fecho. 
En todas las estaciones de impor-
tancia se asomó á la ventanilla, salu-
dando á las autoridades y comisionen. 
A l par t i r el tren se vitoreaba a l Rey 
y á la Reina con entusiasmo. 
A las siete y diez de la mañana se 
•detuvo el tren real en la estación de 
Fuente la Higuera. 
E l andén presentaba asipecto pinto-
ref?co. Estaba engalanado con bamTe-
ras y flores. 
Una banda de música tocó la Mar-
cha Real, y el pueblo entero, que es-
taba en la estación, prorrumpió en 
aclamaciones y vítores. 
Los Reyes salieron á la ventanilla, 
correspondiendo á las demostraciones 
de afecto. 
A las ocho y quince minutos llamó 
nuevamente D. Alfonso al señor Ca-
nalejas, t rasladándose éste al depar-
tamento regio. 
f^aludó el Presidente también á la 
Reina, conversando con los Sobera-
nos hasta Valencia. 
En las estaciones de Manuel, Carca-
gente, Algemesí, Alcira, Catarroja y 
Alfalfar el entusiasmo no pudó ser 
mayor. 
A l pasar por Jiátiba pl Rey conversó 
brevemente con el alcaMe. 
Valencia 23. 
A las nueve y cincuenta minutos 
de la mañana entra en la estación de 
Valencia el tren real. 
La estación es tá adornadís ima y 
presefuta un aspecto hermosísimo. 
A l entrar en agujas el tren real re-
suena una ovación atronadora. 
Las bandas de música entonan la 
Marcha- Real y las tropas tributan los 
honores. 
Se arrojan al coche real infinidad-
de ramos de flores y se disparan co-
hetes. 
Los Reyes y el acompañamiento 
descienden del tren. 
E l entusiasmo aumenta. Los vítores 
son incesantes y entusiastas. 
Ail descender los Reyes del coche 
salón se aproximan las autoridades. 
El alcalde da la bienvenida en 
nom-bre del pueblo de. Valencia y 
ofrece á la Reina un precioso ramo ds 
flore?». 
• (Los Reyes presencian el desfile de 
las tropas y corresponden expresiva-
mente á 'las demoírtraciones de afecto 
entusiasta que les tributa el pueblo 
En seguida se organiza la comitiva, 
con perfecto orden á pesar de la agio 
meración. 
Los Reyes, el Presidente del Conse 
jo y las autorklades ocupan landos 
descubiertos, siguiéndoles más de 40 
carruajes. -
La comitiva mareha. á la Catedral 
Todas las casas ostentan colgadu-
ras, y los balcones están ocupados por 
señoras, que agitan los pañuelos, v i 
torean v cubren de flores el coche de 
8S. MM. 
E l elemento mil i tar contribuye á la 
grandiosidad del recibimiento. 
En la Catedral son recibidos los so-
beranos por el Arzo'bispo y demás dig-
nidad-es eclesiásticas. 
Los Reyes oyen un solemne ' 'Te 
Deum," y después visitan el camarín 
de la Vingen de los Desamparados, á 
la cual ofrece la Reina doña Victoria 
una hermosa joya. 
'Desde allí se trasladaron los Reyes 
á la Capitanía General. 
El día era Jesapacible: pero á pe-
sar de esto las calles estaban abarro-
tadas. 
Las tropas contienen la avalancha 
de gente que se aproxima al coche 
real con deseo de conocer de cerca á 
la Reina doña Victoria. 
Los vítores y flores á doña Victo-
ria son continuos. 
Las calles están llenas de arcos de 
flores con loteros fSé ¡Vivan los Re-
yes! jViva don Alfonso! y ¡Viva 
nuestra liermosa Soberana! 
El arco del Círculo Liberal es de los 
que niiás sobresalen. 
'De .̂-ie los balcones del Círculo se 
vitorea á los R-eyes. arrobándose mon-
tones de ramos de flore» cobre el ca-
rruaje regio. 
El Presidente del Consejo también 
fué muy aclamado. 
Las calles por donde iba pasandp la 
comitiva quedaban alfombradas de 
flores. 
Resumen del recibimiento: no cabe 
•mayor grandiosidad, siendo el entu-
siasmo desbordante. 
E l Teatro Español y la Sociedad de 
Actores. 
La '"'•Gaceta de M a d r i d " ha publi-
cado una Real Orden del Ministerio de 
Instrucción Pública, aprobando el re-
glamento para cumplimentar la ley de. 
12 de Marzo de 1909, creando el Tea-
tro Español . 
A la vez la. "dace ta" publica otra 
Real Orden abriendo un concurso pa-
ra la constitución de la Sociedad de 
Actores adscritos al Teatro Español . 
T̂ a- Sociedad se compondrá de diez 
actores y siete actrices. 
Los mencionados artistas se clasi-
ficarán en tres grupos, en relación c o i 
sus sueldos; que serán los siguientes: 
cuatro, de 1,500 pesetas mensuales, 
ocho de 1,126; cuatro de 750. 
Estes sueldos serán abonables du-
rante la temporada teatral y por quin-
cenas vencidas. 
Para ser admitidos al concurso se 
necesitan los requisitos siguientes: 
Primero. Ser español. 
Sefgundo. Haber actuado como par-
te principal durante tres temporada?, 
por lo menos, en teatros de primer or-
den de Madrid ó de provincias. 
"Se acompañaiián á la instancia, los 
d oc um entos si gu i en t es: 
Primero : Partida de nacimiento. 
•Segundo. Relación justificada de 
teatros y temporadas en que haya tra-
bajado el concursante. Tal justifica-
ción se hará por medio de certificados, 
programas de funciones, informacio-
nes pefriodísticas, ú otros medios ra-
cionaos de prueba. 
Los aspirantes dir igirán sus instan-
cias documentadas á la Subsecretar ía 




En el tren Central salieron anoche 
para Camagüey el Gobernador Civil 
de aquella provincia, general Cfusta-
vo Caballero, el representante Ledo. 
Luis Vilardell y el comandante de la 
Guardia Rural, Sr. Duaces. 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Noviembre 11. 
Observaciones á las 8 a. m. del me-
i-idiano 75 de Grcenwich. 
Barómetro en mil ímetros : Pinar 
del Río, 761.17 • Habana, 762.31; Ma-
tanzas, 761.30; Camagüey, 761.65; 
Santiago de Cuiba, 760.58. 
Temperatura: Pinar del Río, del 
momento 22,0, máxima 29.2, mínima 
21.4; Habana, del momento 23.0, má-
xima 25.2, mínima 20.8; Matanzas, 
del momento 21.0. máxima 28.3, míni-
ma 17.1: Camagüey, del momento 
24.1, máxima 28.3, mínima 21.9; San-
tiago de Cuiba, del momento 27.3, má-
xima 31.2, mínima 24.4. 
Viento: 'Pinar del Río, X .W. flojo; 
Habana, calma; Matanzas, N.W. flo-
j o ; Camagüey, N.X.E. flojo; .Santia-
go de Cuba, E.N.E. flojo. 
Ayer en la Habana: Viento predo-
minante, N.N.W. .Barómetro á las 4 
p, m., 760.29. 
viduo de nacionalidad americana, a l 
que le había pedido trabajo. 
E l ruso, que fué reconocido en el 
Centro de socorros de Casa Blanca, 
no presentaba lesión alguna y sí apa-
recía haber ingerido bebidas alcohó-
licas. 
Conducido á la estación el america-
no acusado, resultó ser el buzo que 
presta sus servicios en los trabajos 
que en bahía se llevan á cabo para la 
extracción de los restos del acoraza-
do ; 4 Maine," y se nombra T Ma-
cham. 
Este individuo dijo al oficial de 
guardia, Sr. Ceballos, que el jueves 
se le había presentado Wandupp so-
licitando trabajo, pero como vió que 
estaba ebrio le dijo que volviera al 
día siguiente, y que ayer volvió en el 
mismo estado, por cuyo motivo lo 
despidió. 
Wandupp no supo decir á la poli-
cía el nomíbre del individuo que lo 
acompañaba en el bote, y que él dijo 
que era su amigo. 
Herido menos grave 
En el Centro de socorros de Casa 
Blanca, fué asistido ayer tarde el jor-
nalero José Antonio Montenegro, ve-
cino de Suárez 95, de una herida por 
avulsión, con pérdida de la uña del 
dedo meñique de la mano izquierda. 
Dicha herida se la caaisó con un 
rai l en el muelle de Casa Blanca, don-
de estaba trabajando. 
E l estado del paciente es menos 
grave. 
Muía lesioríada 
Ramón Morales, vecino de Real 53, 
en Puentas Grandes, acusó ante la po-
licía del puerto á José Sahio Pellón, 
conductor del carro número 2 de la 
fábrica de cerveza ' 'Palat ino," de 
haberle lesionado una muía con las 
ruedas del citado carro. 
iSa'bio dice que el 'Causante de las 
lesiones inferidas á las muías de Mo-
rales fué el mestizo Mart ín Alvarez, 
porque éste al arrojar un bocoy des-
de el moielle de Luz espantó á la mu-
la del carro de que él es conductor. 
En Tallapiedra 
E l carretonero Pedro Iglesia, veci-
no de Zequeira número 11, trabajan-
do en el muelle de Tallapiedra sufrió 
una herida menos grave en la región 
labial, al caerle encima un cuibo. 
Pné asistido en el primer Centro 
de socorros. 
C L I M I G A D E N T A L 
Concordia 33, esquina á San Nicolás. 
Montada á la altura de bus .«imilares que 
existen en los países mks adelantados y 
trabajos garantizados con loa materiales de 
¡os reputados fabricantes S. S. White Den-
tal é Ingleses Johnson. 
Precios de los trabajos: 
Aplicación de cauterio. . . . $ 0.25 
Una extracción 0 "5 
Una extracción sin dolor 
Una limpieza desde 2.00 
Un empaste desde 2.00 
Un diente de espiga „ < 00 
Orificaciones desde 3.00 
Una corona de oro de 22 kl-
lates „ 5.30 
Una corona de oro „ 4.24 
Una dentadura completa 12.72 
Los puentes en oro &. razón de $4.24 por 
pieza. 
Esta casa cuenta con aparatrvs para 
efectuar los trabajos de noche á la per-
qíección. 
Aviso á los forasteros que se termina-
rán los trabajos er. 24 horas. 
Consultas de 7 á 10. de 12 á 5 y de 7 á 8 p. m. 
3050 Nbr«.-1 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCÜLJSTA 
Contultas en Prado it6. L—»¿ 
Al lado del DTArtIO DK L.A MATliNA 
r.043 Vbre.-l 
Ayer llovió en Palos. Nueva Paz, 
Boque, San José de los llamos, Colón, 
Perico, Corral Falso, Banagiiises, Jo-
vetlanos, J agüey Grande, Güira de 
3Iacnriges, Agromonte, Cárdenas, La-
jas, Mayajigüa, Yaguajay, Salaman-
ea, Cifu^ntes. Corralillo, Sierra Mo-
rena, Isabela, Caibarién, Zulueta, Pla-
ceta, Guaracabulla, Esperanza, Ga-
ñí ajuaní, iSaneti Spír i tus , Fomento, 
Trinidad, Yaguarama, Santa Clara, 
Jagneyal, Ciego de Avila , Morón, La 
Sierra v Santiago de Cuba. 
D I S I P A L A I N F E L I C I D A D . 
Unanimidixd de Pareceres de H o m -
bres y Mujeres. 
Muchas mujeres lloran y se afíigen y rehusan 
todo consuelo porque lo que una véz fuerou 
sus soberbias trenzas se han ajado y aclarado, 
nopooos hombresse vuelven blasfemos porque 
las moscas les pellizcan á través de la ténue es-
pesura de sa cabello. Habrá de ser una buena 
nueva para las víctimas de arabos sexos súber 
que el Herpiclde Newbro se ha colocado en el 
mercado, ts el nuevo germicida y antiséptico 
que obra destrayendo el germen ó microbio, 
que es la causa subyacente de la destrucción 
del cabello. El Herpiclde es una nueva prepa-
ración hecha segfin una nueva fórmula basada 
en un nuevo principio. Cualquiera que la haya 
probado declarará en su favor. Prooadla y os 
convencereis. Cura la comezón del cuero ca-
belludo. Véndese en la? principales farmacias. 
Dos tamaños, B0 cts, y $1 en moneda 
americana. 
"La Reunión," Vda. de José Sarrñ, é Hi-
jos. Manuel Johnson, Obispo 53 y 55, Agen-
tes especiales. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
Petróleo crudo 
Consignado á la West India Oil R. 
Co., importó ayer de Filadelfia la go-
leta americana "Henry L i p p i " 29,000 
cajas de ipetróieo -crudo. 
E l "Mascotte" 
E l vapor correo americano de este 
nombre se hizo á la mar en ta tarde 
de ayer, con destino á Cayo Hneso y 
Knights Key. 
La "Glenafton" 
Bn lastre ha sido despachada para 
Mobila la goleta inglesa "Glenaf-
t o n . " 
Cargando vigas 
Ayer, cargando vigas de hierro á 
bordo del vapor español " I d a / ' el 
estibador Ernesto Madan recibió un 
golpe en la rodilla izquierda. 
Trasladado al primer Centro de so-
corros, fué asistido por el raédifo de 
guardia, Dr. Barroso, de .una herida 
contusa como de dos centímetros de 
extensión, en la mencionada rodilla. 
Su estado fue calificado de pronós-
tico menos grave. 
Pidiendo trabajo 
En un bote se dirigió ayer a l lugar 
d-onde se encuentran los restos del 
'•Maine,'* el ruso Enrique Wandupp, 
reciño de Jesús del Monte, acompa-
ñado dp un amigo. 
Wandupp se presentó por la tarde 
en la estación de la policía del puer-
to, diciendo que era aquel lugar había 
sido maltratado de obra por un indi-
C A S T E L L S 
GRANULADA 
E F E R V E S C E N T E 
PRECIOSO REMEDIO 
En dispepsia, falta dc»r«ti lo, dlgcttiones lentas y dlffcl íes, repupnanclns, Bceflfas.vO mitos, gases, pituita*, Ar 
ftngacla "El iipiro" 
Del Ldo. A. Castell» 
Emeindo 28.-BaDasa 
(Especialista en Sífilis.) 
Practica la reacción de Wassermann 
(procedimiento para el diagrnÓFtico de la 
sífilis oculta.) Tratamiento moderno. Con-
sultas diarias de 6 & 8 p. m. Sábados de 
2 á 5. Carlos I I I 189, bajos. 
12728 B2-8 Nbre. 
DR. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Médico del Sanatorio Covadonja y del 
I>ispensario Tamayo. Gargrantu. Nariz y 
Oídos. Aguacate 52, bajos de 3 á. 4. 
3059 Nbre.-l 
J . M . B A R R A Q U E 
ABOGADO 
Mafiu y Berra«n*. —NOTARIOS. 
AMARGURA 83. 
C. S 312-11!. 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hospital nfim. 1. 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res. Partos y Clrujía en general. Coneral-
ta.: de 1 á 3. Empedrado 60. Teléfono 29C. 
3051 Nbre.-l 
P o i i c a r n o L u i á n 
ABOGADO 
Aguiar 81, Banco Esr-añol, yrlnc-.p»]. 
Teléfono 3314. 
2864 52-1 Oct. 
D r . M a n u e l V . Banp;o y L e ó n 
HMlc^-ClraJan* 
Corvaultas do 12 a 3 todos los dlaa. va-
nos los domingos. Delgado. j:,of renuncia, 
de la Dlrecc'.dn de lovadonga, pueda de. 
diearse con mayor asiduidad & su cliente-
la. Gabinete. Prado número 34 112. 
2279 1R6-28 Jl. 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital Número Uno. Es-
pecialista del Dispensario "Tamayo." Vir-
tudes 13S. Teléfono 2003 y A-3176. Con-
sultas de 1 á 3 p. m. 
CIRUJIA.—VIAS URINARIAS 
3056 Nbre.-l 
DR. GALVEZ GÜILLEM 
Especlalleta en glfllla. hermas. Impotan-
cía y esterilidad. — Habana nftmero 49. 
Consultas de 11 & 1 y de 4 & 6. 
3114 Nbre.-1 
DR. GUSTAVO G. DBPIB88B 
Olrcet«T Ae la Caati de Saíud 
da fM .Aaortrrtdn Oaaaría 
(JIHUJIA OHNBJHAi 
Consultas dÍRriaa de 1 A S 
Lealtad número 36. Teléfono 118J. 
3032 Nbre.-l 
D r . J o a q u í n D i a g o 
Especialista del Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis. Enfermedades de 
señoras.—De 1 á 4.—Teléfono A-2490. 
Empedrado 19. 
C 2960 26-33 Oct. 
DR. FRANCISCO I T FERNANDEZ 
Jefe de la Clínica del Dr. Santos Fernándea 
OCULISTA.—Garganta, Nariz y Oídos. 
Prado 105.—De 9 S. 11 y de 1 á 3. 
12700 26-6 Nbre. 
DR. GASTON A. CUADRADO 
Laboratorio de la Lonja de Comercio. 
Se efectúan análisis industrinles y bioló-
gicos de todas clases.—Edificio de la 
Lonja 632 
10109 78-2 Sp. 
D H , C-01T2AL0 A K O S T E a U I 
Médico de la Casa de 
Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de 
los niños, médicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 & 2. 
Aguiar 1081/2- Telefono A-3096. 
3036 Nbre.-1 
D r . A l v a r e z R u e l l a s i 
Medicina general. Oonsulr, as de L2 a i 
3046 Nbre.-l 
P I K L , S1F1LES, S A N G K i : 
Curaciones ráp idas por sistemas 
modernísimos 
CONSULTAS DS 12 A 4 
POBRES GRATIS 
JESUS MARIA. N U K 2 R 0 91 
T E L E F O N O N U M . 5314 
3828 Nbre.-l 
CIEUJANO-DíáNTíSTA 
DR. H. ALVAREZ M T i 8 
SLKÍTEF.AÍJtOADfCS DK LA GAlUiANTA 
NARIZ r OID CS 
Consultas de 1 1 2. Conaula^e 114. 
3047 Nbre.-l 
D r . P a l a c i o . 
Sníermedades d« Seúoraa. — Vías Urina-
rias. — Clrujía eu lenoraL—Coaoultax d« H 
t 2. — San LAzaro 24C —• 'XalMuta 
Gmtla ft la. & o 
3041 Nbre.-l 
D r . A . P é r e z M i r ó 
Medicina en general. Más especialmente: 
Enfermedades de la Piel, Venéreas y Sifi-
líticas. Consultas de S A 5, San Miguel 158, 
3023 Nbre.-1 
Polvos áentriücos, elixir, cepillos. Consul-
tas de T á 5. 
11870 26-13 Oc. 
Dr. R. €homat 
rratamicnto especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. —- Curac¡6n rApida. —• 
Consultas de 12 á 3. — Teléfono 864. 
LUZ ríVMKRO 40. 
3029 Nbre.-l 
C L I N I C A G U Í R A L 
Exclasi vano ente para operaclone» ae lósalos 
Dietas 4e¡;de un escudo en adelante. Man» 
ri«iuc 73, entre San Hafaal y San Joaé. Te-
léfono 1SS4. 
3038 Nbrp.-l 
D " P e r d o m o 
Vías urinarias, Estrechez de la orina, 
Venéreo, Hidrocele, Sí files tratada por in-
yecciones «in dolor. Teléfono A-1322. De 12 
A 3. Jesús María número 33. 
8027 Nbre.-l 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio alcohólico) 
SUERO ANTITETANICO. Suero antl-
morfínico (cura la morflnomanía.) So pre-
paran y venden en el Laboratorio Bacte-
rológico de la Crónica Médico Quirúrgica. 
Prado 105. 
3117 Nbre.-l 
D R . J U A N A M T I 6 A 
Especialista en la TerapAutlca HomeopA-
tica. Enfermedades do las Señoras y Ni-
líos. Consultas de 1 & 3 p. m.. San Mi-
guel 1366, Teléfono 1006. 
3025 Nbr*.-1 
DOCTOR M, MARTINEZ AYALOS 
MEDICO CIRUJANO, Maloja 25, altos. 
Consultes diarias, de 12 A 2. Grátls A los 
pobres, los lúnes. Teléfono 1673. A-4934. 
12764 26-8 Nbre. 
DR. C E. FINLAY 
Especialista en satermcrtaAcs Ae i»m mjam 
7 Ae los o I A m . 
GABINETE, Neptuno 72.—Consultas de 
1 á 4.—Teléfono 1690. 
DOMICILIO. Vedado, 17 y 3.—Teléfono 
núm. 9269. 
3031 • Nbre.-1 
3060 Nbre.-l 
D o c t o r J . A . T r é m o l s 
Médico de tuberculosos y de enfermos del 
pecbo.—Médico de niños.—Elección de 
crianderas. 
Consulado 128. CONSULTAS de 13 A 3. 
3024 Nbre.-l 
Dr. GONZALO PEDRO SO 
Cirujía, vías urinarias y enfermedades 
venéreas. Consultas de 12 á 12^á, en Es-
cobar núm. 83. Domicilio, Tulipán núme-
ro 20. Teléfono, A-4319. 
119B5 156-19 OcL 
GERARDO R. DE ARMAS 
i r 
E N R B Q U E V I G M I E R 
A B O G A D O S 
Estudio: 8aa Ignacio 30, d e l á ó 
A JL 13. 
PEUYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO GARCIA Y ORESTES FERRARA 
ABOGADOS 
CUBA 50. TELEFONO 5153 
DE 8 A 11 A. M. Y DE 1 A 5 P. M. 
3045 Nbre.-l 
SR. HERNANDO SESÜI 
C A T Z D R J L T I O O OS. L¡Á U K I W M D ^ Ü 
QAHÜANTA HARIZ T OIDOS 
Neptuna 10J de 12 & 2 toaos los <lt£s ex-
eeptw les dotninsos. Consultas y apers-cioues 
en el Hospital Mcrcedai. luaea. miércoles r 
vK-rnes 4 las 7 ac la osaftana. 
3034 Nbre.-l 
D r . R . G U I R A L 
Consultas para pobres |1 al anea la saa-
ertpstóo. Haraa de 12 4 2. Conemltaa parti-
euiarad de 2 y aaeáia 4 4 y modia. Macrl-
Que 78. entre San Fiaíaei y San ¡orné. Tal*. 
fono 1S34. 
3037 Nbre.-l 
Vía8 urinarias, sífilis, venéreo , In-
pus, herpes, tratamieucos especiales. 
De 12 á 2. enfermedades da 8ei&(>« 
ra«. De 2 á 4 . Aguiar 126. 
C 2973 26-22 OcL 
Antigua Médico del Dispensarlo de Tu-
berculoso» de la Dirección de Sanidad 
Jefe del Departamento de Tuberculosos del 
Hospital núm. 1.—Se dedica á Medicina en 
general, y & las enfermedades del pecho 
especialmente.—Consultas de 3 á, 5 p. m. 
máxtes, juéves y sábados.—Iguala antitu-
berculosa para pobres, lúnes, miércoles y 
viérnes á las mismas horas.—Monte 118, 
altos. Teléfono* 6387 y A-1968. 
3063 Nbre.-l 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de Parla. 
Eapeclallita en enrerna edades del cató 
mag-o é Intestinos segrún el procedlmient3 
de los prof esores doctores Hayem y Wln-
ter, de París, por el an&liBis del Jugo gás-
trico. Consultas de 1 á S. Prado 76. bajea 
3044 Nbre.-l 
A B O S A D O S 
Ser, ípT^aolo 4S, prai. Tel. S89. <le 1 4 4. 
3049 Nbre.-1 
D o c t o r M a n u e l D e i f m 
Médico da Niños 
Consultas de 12 & Z.—Chacón 31. esquina 
á Aguacate.—Teléfono 910. 
CT.1lf ico - QUIMICO 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
COMPOSTEliA N . l O l 
entre Mural la y Tte. Key. 
Se practícan anúlislo de orina, espatos, 
sonare, leche, t í u o s , licores, ogaas, abo* 
nos, minerales, materias, grasas, azú* 
cares, etc. 
ANALISIS DK ORINES (OOMPL<ETO);' 
esputos, sanjrro 6 leche, do« pesos (92.) 
Teléfono A-3344. 
3055 Nbre.-l 
DR. GÜSTAVJ LOPEZ 
Enfermedades del carabro y de loa nervios 
Consultas en Beluseoafn 105^ próximo 
á Reina, de 12 á 2.-^Teléfono A-4912 
3042 Nbrc.-l 
Dr. Juan Pablo G a r c í a 
ESPECIAL. ID A n VIAS URINARIAS 
Conanltaa: L u IC, A* 12 A S. 
3033 Nbre.-l 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrático del Instituto Médico del Hos-
pital de Paula. 
PIET.. SIFILIS. VIAS URINARIAS. 
Consultas: Lúnes, Miércoles y Viémw?, 
de 1 á 3, Salud 55, Teléfono 1026 y A-3676. 
C 2981 78-27 Oct. 
DOCTOR ALBALADEJO 
Medicina y Cirujía.—Consultas de 12 á 1 
Pobres gratis. 
Telefono A - 3 3 1 4 Compostóla l O l . 
3054 Nbre.-l 
DE, ADOLFO HEYES 
Enfermedades del Estómago 
é Intestinos, exc'.usívaments. 
Procedimiento del profesor Hayem, del 
Hospital de San Antonio de París, y por el 
análisis de la orina, sanare y wicroscópico. 
Consulta^ de 1 á 3 de la tarde. Lampa-
rilla 74, altos. Teléfono 374. Automát-1 
co A-3582. 
3039 Nbre.-l 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrltlca por opojiclín de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hocpltal 
Nüm. 1.—Consultas da 1 S. 
TBLKFONn nsa G A L L A N O 50. 
3040 Nbre.-l 
Sa Gando Bello y Arango 
ABOGAJL>0. H A B A N A 7 J 
TjBBLEF'ONO 703 
S048 Nbre.-l 
V L FRANCISCO J. DS Y S L Í S 3 3 
Enfermedades del Corazón. Palmooas, 
NerrlosM, Piel y Ven4rao-aifllItlea8.-Con8ul. 
tas de 12 á 3.—Dfas festlros, de 12 & 
Trocadero 14.—Teléfcao 459 y A-4042. 
3026 xbr^ ^ 
D r . J o s é E . F e r r á n 
CaicUrfctleo de i* Sscaela Ce Siedlcina 
MASAGK VTBRATOfUO 
Coasultaa de 1 a 2. Neptuno ntlatero 41. 
bajoa. Teléíoar 14(0. Gratis sólo lünes y 
niércaaee. 
3052 Nbre.-l 
Dr . S. A l v a r e z y Guanaga 
OCULISTA de las Clínicas de París y 
Rerlín. Consultas de 1 & 3. Pobres de 2 
á 6. |1 Cy. al mes. Prado 2. bajos 
305S Vbre.-l • 
LOS L I E E M I E S 
E n los salomes d e l C í r c u l o L i b e r a l 
se r e u n i ó a n o c h e l a M e s a ele l a A s a m -
b l e a m u n i c i p a l de l a H a b a n a , p a r a 
t r a i a r sobre l a d e s i g n a c i ó n de los 
cand-idatos de l p a r t i d o p a r a l a P r e s i -
d e n c i a , V i c e p r e s i d e n c i a y S e c r e t a r i o 
del A y u i n t a m i e n t o . 
L a r e u n i ó n f u á p r e s i d i d a p o r e l se-
ñ o r O r e n c i o N o d a r s e . 
Despenes de u n a m p l i o cambio de i m -
p r e s i o n e s se c o n v i n o en p r o p o n e r p a -
r a el j u e v e s p r i m e r o , p o r l a noche , l a 
d e s i g n a c i ó n de d i c h o s c a n d i d a t o s . 
E s t a t r e g u a obe:lece a l deseo m a -
n i f e s t a d o p o r l a m a y o r í a de l a Mesa, 
p a r a s u a v i z a r a s p e r e z a s , de que con-
c u r r a n a l ac to todos los c o n c e j a l e s 
l i b e r a l e s , á los c u a l e s se les c i t a r á a l 
efecto, por t r a t a r s e de a s u n t o s en que 
e r a l ó g i c o s u p o n e r que c o m o p a r t e s 
i n t e r e s a d a s se l e s c o n s u l t a s e y oyese 
a n t e s de r e s o l v e r e n d e f i n i t i v a . 
A los c o r n e j a l e s se les c o n s i d e r a en 
ese acto y al p a r e c e r en todos l o s d ? -
m á s . r e l a c i o n a d o s con la C o n v e n c i ó n , 
c o m a m i e m b r o s de l a M e s a i e d i c h a 
-Asamblea , por d e r e c h o prop io . 
L a r e m n i ó n f u é b r e v e . 
D u r ó e s c a s a m e n t e u n a h o r a . 
69. 
E L M E J O R y m á s exquisito café, abso-
lutamente puro, que so torra en la Habana, 
es el de " L a Flor de Tibes." Reina I 
Pruébelo . 
I a s e l e c c i o n e s 
J U N T A P R O V I N C I A L E L E C T O R A L 
D E L A H A B A N A 
P A R T I D O C O N S E R V A D O R 
N A C I O N A L 
R e p r e s e n t a n t e s 
A r m a n d o A n d r é 22,864 
Mi i^ue l C o y u l a 
F e r n a n d o F . de A n d r a d e . . 
J u a n J o s ' M a z a A r t o l a . . 
G u s t a v o P i n o v Q u i n t a n a . 
LOS SUCESOS 
ASESINATO FRUSTRADO 
DEL GENERAL PINO GUERRA 
L A S D E O L A R A C I O N E S D E A Y E R 
A y e r c o m p a r e c i e r e n ante el L d c . 
M i y e r e s . J u e z E ? p e e i a l que i n s t r u y o 
l a c a u s a por a se sraa to f r u s t r a d o de-l 
G e n e r a l P i n o G u e r r a y a t e n t a d o a l v i -
g i l an te T o m á s G n z m á n , los menores 
J o s é M a r í a y C e l i a I b a ñ e z h i j o s d e l 
c o n s e r j e del S e n a d o . 
E s t o s menores , se e n c o n t r a b a n j u -
g a n d o en el l u g a r d e l h e c h o l a noche 
d e l auto , s iendo los mismo1, á qu ienes 
el v i g i l a n t e F e r n á n d e z r e q u i r i ó p a r a 
que se f u e r a n d e a q u e l s i t io . 
L a s d e c l a r a c i o n e s de estos m e n o r e s 
c a r e c e n de i i m p a r t a n c i a . 
T a m b i é n c o m p a r e c i e r o n el m o t o r i s -
ta R o g e l i o R o d r í g u e z y e l c o n d u c t o r 
A m a s i o R o d r í g u e z , q u i e n e s i b a n en u n 
t r a n v í a de l a l í n e a de S a n F r a n e i s c o 
y M u e l l e de JAVA que c r u z a b a por 
a q u e l l u g a r c u a n d o e c u r r i ó el hecho . 
A m b o s m a n i f e s t a r o n que s o l a m e n t e 
o y e r o n l e s d i s p a r o s , i g n o r a n d o todo 
lo o c u r r i d o . 
E l S a r g e n t o de l a P o l i c í a N a c i o n a l 
L e o p o l d o R i v é r o . e l e s cr ib i en te R i c a r -
do" A k a z a r y el v i g i l a n t e R a m ó n V a l -
d é s M a r í n , l a m b i é u c o m p a r v ? i e r o n a n -
te el J u e z E s p e c i a l y e x p r e s a r o n {ue 
h a b í a n c ido v a r i a s veces m a n i f e s t a r 
a l v i g i l a n t e F e r n á n d e z Nredarse di 
que q u e r í a i n g r e s a r en el E j é r c i t o P e r 
m a n e u t e . 





F e d e r i c o G . M o r a l e s 21,8!)H 
R a ú l de C á r d e n a s 25.645 
M a n u e l M . C o r o n a d o . , . . 18.46o 
M a n u e l G . S á n c h e z C u r b e l o . 17.882 
N i c a s i o S i l v e r i o y A r m a s . . 19.050 
L u i z A z e á r a t e . . ' 20,162 
C o n s e j e r o s 
R a f a e l A r t o l a G a r c í a . . . . 21.272 
E m i l i a n o H i d a l g o G a t o . . . 18.975 
V i c e n t e A l o n s o P u i g 21.553 
J o s é G o n z á l e z 21.281 
A C R T T A r i O X " L A J O V E N C U B A " 
R a p r e s e r J antes 
M a n u e l F . A l f o n s o C e i j a s . . 1.464 
«José O á m e j o P a y e n s 669 
E u g e n i o C a n t e r o I L r r e r a . . 8 0 5 ; 
A1 , \ i ? n d ro L i m a 588 
S e r a f í b S á n c h e z G o v í n 501 
I v ' - i n n e C a r n a g o C a s t i l l a . . . 2 8 3 , 
R i f a r l o V i u r r u m R o c a ; . . . 4101 
A l f r e d o D e s p a i g n e " 188 i 
M ^ r h n i o S í ' n i c h e z C a r t a . . . . 188 j 
A r l r l f o T r o . ., 869 i 
I n o r •!!•!() A.criiero P - r e z . . . 2871 
C o n s e j e r o s 
R n n l Rqsrádo A y b a r 214 
B n u d i l i o S a l l a n . . . . . . . 297 
J o s é dp P a r r a Q u i n t e r o . . . 170 
L u i s M o z z o r a n a F o r n a r í s . . . 558 j 
P A R T I D O L I B E R A L 
R e p r e s e n t a n t e s 
J u l i á n B e t a n c o u r t 85,921 
E n r i q i i e M e s s o n i e r 80.889 
C a r l o s G u á s 80.086 
J u a n T r a v i e s o T o r r e s , . . . 29.588 
F e l i p e G o n z á l e z S a r r a í n . . . 82,078 
E n r i q u e R o i g . . . " 80,352 
G e n e r o s o C a m p o s M a r q u e t t i . 82,988 
D i o n i s i o A r e n c i b i a 27,114 
J o s é M a r í a Z a y a s 28.522 
M a t í a s D u q u e 29,861 s i o n ó l a f r a c t u r a d e l b r a z o i z q u i e r d o . 
A l t r a n s i t a r a n o c h e por l a ca l le de 
Z n l u e t a e s q u i n a á P r í n c i p e A l f o n s o 
los m e n o r e s A n t o n i o y R i c a r d o B l a n -
co A l i v a r e z , res'klenites em J e s ú s M a r í a 
n ú m e r o 101, a c o m p a ñ a d o s de s u p r i -
mo F r a n c i s c o D í a z , f u e r o n r o d e a d o s 
p o r u n g r u p o de m e n o r e s de diifereu- ¡ 
tes r a z a s , qu i enes les o b l i g a r o n á d é t e - j 
nerse . 
l ' n a vez en esta s i t u a c i ó n f u e r o r | 
l e g i s t r a d o s los h e n m a n o s B l a n c o A l - 1 
v a r e z , y su p r i m o , y como no les en-1 
c e n t r a s e n d inero , los m a l t r a t a r o n de ! 
o b r a , h a c i e n d o c a e r a l suelo a l A n t o - | 
n io á c a u s a de u n fuer te golpe que le 
d i e r o n en el e s t ó m a g o . 
L o s a s a l t a n t e s a l v e r e a e r á A n t o -
n io y que é s t e se q u e j a b a d a n d o fuer -
tes g r i t o s , e m p r e n d i e r o n la f u g a , pero 
p e r s e g u i d o s á l a voz de ¡ a t a j a 1 p o r 
R i c a r d o y F r a n c i s c o D í a z , u n v i g i l a n -
te p u d o d e t e n e r á dos de el los. 
E s t o s r e s u l t a r o n s e r el negro M a r -
cos B a r r i o á S á n c h e z , de 17 a ñ o s y ve-
c ino de P e ñ a l v e r 98 y p a r d o A r t u r o 
M o r e j ó n R o d r í g u e z , de i g u a l e d a d y 
r e s i d e n t e en A n t ó n R e e i o n ú m e r o 3. 
C o n d u c i d o s los d e t e n i d o s a l J u z g a -
do de G u a r d i a . aWí f u e r o n r e c o n o c i d o s 
p o r los h e r m a n o s B l a n c o y F r a n c i s c o 
D í a z , como los p r i n c i p a l e s a u t o r e s 
de! hecho . 
Los detenidos i n g r e s a r o n en el v i -
v a c . 
D E S A P A R E C I D O 
L o s d e p e n d i e n t e s de l a f o n d a y ca -
fé e s tab lec ido en C a m p a n a r i o 88. J o s é 
G o d i a B a r s y R a m ó n F a r b e s G a r c í a , 
d e n u n c i a r o n á l a p o l i c í a h a b e r des-
a p a r e c i d o el d u e ñ o de l e s t a b l e c i m i e n -
to don E n r i q u e S o l a L o u c h , s i u que 
les h a y a sa t i s f echo sus sue ldos n i e l 
d e los otros d e p e n d i e n t e s . 
D e es ta d e n u n c i a se d i ó t r a s l a d o a l 
s e ñ o r J u e z de G u a r d i a . 
A C C I D E N T E C A S U A L • 
A l d e s m o n t a r s e de la m u í a que 
m o n t a b a , tuvo l a d e s g r a c i a don J o s é 
A l v a r e z , v e c i n o de C o m p o s t e l a 70, de 
que se le t r a b a s e e s p u e l a en l a c r í n 
de l a c o l a de d i c h a m u í a , s u f r i e n d o 
p o r e s t a c a u s a u n a c a í d a que le oca-
S e g ú n e l l e s i onado , el d í a n u e v e de l 
a c t u a l , a l t r a t a r de l i m p i a r u n auto-
m ó v i l , s a c ó las c e n i z a s de l c a r b u r o 
que t e n í a e l d e p ó s i t o g e n e r a d o r , l a s 
c u a l e s f u e r o n e c h a d a s i n a d v e r t i d a -
m e n t e en u n b a r r i l de a g u a p o r e l 
j o v e n A g u s t í n P r a d o , que r e s i d e en 
O m o a n ú m e r o 59, donde a l h a c e r ex- j 
p l o s i ó n le c a u s ó el d a ñ o que s u f r e . 
M U E R T E D E U N L E S I O N A D O 
M a n u e l H e r r e r a y P o l a n c o . de 54 ! 
a ñ o s de e d a d y v e c i n o de S a n L á z a - \ 
r o e sq; i ina á C r e s p o , t u v o l a d e s g r a - j 
c i a e l d í a 18 de O c t u b r e ú l t i m o , de 
que a l t r a n s i t a r por S a n N i c o l á s y • 
L a g u n a s cayese a l sue lo , c a u s á n - I 
se con u n a p i e d r a u n a h e r i l a en el pie | 
i z q u i e r d o , l a c u a l f u é c a l i f i c a d a de 
p r o n ó s t i c o menos g r a v e . 
D e este h^cho c o n o c i ó el J u e z C o -
r r e c c i o n a l de l S e g u n d o D i s t r i t o ; pero 
a y e r es ta a u t o r i d a d se i n h i b i ó de l co-
n o c i m i e n t o de l a c a u s a á f a v o r d e l de 
I n R t r u c c i ó n de la p r o p i a S e c c i ó n , por 
h a b e r fa l l e c ido el s e ñ o r H e r r e r a en el 
h o s p i t a l N ú m e r o U n o . á c o n s e c u e n c i a 
de la h e r i d a que s u f r i ó . 
E l c a d á v e r f u é r e m i t i d o a l N e c r o -
c o m i o p a r a p r a c t i c á r s e l e l a c o r r e s p o n -
d i e n t e a u t o p s i a . 
A C C I D E N T E D E L T R A B A J O 
A'I caerse de u n a n d a m i o e n l a c a s a 
en c o n s t r u c c i ó n C o m p o s t e l a n ú m e r o 
96, el o b r e r o -Daniel A l b e l o , de 24 
a ñ o s d e e d a d y v e c i n o de la c a l l e de 
L a R o s a , en el C e r r o , s u f r i ó les iones 
de c a r á c t e r g r a v e . 
A l b e l o f u é as i s t ido en el p r i m e r 
C e n t r o d e socorros , d e c o n t u s i o n e s en 
l a c a b e z a , r e g i ó n g l ú t e a »v f e n ó m e n o s 
d e c o n m o c i ó n c e r e b r a l . 
F E N O M E N O ^ D E A S F I X I A 
PRIMITIVA REAL Y MUY ILUSTRE 
A r c h i c o f r a í l í a d e M a r í a S a n t í s í i n a 
D E L O S 
DESAMPARADOS 
F e s t i v i d a d e s d e H ) l O q u e c e l e b r a r á 
e n l a Igr l e s ia d e l a M e r c e d 
N O V E N A R I O 
Continúa ce lebrándose en 
la forma anunciada 
S A B A D O 12 
G R A N S A L V E . — A las 6 de la tarde el 
Santo Rosarlo y d e s p u é s la Novena con 
gozas cantados. A cont inuac ión se ejecu-
tará por la orquesta el "Gaude Alarla" del 
maestro Marco. E l tradicional Himno del 
maestro Ubeda. dedicado & María Sant í -
sima de los Desamparados. L e t a n í a s y 
Gran Salve del maestro Pastor. 
A las 8 de la noche.—En la plazoleta de 
la Iglesia de la Merced, gran retreta pol-
la Banda Municipal y quema de fuegos 
artificiales por el p irotécn ico s eñor F ú n e s . 
D O M I N G O 13 
Gran Fieeta.—A las 9 de la m a ñ a n a se 
i ce lebrará la s o l e m n í s i m a fiesta en honor de 
P a r a e s t a b l e c i m i e n t o 
^ S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D 3 
L A C A S A C A L L E D E O ' R E I L L Y 
N U M E R O 50, E N T R E A G U I A E Y 
H A B A N A . P A R A T R A T A R D I R I -
G I R S E A J . M . B O U Z A , O B I S P O 3o. 
, 3 ^ 5 N . 5 
" i S T S E J e C E N T E N E S se alquila ê  mo-
derno alto de la casa 
Oquendo: los m á s Giquel. entre Xeptuno mediato á la calle de 
ventilados é h ig ién icos que pueden ^ r 
por tener frente de fondo L a "ave cu la 
del lado. Escobar 67, de l z & *• ^ 
12925 . — 
8 E A L Q U I L A N los espléndidos altos de 
la casa calle 27 de N o v l ^ b r e n j i n . 
esquina á San Francisco, compuestos 
sala, saleta y 4 cuartos: gana 6 centenes. 
L a llave en la bodega é informes en 
Rafael níim. 120^- 12922 
San 
10-12 
I N D U S T R I A N U M . 1 4 6 
S e s o l i c i t a u n a c r i a d a y u n c r i a d o 
de m a n e s , que t e n g a n b u e n c a r á c t e r , 
p a c í f i c o s y t r a b a j a d o r e s ; b u e n a c o m í -
María Sant í s ima de los Desamparados, j b w n trato y sue ldo e q u i t a t i v o 
M a g d a i e n a E z q u í a de P e ñ a , M a r í a 
L u i s a i S u á r e z , H e r m i n i a P e ñ a y A r -
m a n d o P e ñ a , vec inos de u n a h a b i t a -
c i ó u a l t a de l a ca l l e de C u b a n ú m e r o 
5, f u e r o n as i s t idos a y e r en e l p r i m e r 
C e n t r o d-e socorros de s í n t o m a s leves 
d e a s f i x i a . 
S e g ú n m a n i f e s i a r o n los pac ientas , 
l a a s f i x i a 'que p r e s e n t a n l a s u f r i e r o n 
a l r o m p e r s s u n a c a ñ e r í a de gas , eon 
m o t i v o de los t r a b a j o s que r e a l i z a la 
C o m p a ñ í a de l a l c a n t a r i l l a d o en la c a -
l ie d o n d e r e s i d e n y p e n e t r a r diebo 
fluido en s u d o m i c i l i o . 
D e l he'dho se d i ó -cuenta a l S r . J u e z 
de i n s t r u c c i ó n d e l a p r i m e r a s e c c i ó n , 
qu ien r e m i t i ó l a s d i l i g e n c i a s a l C o -
r r e c c i o n a l de l a p r o p i a s e e c i ó n . 
D E N U N C I A D E E S T A E A 
M a n u e l B e n í t ^ z . cesionarrio de l se-
ñ o r R a m ó n P o r t a s , d u e ñ o d e l a mue-
i b l e r í a s i t u a d a en A n g e l e s n ú m e r o 15, 
d e n u n c i ó a l * e ñ o r J u e z de i n s t r u c c i ó n 
de la s e g u n d a g e o é i ó ^ que en j u i c i o 
que lo" s i g u i ó fm p] J u z g a d o M u n i c i -
• p a l d e l O e s t e á J o s e f a L e m u y , p o r n o 
b a b e r p a g a d o vairias m e n s u a l i d a d e s 
de los m u e b l a s que le t e n í a a l q u i l a -
dos, é s t a f u é c o n d e n a d a p o r d icho 
J u z g a d o ¡á l a d e v o l u c i ó n de los e x p r e -
s a d o s m u e b l e s , p e r o a.l p r e s e n t a r s e en 
el d o m i e i l i o de l a L e m u y con ese ob-
j e t o , é s t a le m a n i f e s t ó que loa mue-
bles los h a b í a ^vendido, p o r c u y o mo-
t i v o se c o n s i d e r a e s ta fado en la c a n -
t i d a d d e 52 -pesos 40 c e n t a v o s . 
P R O C E S A D O S 
G u i l l e r m o A l f o n s o y A l f o n s o h a s i -
do d e c l a r a d o p r o c e s a d o p o r el s e ñ o r 
J u e z d e i n s t r u c c i ó n d e la s e e c i ó n se-
g r n d a , en c a u s a p o r r a p t o . 
E l p r o c e s a d o q u e d ó en l i b e r t a d , 
•contrayendo la o b l i g a c i ó n de presen -
t a r s e r n diebo J u z g a d o p e r i ó d i c a -
m e n t e . 
n a n c i o M i l i á n 28.604 
C o n s e j e r o s 
P e d r o B u s t i l l o . 32,510 1 T 1 : ^ ^ 0 e l D r - C u e t o que 
E l l e s ionado f u é a s i s t i d o en el C e n 
tro de S o c o r r o de l P r i m e r D i s t r i t o . 
d i c h a 
E n r i q u e C u s e l l . . . . . . . 29,004 
R a f a e l M . G ó m e z 27.427 
J o s é Ma. O r t i z y de l a M a z a . 30,126 
A G R U P A C I O N ' ' P O P U L A R 
N A C I O N A L " 
R e p r e s e n t a n t e s 
A n t o n i o M é n d e z A l f o n s o . . . " 896 
L í s a r d o M u ñ o z 1,08o 
J o s é R o l r í g u e z , 
M a r i o D í a z 
M a n u e l A l f o n s o . . . . 
J o s é A m o r L i n a r e s . . 
A n t o n i o G a y I g l e s i a s . 
A l f r e d o L i ñ e r o A y a l a . 
J o s é L u i s V a l d é s . . . 
I g n a c i o A r o c e n a . . . 
J o s é M . A r g u l í n . .-. . 
C o n s e j e r o s 
M a r i o B a e z a . . . . 
J o s é C h á v e z 
E n r i q u e M i l l e r . . . , , 














R E T R A T O S 
A r t í s t i c o s y comerc ia le s desde un 
peso la m e d i a doena en adelante . H a -
cemos t r a b a j o s á domic i l io . C o l o m i n a s 
y C o m p . . San Eafad 32. A l m a c é n de 
efectos f o t o g r á f i c o s . 
l e s i ó n es g r a v e . 
A l v a r e z p a s ó á s u d o m i c i l i o por 
c o n t a r con r e c u r s o s p a r a s u as i s t en-
c i a m é d i c a . 
L E S I O N A D A P O R U N T R A N V I A 
L a b l a n c a R o s a B e n í t e z F a l c ó n , de 
33 a ñ o s y v e c i n a de C a s t i l l o 41, f u é 
a r r o l l a d a anoche p o r e l t r a n v í a e l é c -
t r i c o n ú m e r o 32, en los m o m e n t o s de 
t r a n s i t a r por l a C a l z a d a del C e r p o es-
q u i n a á t > u z del P a d r e . 
L a B e n í t e z s u f r i ó les iones g r a v e s , 
s i endo r e m i t i d a a l h o s p i t a l N ú m e r o 
U n o , donde se c o n s t i t u y ó e l J u e z de 
G u a r d i a l i c e n c i a d o s e ñ o r A r c o s , a c o m -
p a ñ a d o de l S e c r e t a r i o s e ñ o r C h a p l e y 
of ic ia l s e ñ o r V a l d é s , p a r a t o m a r l e de-
c l a r a c i ó n á la l e s i o n a d a , pero é s t a no 
p u d o d e c l a r a r . 
E l m o t o r i s t a , que f u é detenido pre -
v e n t i v a m e n t e , q u e d ó en l i b e r t a d pro -
v i s i o n a l por d i s p o s i c i ó n de l s e ñ o r J u e z 
de G u a r d i a . 
Q U E M A D U R A S G R A V K S 
E n la Q u i n t a de S a l u d ' L a C o v a -
d o n g a ' ' i n g r e s ó M a n u e l A n t o n i o L ó -
pez y L ó p e z , n a t u r a l de E s p a ñ a , de 
18 a ñ o s d e e d a d y v e c i n o de l a C a l -
z a d a de J e s ú s del M o n t e n ú m e r o 230, 
p a r a s e r a s i s t ido de q u e m a d u r a s g r a -
v e s d i s e m i n a d a s p o r todo el c u e r p o . 
E u g e n i o L e o o o l d o Z e q i i e i r a B e d o -
Jla. ( a ) ' " J o r c b i t a . " h a s ido a y e r pro -
cesado en c a u s a p o r t e n t a t i v a de robo 
flagrante que se le s igue en e l J u z g a -
do de i n s t r u c c i ó n de l a s e c c i ó n ter-
c e r a . 
' ' J o r o - b i t a , " p a r a d i s f r u t a r de l i -
b e r t a d p r o v i s i o n a l , t e n d r á que pres-
t a r 200 pesos de fianza, en m o n e d a 
a m e r i c a n a . 
Patrona de esta Ilustre Archlr-ofradfa 
del Cuerpo de Bomberos de la Habana. E l 
Iltmo. y Rvdmo. Monseñor Pedro Gonzá-
lez Estrada, Obispo de la Habana, ce iebrü-
rA, de medio pontifical y ocupará la S a -
grada Cátedra del Esp ír i tu Santo el reve-
rendo P. Manuel áe J e s ú s Dobal, C u r a P á -
rroco de la Iglesia de J e s ú s María. Se 
e jecutará por primera vez en esta capital, 
á gran orquesta y voces, la grandiosa mi-
sa á cuatro voces del maestro Guiseppe 
Rota y en el ofertorio el Ave María de 
Amarfts. I>a orquesta será dirigida por el 
maestro Francisco Saurí . 
B E N D I C I O N P A P A L C O N 
I N D U L G E N C I A P L E N A R I A 
Su Santidad el Papa P í o X ha conce-
dido benignamente Bendic ión Papal con 
Indulgencia Plenaria, aplicable á difuntos, 
para todos los fieles que con las debidas 
disposiciones asistan á la fiesta de María 
S a n t í s i m a de los Desamparados, el día 13 
de Noviembre, en la Iglesia de la Merced. 
Monseñor González Es trada , Obispo de la 
Ha)bana, dará la Bend ic ión Apos tó l i ca por 
encargo de Su Santidad. 
T E D E U M 
A la terminac ión de la fiesta se entona-
rá un solemne Te Deum en acc ión de gra-
cias por el valioso y nob i l í s imo acuerdo 
del Cuerno de Bomberos de la Habana, 
nombrando á la S a n t í s i m a Virgen de los 
Dessvnparados Patrona de tan bené f i ca 
Inst i tución. 
A V I S O A L O S Sres. H E R M A N O S 
Hasta las S'/a de la m a ñ a n a es tará re-
servada la nave central del hermoso tem-
plo de la Merced para los s eñores H e r -
manos de la Arch icofrad ía y exclusiva-
manta para lar; familias que los acompa-
ñen. Toda persona ajena á la Archicofra-
día no podrá permanecer en este lugar. 
E l extremo de dicha nave central e s t á 
destinado exclusivamente para las autori-
dade«, oficialidad del Cuerpo de Bombe-
ros de la Habana, Comisiones, s e ñ o r a s C a -
mareras de la Arch ico frad ía y Junta D i -
rectiva. 
E l altar mayor e s tará adornado con r i -
cas galas í i luminac ión extraordinaria de 
luz e léctr ica y en el presbiterio se colo-
rarán trofeos de Bomberos. Una guar-
dia de. honor cubierta, por individuos del 
Cuerpo de Boml pros, q u e d a r á montada du-
rante la festividad. 
S O R T E O D E M A Q U I N A S 
A la terminac ión de la fiesta y rn los 
claustros de la Iglesia de la Merced se 
celebrará el sorteo de las m á q u i n a s de 
coser conque obsequia la Arch ico frad ía 
fi las clases necesitadas en conmemora-
ción de las festividades del presente a ñ j . 
Habana, 9 de Novioubre de 1910. 
E l Mayordomo. 
Nicanor S. Troncoso, 
Hermano Benemér i to . 
C 3174 4-10 
P a r r o q u i a de! E s p i r i t a S a n t o 
DIA 14 D E N O V I E M B R E 
Novenario á las benditas animas 
del Purgatorio. 
Dará principio en la noche del 14 y ter-
minará el 22 por la m a ñ a n a . 
Todos los d.ías, á las ocho, misa canta-
da con Responso solemne al final. 
Todas las noches, á las seis, Santo R o -
sario, Meditación, Lamentos y Responso 
Solemne. 
Se predicará en los d ías 14, 16, 18, 20 y 
22. 
DIA 27 D E N O V I E M B R E 
Fies ta á la S a n t í s i m a Virgen de la C a -
ridad con Misa solemne. Orquesta y S f -
món. 
DIA 11 D E D I C I E M B R E 
Fiesta á la Inmaculada Concepc ión , con 
Misa Solemne, Orquesta y Sermón. 
12S45 4-10 
S E A L Q U I L A la nueva, bonita y espa-
ciosa casa Aguila 220. sin estrenar, pro-
pia para familia de gusto, con sala, recioi-
dor. 5 cuartos, comedor al fondo, gran 
patio v traspatio, buen servicio, l^a llave 
en la misma. Informa su dueño en * asu-
ras 73, altos. 12931 
— é o T ' P E S O S A M E R I C A N O S , Chalet de 
alto. Vedado, calle A, entre 3". y ó"., se 
alquila: tiene sala, comedor, hall, seis 
cuartos, cocina, dos baños, hermosa guar-
dilla, jardín, gas. electricidad, abundan-
te agua, puede verse á todas horas. Su 
dueño al lado, esquina á Quinta, 6 en E s -
cobar 67, de 12 á 2. 
I . l ¡ T E J D E j L 
F u e r t e , e ó m o U o y c a s i 
i n v i s i b l e . S o m o s ú n i -
e o s r e p r e s e n t a n t e s e n 
l a I s l a d e C u b . 
R e c o n o c i m i e n t o s d e 
l a v i s t a g - r á t i s . 
m d i i t u n u n i n n n m 'EL MEMRES' 
O B I S P O ó + 
3070 Xbre . - l 
S F . A L Q U I L A N unos bajos en Morro gi¡ 
en 12 centenes. R a z ó n en Prado número 
34, altos. 12S44 10-10' 
S E ^ A L Q U I L A N los bajos dp Manrique 
S4, con sala, cuatro cuartos, comedor. Ra-
ño y d e m á s servicios. Precio ocho cen-
tenes. L a llave en la bodega, su dueflo. 
Cuba 51. 1280S . 4-9 
12926 S - L 
S E A L Q U I L A una casa en el Cerro, c a -
lle de San Carlos núm. 26, en cuatro lu i -
ses al mes. L a llave en la bodega de la 
esquina é informes en el café "("entro Ale-
máp." Prado esquina á Xeptuno. 
12912 8-12 
H A B I T A C I O N E S y departamentos altos, 
vista á la calle, amueblados y con toda 
asistencia. Especial idad en comidas, baño, 
ducha y d e m á s comodidades. Se cambian 
referencias. Galiano 75, Teléfono A--1014. 
12940 4-12 
Acabada de fabricar se alquila la gran 
casa Z a n j a 87, propia para a lmacén , po-
sada ó para cualquier industria, con un 
gran sa lón de 350 metros en los bajos y 
sala, saleta, comedor y 14 cuartos, en los 
altos. L a llave en la misma, de 2 á B. 
Informarán en San Lázaro 24, altos. 
12915 8-12 
S E S O L I C I T A E X A L Q U I L E R U X A M -
plio piso 6 casa de planta baja, de 5 á 6 
habitaciones, rnuy limpia, bien situada, 
pref ir iéndose en Galiano, San Rafael, P r a -
do y Obispo ó sus alrededores. Dirigirse 
á R. F . Moller, Villegas 56, altos. T e l é -
fono A-3213. 12741 8-8 
S E A L Q U I L A N los bajos de Rayo 31, 
casi esquina á Reina, con zaguán , sala, 
saleta, 3:4 grandes y d e m á s servicias. L a 
llave en los altos. 
12883 4-11 
M A L E C O N 75 
E n 12 centenes se alquilan estos 
ciosos bajos. E n los altos informan. 
12814 4-19 
pre-
A S Ü I A K 7 4 
Se alquilan los elegantes y hermosos a l -
tos de esta casa: el alcantarillado está 
hecho. Informan en los bajos. 
12798 . 4T0 
S E Á L Q Ü T l A N . en 20 centenes, los a l -
tos de Avenida del Golfo núm. 40, entre 
Aguila y Crespo, con sala, antesala, cuarto 
de gabinete, 4 cuartos corridos, sala de 
comer, cuarto de baño, cuarto para cria-
dos y dos inodoros. L a llave en los ba-
jos. Informes en Campanario 164, bajos. 
12821 4-9. 
S E A L Q U I L A la casa Pocito 5A, en Je -
sús del Monte, con tres habitaciones, patio 
y traspatio y suel.» de mosá icos . L a llave 
en la bodega de la esquina. Informan en 
P e ñ a Pobre núm. 20, bajos. 
12797 ' - 4-9 
V E D A D O , Fonda Central de Baños , ca 
lie E entre 19 y 21. se alquila una casi 
muy elegante de altos, en $22 Cy. 
12719 S-8 
c r ó n i c a m m i o s A 
D I A 12 D E N O V I E M B E E 
E s t e mes e s t á c o n s a g r a d o á l a s 
A n i m a s fiel P n r g a t f t r i o . 
J u b i k o C i r c u l a r . — S u D i v i n a M a -
jesta'rl e s t á de m a n i f i e s t o en el E s p í -
r i t u S a n t o . 
'Santos D i e g o de A l c a l á , f r a n c i s c a -
no, R e n é ( ó E e n a t o ) y M i l i á n de tít 
C o g u l l a , c o n f e s o r e s : M á r t í n T, p a p a . 
A u r e l i o . P u b l i o v 
A L O O L E BLES 
S E ALQUILAN los altos de la calle de 
Xeptuno 230, con sala, saleta, cuatro her-
mosos cuartos, baño y dos inodoros. E n 
la misma informan. 
12917 6-12 
E N 2 0 C E N T E N E S ' 
se alquilan, en Malecón 12, los modernos 
y elegantes bajos, con cuantas comodida-
des pueda desear una familia de gusto, 
tiene sala, comedor, seis cuartos, uno m á s 
para criados, dos baños , dos inodoros, to-
do nuevo, puede verse á todas horas. I n -
forma en la misma el portero. M á s in-
formes en Reina 131. Te l é fono A-1373. 
12913 8-12 
POR $20 PLATA, sr- alquilan los altos, 
con 4 compartimientos, cochera, servicios 
sanitarios y azotea, calle 27 de Xoviembre 
esquina á San Francisco. L a llave. Tenien-
te Rey 44. 12870 5d-10 5t-10. 
~ S É A L Q Ü T l A , J e s ú s del Monte, u ñ a 
cuadra entre la Ca lzada y la. quinta del 
Centro Gallego, 4 centenes, sala, saleta, 
dos cuartos, nueva. L.a llave en la bodega 
Fomento esquina á Arango. 
12882 4-11 
L U Z 31, se alquilan unos altos muy 
ventilados. propios para corta , familia. 
Precio, 5 centenes. 1 2898 8-11 
H A B I T A C I O N E S . Dos muy benitas, 
bien ventiladas, vista á la calle, casa de 
familia, se alquilan solo á personas mora-
les que ofrezcan referencias. Troradero 
núm. 71, altos. 1-2306 4-11 
S E A L Q U I L A , en 25 pesos moneda ame-
ricana, la casa calle Y entre 17 y 19. del 
Vedado, con frente á la brisa y muy c ó -
moda. Puede verse á todas horas. Su 
dueño San Miguel 76 y 78, bajos. 
12905 8-11 
C O M P O S T E L A 2, 
casa moderna. L a llave en el número 4. 
12861 6-10 
S E A L Q U I L A el segundo piso de. la casa 
calle de San José núm. 44, acabada de fa-
bricar, con sala, comedor, recibíJor, 4 ha -
bitaciones, gabinete y servicio sanitario 
completo. Informarán en los bajos. 
12910 8-11 
P R I N C I P E D E A S T U R ' í A o . entre EstraT 
da Pa lma y Milagros, Víbora, se alquila 
esta ventilada casa, con jardín, portal co-
rrido, sala, 5|4, patio y extenso traspatio, 
en precio muy módico . E n la misma in-
forman. 12860 4-10 
C A S A S P A R A F A M I L I A , modelo, Rei -
na 17 v 19 y San Rafael 99 y 101. Se a l -
quilan hermosas habitaciones y departa-
mentos con luz eléctripa, liavfn y lavade-
ros modernos. Informan en las mismas. 
12726 10-8 
S E A L Q U I L A , en Monte 15. un [TéPmb-
so piso alto, propio psra numerosa fami-
lia. Informan en la misma. 
12736 S-8. 
V E D A D O . — A media cuadra de Línea se 
alquila la casa K entre Línea y 11: tiene 
sala. Fslpfa, 5 cuartos, comedor y cuarto 
de criados. L a llave é informes en L í n e a 
núm. 22. 12739 S-S 
8 C A L Q U I L A , en M o n t e ' m T i n g a r c é n -
ti'ico y en la mejor acera de la cuadra, uh 
espacioso z a g u á n alumbrado por un foco 
eléctr ico . 12750 ,8-8 
Se f iJqnila l a c a s a s i t u a d a en la C a l -
z a d a do J i j s n s del M o n t o cas i e s q u i n a 
á T o y o ; c a s a p r o p i a p a r a e s tab lec i -
miento , fomo bod^pa. f e r r e t e r í a , etc. 
L a l l a v e en el 266, donde i n f o r m a -
r á n . 
32707 • • 8-6 
S E A L Q U I L A l a casa J c s ú s del Mon-
te núm. 624, compuesta de sala, seis cuar-
tos y comedor al fondo, á media cuadra 
del paradero. L a llave é informes en P r a -
do 86. 12692 8-8 
R E V I L L A G I G E D O 147, se alnuila. sala, 
saleta, comedor, 4^ bajos y dos altos, sa -
nidad completa, pintado de nu«»vo. Llave, 
bodega Puerta Cerrada. Informan en Suí l -
rez 38, b a j ^ . 12685 8-6 
P R O X I M O A D E S O C U P A R S E se alqui-
la, en Amistad 154, al lado de Marte y 
j Belona. un lujoso departamento para fa-
I milia de gusto; se cede amueblado, con 
balcón al parque de Colón. E n la misma 
se cede §1 bajo para una industria. 
12871 6-10 
INOÜILINATO 
Se arriendan los altos de las casas L a m -
I parilla 63 y Amargura 96, unidos. Tienen 
! más de 40 habitaciones, casi todas ocu-
C n s t i n o , m á r t i r e s , i padas. produciendo un buen rendimiento. 
Se dá contrato. 
12935 
Informan en Amargura 21. 
8-12 
ESPIENCÜIOS BAJOS 
S A L U D Y B E L L E Z A 
L a b e l l e z a es p a r a l a m u j e r un d o n d i v i n o , i d e a l s u p r e m o , c u y a p r e s e r -
v a c i ó n m a t e r i a l y m o r a l es d e b e r i n e l u d i b l e . L a b e l l e z a v a i n d i s o l u b l e -
mente l i g a d a á l a s a l u d . N i n g u n a m u j e r s a l u d a b l e p u e d e c o n s i d e r a r s e 
r e a l m e n t e fea , s a l v o a l g ú n r a r o f e n ó m e n o , y a que no h a y r e g l a s i n excep-
c i ó n ; pero b i e n p u e d e a f i r m a r s e que l a b e l l e z a es i n h e r e n t e á l a s a l u d . U n a 
y o t r a , s in e m b a r g o , s u c u m b e á los e m b a t e s d e l m a l . L a d e l i c a d a n a t u r a -
l e z a f e m e n i n a se r e s i e n t e f á c i l y p r o n t a m e n t e a l choque de n u m e r o s a a a f e c -
c iones , v i c i s i t u d e s y c o n t r a r i e d a d e s á que e s t á e x p u e s t a . E m p e r o , g r a c i a s 
a los a d e l a n t o s de l a c i e n c i a , l a s e n f e r m e d a d e s é i n d i s p o s i c i o n e s p e c u l i a r -
mente f e m e n i n a s s o n y a m u y c o n o c i d a s y se h a l o g r a d o c o n d e n s a r en u n s i m -
ple m e d i c a m e n t o l a s n e c e s a r i a s v i r t u d e s c u r a t i v a s a l e fecto . E s t e m e d i c a -
mento , de j a m á s d e s m e n t i d a e f icac ia , s o n l a s 
G R A N T I L L A S D E L " D R . " G R A N T . 
s a n t a E s t o l a , vlr^réñ'. 
S a n D i e ? o de A l c a l á , confesor . X-a- ¡ 
c i ó cu A n d a / l u c í a , y v i v í a e w t r e g a i o 
á l a p r á c t i c a de t o d a s l a s v i r t u d e s . D e -
seando m a v o r p e r f e c c i ó n , e n t r ó en la Para familia de gusto se alquilan los de 
r e l i o - i ó n r W « o r a f ^ o n a d r o S a n F r a n - ! ,a ca!,a O 1 ^ 0 1 " ^ 44- e q u i n a á Manrique, r e n g l ó n n u s e r a r p a a r t a u r . a i sumamente freSCOS é h ig ién icos , compues-
CISCO. y desde lll^gO eun ip l i o Con iA tos de zaguán, saleta de recibo, sala, con 
nvivor exa-ftitild la s a n t a raerla, s i en- ' cielos rasos, cuatro magn í f i cas habitacio-
t ' «. • j i j i m i. i nes v otras cuatro en sus entresuelos, to-
do en f i n . un v i v o mpúfl» (Jel i l u s t r e ¡ daí. ^on vlsta á la ca,le de Manrlque, j a r . 
P a t r i a r c a . TITA tan g r a n d P o] concepto i dfn. saleta de comer, traspatio, ducha y 
rniP se t e n í a d e sn s a n t i d a d , qtfe s ó l o ! Z l V r ^ l ^ ¿ X r w J * rt>riad'js: ™ ' 
1 i c iña, coenera y cabauenr.a. Pnra infor-
sie le c o n o c í a por el nombre del I mes. su dueño, en los altos. 
" S a n t o . " I _J29U m • 8-12 
S a n D i e g o m u r i ó c o l m a d o de m e r e - ¡ DOS habitaciones amuebladas, á la 
, . . , -vt i. j i - calle, con todo servicio; barata?. A personas 
o imien tos el 12 do N o v i e m b r e d» ! ano ! ref6rencias satisfactorias. Egido m 
4G3. D e s p u é s dr su m u e r t ? bizo D i o s entresuelos. I29.in 4.jo 
por i n t e r c e s i ó n de estA S a n t o ranchos 
mi lasrros . , F u é c a n o n i z a d o por d p a -
pa S i x t o X . 
F i e s t a s e l D o m i n g o 
M i s a s S o l e m n e s ; en todos los t em-
p los . 
C o r t e de M a r í a . — D i a 12 .—•Corres -
p o n d e v i s i t a r á N u e s t r a S e ñ o r a d e l 
P i l a r , en s u i g l e s i a y en l a V . O . T . de 
S a n F r a n c i s c o . 
V E D A D O . — S e alquila la hermosa casa 
n ú m e r o 12 de la calle E , (Baflos.) L a l la-
ve é informan en L í n e a núm. 54. 
12854 . 8-10 
C A S A D E F A M I L I A CON G R A N D E S 
comodidades y vistas al mar; el carrito en I fortabl 
S E A L Q U I L A un loca! propio para es-
tablecimiento, en la Calzada del Cerro n ú -
mero 440e:. esquina á Sarabia. Informes V 
llaves en el café "Centro Alemán," Prado 
esquina á Xeptuno. 12634 i 8-5 
S E A L Q U I L A , en la nueva y ampl ía ca-
sa Amargura 68, una habi tac ión granda 
con vista á la calle y otras comodidades. 
12635 10.5 
V E D A D O . — S e "alquiia la casa ca l le~B 
núm. 16, á media cuadra del tranvía, com-, 
puesta de sala, saleta. 5 cuartos, come-
dor, galería , baftos, cuartos de criados, i 
patios. Informan en B esquina á Línea. 
12648 - S-5 
t-ARA F A B R I C A , a lmacén , centro 6 so-
ciedad, se alquila la espaciosa casa Rei -
na 137, esquina á Gervasio. L a llave en 
informan 
12674 
en ü'Uei l lv i : 
8-5 
la misma cuadra; comidas á la francesa, 
inglesa y española . Vedado, B a ñ o s n ú m 15* 
12842 g^o 
Gervasio 128, 6 
J . B. Creagh. 
A L T O S E S P L E N D I D O S . — S e alqui la^ 
en Virtudes 1^7, los m á s cómodos y con-
de la Habana, construcc ión mc-> 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa lñ~ 
dustria 28, con sala, recibidor, seis cuar-
tos, saleta y baño. 
12833 4-10 
derna y entrada independiente, vista hac< 
fe. L a llave é informes en los bajos. 
_126"0 8-5 
V E D A D O . — S e alquila, en la caTle^Í9 
una hermosa y ventilada casa, la llave en 
la misma. Informan Muralla 103 
126̂ -2 ¡LA-
S E A R R I E X D \ 8 E A L Q U I L A , en el Vedado, la cas i 
la. estancia " L a L i r a , " en el barrio de t o ^ r o m e d i í ' S S A W í c h i n ó t e , 4 cuar-
Arroyo Apolo, da á la Calzada de Mana- i g j mAJ * ' a modpJrna- un sa-
gua. tiene cerca de cinco cabal ler ías dos i c í e n t e ^ r a c r l L o ^ 3 ^ , / ? ^ ^ ^ f f i 
I meiiie p^ra criaoo?. L a s í iaves en la bo* 
dega. Informes, Obispo 121 
12632 s . f 
SE A L Q U I L A un hernioso pífo alto en 
la casa San Lázaro 158 y 160, esqitlna á 
Blanco, acabada de construir y con vista 
al Malecón, propia para una 6 dos fa-
milias. 1 2 ^ L 5-12 
SE A L Q U I L A la casa CorraTes~2137 sé 
compone de un salón ba.io y dos cuartos 
altos, propia r a r a una industria ó esta-
blecimiento. E n " E l Encanto" informarán. 
12956 4-12 
IGLESIA DE B M 
E l domingo trece, á las ocho de la ma-
ñana, se le dirá la misa cantada que men-
sualmente se le ofrece & la S a n t í s i m a V i r -
ren de la Caridad del Cobre. Se suplica 
la asistencia á todos sus devotos. 
12*€í> lt-10 3 m - l l 
S E A L Q U I L A N pisos acabados de fa-
bricar, altos, independientes, en Concor-
dia 163 y Marqués Gonzá lez 28, 62. 26. *0 
y 24 pesos, sala, comedor, tres cuantos, 
«»tr. E n la bodega es tán las llaves. Su 
dueño, en Escobar 67. de 12 á 2 
12ÍÍ23 S-12 
E N $31-80 O R O . ?e alquiln un alto 
Salud 146, sala, comedor, am^-comed^r, 
cuatro cuartos, cocina, baño. f»tc. T.a lla-
ve en el alto derecha d«» la misma. E l 
dueño. Escobar t i , de 12 á 2. 
12924 8-12 
casas de vivienda, una grande y otra chi 
ca, gran arboleda frutal, agua abundante i 
y muy cerca de los carros de J e s ú s del 
Monte y del "Havana Central." Informo:?, 
Lon ia del Comercio 412 y 413. 
_12834 8-10 _ 
S E A L Q U I L A N , en 9 y 11 centenes, res-
pectivamente, los modernos bajos y altos 
oe Escobar 9. con cuatro dormitorios. L l a -
ves en Escobar 16. 
12864 8-10 
S E A L Q U I L A N , en 10, 11 y 12 cenTeñeñ". 
respectivamente, los modernos altos de 
Manrique 31 A . Virtudes 61 y Manrique 
esquina á Virtudes. L laves en las mipma». 
12863_ s-io 
S E A L v ^ j I L A un local con " h o m o " y - ^ 
utensilios de una bodega que tuvo durante 
40 , años . Informa, Cabrera, en el Cotorro 
12779 8-8* 
L O M A D E L V E D A D O . — C a l l e 15 n ú m e -
ro T.O. entre B a ñ o s y D. situada entrf las 
dos l íneas. Se alquila una casa de 6 cuar-
tos, para familia, 3 para criados, sala, co-
medor, cochera, caballerizas, etc. Alqui-
ler, 17 centenes. 15 y D, informan. 
_ 12775 lo-g 
S E A L Q U I L A una espaciosa casa con 
portales y jardín, en la calle Quinta nú-
mero 23, esquina á G, Vedado. Informes 
en Suárez núm. 7 y las llaves al lado 
12783 8-5 
" A M A R G U R A 31, esquina á Habana. E ^ - ' 
p léndidos altes, muy ventilados, con todas 
las comodidades para familia de gusto 
12824 4̂ 9 
j V E D A D O , C y 17.—Se alquila un alto"~á 
I la brisa, con toda clase de comodidades 
| Entrada independiente. Precio. eater*« 
' centenes. 12794 4.5' 
. " S E A L Q U I L A N los bajos de l a s " ^ . ; ^ ^ 
' .«as y ventiladas casas d<» San Rafael 100 
y 106 y lo? altos del 100. L a s llaves en los 
1 tajos é informes en Suárez n ú m 7 
I 12784 . . ' ' 8-9 
- A - X _ J . T » O . 
Se alquilan los de la casa Cerro 523. I 
media cuadra de la Esquina be Tejas, col 
ins ta lac ión cíe gas. electricidad v agua. ln-
dependientes. Constan cte sala, saletu 
ocho cuartos, dos baftos, comedor, coi-inl 
y tarraza á la Calzada. Informan en Sai 
Ignacio 11% 12601 8-4 
S E A L Q U I L A N los~h^mosos aItos"!"» 
San Lázaro 229, acabados Se fabrlcár. col 
todas las comodidades. L a llave en loi 
bajos. Informan en Reina 131, altos, de-
recha. 12596 S-4 
S A N I G N A C I O 92.—En esta espléndld» 
casa so alo.iilan hermosos departamentoi 
y habitaciones á hombros solos ó ma; 
tnmonios sin niños; Se da comida i 
micilio y 3e admiten abonados. 
12508 lo-
HOTEL NANDIN 
. Cuartos sin muebles á $8.50 y J10.60 ora 
Amueblados $15.90 á $21.20. Restaurant 
precio por ajuste módico . J y Calzada, Ve 
3104 Nbré . -1 
V E D A D O , — a l q u i l a , en 14 cenTenes 
la casa ca'ilo r m'im. 4^. E s moderna 1 
sumamente fresca. L a s 'llaves en la bo 
dega esquina á C y 5*. Informará, Rami 
ro Alonso, Someruelos 7, riso segundo. 
12457 - . 15-1 N. 
S E A L Q U I L A N los e spUndido íTba ios ü 
la casa San N i c o l á s ÍM. L a llave en fren 
te. Informan en Obispo 17. 
123SV. ^.o? (V t . 
A M A R G U R A 43 
í^e alquilan los bajos. Informan en 1" 
altos y en Amargura 1». 
123S1 15-29 Ojí. 
DIAPJO D E L A MABINA.—Edieiót do la mañana—Noviembre 12 de 1910 1! 
L A S O T A D E L O L I 
gg0 Jei Hablas Corpus 
ó sacar habas del cuerpo, 
viene á sor aquí en la Habana 
una especie de buñuelo. 
\qu í ei" arroz salcochado 
••con uada,"- es el alimento 
tradicional, invariable, 
jjecesario, de abolengo. 
Las habas se comen poco 
y cuando se comen, veo 
qUe se indigestan, de modo 
une hay que sacarles del cuerpo, 
(babeas corpus) tomando 
sal de higuera, y salen presto. 
Lo cual demuestra que todo 
lo exótico, de otro suelo, 
no se arraiga fácilmente 
fuera de allí. Por supuesto, 
que por esa razón misma 
se acepta y así sale ello 
como sale; no se guisa 
ni se sirve sin enredos, 
diversidad de opiniones, 
reservas y cabildeos. 
Total, rnada. En a-delante 
el grupo de cocineros 
anres de hacer el guisado 
debe ponerse de acuerdo 
para no dar espectáculos 
culinarios, estupendos. 
Se ríen los marmitones, 
Se burlan los cazoleros, 
se escaman los comensales 
y ninguno masca de eso. 
Eso de] Habeas Corpus 
6 sacar habas del cuerpo, 
viene á sor aquí en la Habana 
una especie de buñuelo. 
I N F L U E N Z A Y P U L M O N I A 
• Ningún remedio se usa con tanta 
eonñanza por los médicos como la 
Emulsión de Angier. Una experiencia 
de veinticinco años, ha demostrado 
claramente su superioridad. Entona 
y fortalece el cuerpo contra los ata-
ques de la influenza y de la pulmonía, 
y ayuda en gran manera á la humani-
dad para obtener la curación. Todos 
los farmacéuticos los venden. 
D E L A V I D A 
Esperan siempre 
Cuantas veces habéis pasado de 
noche por una calle tranquila en cu-
yas casas con las ventanas abiertas 
ve té is sentadas en actitudes medita-
tivas á gentiles muchachas y pen-
sasteis un momento en aquellas vidas 
| jiumildes que en silencio anhelan y 
1 esperan. E l poema de su callado su-
f r i r os impresionó tristemente cuan-
do sus interrogadores ojos se pasa-
ron en los vuestros como queriendo 
leer algo del porvenir incierto. 
En lenta-s y apacibles horas de me-
ditar resignadas y vencidas por el 
egoísmo de la existencia, la duda y 
la inquietud atormentaron aquelhs 
rabecitas que piensan en la dicha aje-
na como algo muy lejos de la abru-
madora realidad, como algo muy alto 
y distante de sus femeniles anhelos. 
Vidas que sufren calladamente, te 
soros de ternura que se pi-erden por 
que nadie se acerca á conocer su va-
lor inmenso. 
Almas ingénuas y nobles que han 
soñado mucho despertando siempre 
en la dura indiferencia que las rodea 
Esperanzas juveniles que lloran la 
muerte de las ilusiones y se rebelan 
contra el pensamiento de no ser ama-
das. 
Cariños fuertes que se pierden y 
quedan olvidados en la sombra gris 
de la existencia. 
En la penumbra de los salas, siem-
pre tristes y misteriosas, las hemos 
visto muchas veces como flores fra-
gantes que se . van marchitando len-
tamente, mientras confían y aguar-
dan en vano la llegada del príncipe 
azul de la leyenda, r o m á n t i c a . . , 
tomas SERVANDO GUTIERREZ. 
tro Castellano, por los pródigos cui-
dados que en la Casa de Salud "San-
ta Teresa de J e s ú s . " le prestaron su 
infortunada esposa durante la enfer-
medad que la condujo al sepulcro, así 
como á los doctores encargados de su 
asistencia y á la enfermera señora Ro-
sa Jiménez, á cuyo proceder vivirá 
siempre reconocido. 
están indicados 
y emulsiones de 
se usa el D I N A -
P O R E S O S J S Ü N B O S 
Caprichos de los Monarcas 
Ul Shah' de Persia posee una pipa, 
en la cual fuma;ba su padre en las so-
Je mn ida des oficiales, que vale dos mi-
llones y medio de francos. Está ador-
nada de . diaman tes, rubíes y esroeral-
clas. r-- .; 
El fHiah ama su pipa más que su 
espada. Esta úl t ima vale poco: 20,000 
francos escasamente. 
La mejor espada que hoy existe es 
ja del Goekiwar de Bagoda, tasada en 
cinco millonos úé francos. E l puño y 
la vaina están cubiertos de diaman-
les, rubíes, esmeraldas y zafiros. 
É l Su l t án de Marruecos, en fin, po-
seí1 un raro piano, que le ha costado 
100,000 francos. Se compone de gran 
número dé pedazos, cada uno de los 
cuales fué transportado por un escla-
vo, para no tener que recurrir al ca-
mello, único medio de transporte que 
fcay en el país . 
E l piano de .Muley Hafid es de pa-
lo rosa con incrustacionés de oro. 
En cuantos casos 
el aceite de bacalao 
éste con hipofosfitos, 
MOOENO SAIZ DE CARLOS, con 
éxito seguro, siendo inmensamente 
superior en sus efectos, pues tiene la 
ventaja de ser fácil de tomar, abrir 
el apetito, no ensuciar el estómago, to, 
nifiear y nutr i r mucho más que los ci-
tados medicamentos, pudiéndose to-
mar lo mismo en invierno que en ve-
rano. Cura el raquitismo. 
E S P É C T Á G U L O S 
Nacional.— 
Gran Compañía Cómica Española 
de Juan Balaguer. 
Quinta función de abono. 
Primero el entremés Los Chorros de 
Oro. — Segundo: Amores y Amoríos. 
¡̂ran Teatro Fatret.— 
Gran Compañía de Zarzuela dir ig i -
da por el primer actor <lon Valeriano 
León.—Función diaria por tandas. —* 
A las ocho: La Venta <h Do» Qui-
jote. — A las nuevetl estreno de la 
zarzuela Suspiros de Fraile. 
Albisu.— 
Compañía de Zaraieda Española 
Pura Martínez, dirigida por el primor 
actor señor Luis Ballester. — Función 
diaria por tandas. 
A las ocho: E l Alma d-el Querer. — 
A las nueve: E l Rey del Valor. — A 
las diez: Sangre Moza. 
Politeama Habanero.— 
Gran Teatro.— 
Compañía Cómica dirigida por el 
primer actor Alejandro Garrido.— 
Gran baile Función diaria por tandas, á precios 
i - , - r ' . T ~ ^ ¡populares. 
E l señor José Inclan y Galán, Pre- | A Ias coho: VÍ3tas cinematográficas 
sidente por sustitución del Centro As-1 aeto de la ^ e d i a Los Do. 
tunano. tiene la amabilidad de invi- j :,n/¿,,^ Bianc(>St _ A las nuevo. t ^ d n 
^ T ! S ! Í L 5 J ^ ? . - ? ! S f ^ d ^ ^ ^ segundo y tercer acto de Los 
D&minós Blancos. en los salones de dic<ba. floreciente so-ciedad mañana domingo por la noche. 
-Mucho agradecemos al señor Inclán 
su fina atención, á la que corresponde-
remos bailando un danzón á su salud. 
M. R.—Habana.— 
por su amable fedicitación. 
Sr. A. 
Gracias 
Recibimos oportuna mente su segunda 
carta, con los versos, algunos de los 
cuales hemos dado á la caja, así como 
otros de los últ imamente llegados. 
E l soneto pendiente de algunas co-
rrecciones también se publicará. 
Quedamos á sus órdenes con el ma-
yor gusto. 
Sr. A.—Bolondrón.— 
Estimado señor: es lástima que jun-
to á rasgos poéticas muy hermosos, 
haya, en su romance defectos de medi-
da y asonancias fuera de lugar que 
hacen imposible su publicación. 
Además, la idea está muy retorcida. 
por decirlo así, cuando nada hay que 
más agrade que la sencillez, la clari-
dad, en toda obra literaria. 
Se vé que tiene usted condiciones 
para escribir algo mejor que el citado 
romance. 
Gotitas.— 
T a n hermosa te encuentro, que quisiera 
no saber . . . lo que sabe ya cualquiera. 
81 Mñ ñ [ 8 Í 0 M 
Empleado Municipal de Palnüra que 
lo Había Probado todo. Se Curó 
con las Pildoras Rosadas del Dr. 
Williams 
Es cosa ..muy común para los que su 
fren del estómago, de darse por incu 
rabies, y aceptar los martirios de la 
'dispepsia con innecesaria résignación. 
E l tratamiento tónico del estómago 
con las Pildoras Rosadas del Dr. W i -
lliams, ha curado á miles que habían 
tomado .digestivos inúti lmente por 
largo tiempo. Su misión e-s ^nrique-
"cer la sangre y fortalecer los nervios 
del estómago, llevando así fuerzas pa-
ra la propia asimilinción y dior^sfi m 
natural de los alimentos por parte de 
los órganos digestivos mismos. 
Muchas cartas se han publicado de-
mostrando la eficacia de estas pildo-
ras. He aquí otra nue remite el sp-
ñor Felipe Montoto, conocido emplea-
do municipal de la ciudad de Palmi-
la . Cuba, (Valle ( ienfuegos 0: "Por 
espacio de más dé cinco años estuve 
padeciendo de una molesta ^jifermp-
dad del ¿ttónfftgo, sin que lograra la 
más ligera mejoría con muchas medi-
cinas que tomé. La enfermedad S'C 
complicó con oczema. dolores de ca-
hpza, afección ren.nl. etc. Ln enfeiifós 
dad originó en irrognlaridades en las 
comidas, desvelos y otros excesos si-
milar-s. Hace poco tiempo que, de-
bido á los frecuentes certificados que 
venía observan:!" en la prensa on fa-
vor de l^s Pildoras Rosadas del doc-
tor TVillianis. me determiné á tomar-
los, habiendo obtenido, con sólo el 
consumo de seis pomo?, la completa 
exterminación do mis males. Por 
este motivo no omito oportunidad de 
recomendarlas á mis amistades, mas. 
queriendo demostrar mi sincera gra-
t i tud , he determinado -extender la 
prespnto cte mi propia voluntad y sin 
soliciínd.. con permiso para su publi-
eaoión si lo estima conveniente. 
Publicamos, un folleto conteniendo 
instrucciones importante.s con respec 
•̂ o á la dietau mandará franco de 
porte solicitándolo del Dr. Williams 
Medicine Co.. Pchenpctady. X. T7. in-
dicando el 'periódico en que Se ha vis-
í f este aviso. 
Procura ro reirte 
que en solo un día 
de tal modo 
te lo r ías todo. 
Cuando yo me separe de tu lado, 
no indagues dónde voy: ¡es toy hastiado! 
L a enamoré no m á s por divertirme 
y ahora lloro de pena al despedirme. 
Agradecido.— 
E l señor don Alfivdo Pérez García, 
nos ha dirigido una carta en la cual 
significa el profundo agradecimiento 
de que se siente podido hacía el Gen 
Teatro Marti.— 
Cinematógrafo y entremeses por el 
Quinteto " M a r t í " dirigido por Alber-
to Garrido. — Función diaria por tan-
das. 
Cixe Norma.—í 
Cinematógrafo y Concierto. — San 
Rafael y Consulado. 
Estreno de la grandiosa cinta t i tu-
Jada L a Casa. 
Reestreno de la chispeante película 
A*npr al chilar; y de. la joya de la se-
rie de arte de Pathé Las dos hennams. 
Además, reprisse á petición, de la 
película de arte Las dos huérfa-nas, sa-
cada del drama' " E l Registro de Poli-
c í a . " 
Actualidades.— 
Cinematógrafo y Variedades.—Fun-
ción diaria por tandas. 
A las ocho: vistas cinematográficas 
y presentación de la bella Circasiana. 
— A las nueve: vistas y presentación 
de Pepita Sevilla. — A las -diez: vistas 
y presentación de la Circasiana y de 
Pepita Sevilla. 
Al / f lAMBRA.— 
Gran Compañía de Zarzuela dirigi-
da por el primer actor señor Regino 
López. — Función diaria por tandas. 
A las ocho: Médico de Señoras.—A 
las nueve: La Hahau-n. r?) Cnrirafura. 
A l final de cada tanda se presentará 
la Gatita Menor. 
Teatro Moclix Rotge.— 
Compañía de Zarzuela. Cinemató-
grafo y Variedades. — Función dia-
ria, por tandas. 
Películas en los intermedios y bailef) 
por Conchita Romero y La Salerito. — 
Nuevos couplets por la bella Fr iné . — 
En cada tanda se exhibirán vistas ci-
nema tos: ra fie as. 
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E S T A B L E C I M I E N T O B E R L I N 
O F I C I N A : P R f l D O 101 
PROPIEDAD DE M. WANER Y H. WEINER TINTORERIA, INDUSTRIA 
A L P U B L I C O D E L A H A B A N A 
Tencmcs el gusto de informar espetti&kaente á Uté señoras, qué hemos 
abierto mn-.síi » Esta-blecimiento Berlín, para limpiar, planchar y Uñir. Te-
nemos las mejores marjuinarias para los trabajos en ropa de señoras y caball"-
i'os. Contamas con 14 años de experiencia en los Instadas Uñidos y un año en 
Cuba. Los encargos serán revisado.- antes de entregarle á su destino por M . 
Waner. propietario dM establecimiento. 
Ponemos esmerada atención á todos los encargos : mandíimas á reeoger las 
órdenes á domicilio y se devuelven lo más breve posible. Lea con aten i.V.i la 
lista de precios sumamente reducidos. 
R O P A D E C A B A L L E R O S 
Mont da (iiiií-ncana 
Estovo Tísico Por 
Más de Un Año 
t a 
S c o t t 
A R T E S Y O F I C I O S . 
L E S A L V Ó L A V I D A 
" Hace un año que había 
perdido la salud, no pe-
dia digerir los alimen-
tos, me repugnaban las 
comidas, dormía mal, a l 
menor esfuerzo me cansa-
ba, mi peso había dismi-
n u i d o de u n a m a n e r a 
alarmante, y en general 
el estado de mi salud 
infundía los m á s serios 
temores. 
" Calcúlese cual sería 
mi desesperación, cuando 
el parecer unán ime de los 
Sres. Médicos calificó mi 
e n f e r m e d a d d e T i s i s 
Pulmonar. 
" E n tan afligidas cir-
cunstancias, e l D r . Cárlos 
Fuertes Picalua, uno de 
los facultativos que por 
sus p r o f u n d o s conoci-
mientos es honra y prez 
de la Facultad Médica 
Colombiana, d e s p u é s de 
un minucioso e x á m e n me 
m a n d ó tomar la E M U L -
SIÓN D E S C O T T y con 
solo seis docenas de fras-
cos de este maravilloso 
remedio, quedé com-
pletamente curado." 
M A X I M O N U Ñ E Z , 
Plato, Colombia. 
Se eatirpa por completo, 20 a ñ o s de prác -
tica. Aviso Bernasa 10. Informes garan-
tía á. sa t i s facc ión . Te lé fono A-3651, García. 
12658 8-ó 
ESCALERA DE CARACOL, 
de 5 metros de alto, se compra en Pro-
greso 26, bajos. ]2901 4-11 
P E R D I D A S 
S E H A N E X T R A V I A D O U N O S P A P E -
les en un ca fé 6 en un establecimiento: 
se gratificará, á la persona que los devuel-
v a en B a ñ o s núm. 13, Vedado. 
12843 4-10 
H a b i é n d o s e extraviado en el trayecto de 
Neptuno. desde Escobar al Pollteama, un 
alfiler de pecho de señora, con una pie-
dra cuadrada, azul obscuro y unos br i -
llanticos engastados, se ruega á la perso-
na que lo haya encontrado, lo entregue f.n 
Concordia 116. donde se le gratificará, con 
su valor total, por ser un recuerdo de fa-
milia. 12727 8-8 
S E S O L I C I T A , E N A N I M A S 110, U N A 
criada que sea tina y pueda atender al 
servicio de comedor. 
12937 4-12 
SCOTT & BOWNE, QUIMICOS NOVA YORK 
S E S O L I C I T A UN MUCHACHO P A R A 
criado de manos, ha de traer rererencias, 
en Tejadillo número 32. 
12954 4-12_ 
~;ñ~joVen PENINSULAR DESEjTc Ó -
locarse de criado de manos: sabe servir 
y tiene quien lo garantice. Informes en 
Morro núm. 22. 12948 4-12 
PAGAS Dlfl 
Antes de saber la clase de lentes 
que desea comprar, hacemos el reco-
nocimiento de su vista con calma y 
E X A C T I T U D , eligiendo los cristales 
QUE L E H A C E N F A L T A . L a elec-
ción de las monturas la dejamos al 
gusto del cliente, pero en ningún ca-
se le permitimos á usted comprar laa 
piedras á capricho; con mis ópticos 
la elección de lentes E S UNA C I E N -
C I A ; trabajan con la seguridad de los 
mejores resultados. Por supuesto, hay 
toda oíase de monturas, desde las de 
niquel hasta las de oro 18, pero lo 
principal son los cristales y que sean 
adecuados á su vista. 
Elección de lentes á todas horas y 
por ópticos científicos. 
B A Y A . . — O p t i c o 
S a n R a f a e l e s q . á A m i s t a d 
C 120S alt. 7 J J U 
UNA CRIANDERA PENINSULAR, QUE 
no tiene inconveniente en ir al campo, de-
sea colocarse á leche entera, de 3 meses, 
contando con buenas referencias. Suspi-
ro núm. 16. 12946 4lL2_ 
—pTra"^ñtekpre i-k u oFicIña'de 
comercio, des^* colocarse un joven que 
habla ing lés y español . Informan en Mu-
ralla núm. 111. 12932 4-12 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A . 
De orden del señor Presidente p. s. r , 
se convoca por este medio k los s eñores 
socios de este Centro, para que se s ir-
van concurrir á la Junta general ordi-
naria de presupuestos que determina el 
articulo 26 del Reglamento vigente, y que 
se ce lebrará en los salones de esta So-
ciedad el próximo día 13 del mes actual, 
á la una de la tarde. 
Para concurrir á, dicha Junta y tomar 
parte en las deliberaciones, scrA requi-
sito indispensable la presentac ión del re -
cibo correspondiente a l mes de la fecha. 
Habana, 9 de Noviembre de 1910. 
E l Secretario, 
A. M A C K I N . 
C 3180 3m-10 3t-10 
S E S U L - I C I T A U N C R I A D O P A R A C A -
sa cKj comercio. Horas de trabajo, de 7 
de Ik m a ñ a n a á 6 de la tarde. No se da 
casa ni comida. Sueldo, 4 centenes. Obis-
po 29. 12930 4-12 
" ~ D B S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular de cr iada de manos. Informarán 
en Villegas 19, altos. 
12961 4-12 _ 
" U Ñ A J O V E N C A S T E L L A N A D E S K A 
colocarse para limpiar habitaciones 6 ma-
nejar un nifto; sueldo 3 centenes y ropa 
limpia: tiene referencias, desea una casa 
que sea de buen trato. Industria 60, bo-
dega. 12918 4-12 
D E S E A N C O L O C A R S E S M U C H A C H A S 
peninsulares, 2 de criadas de manos ó ma-
nejadoras y una de cocinera: tienen quien 
las recomiende. Barcelona 7. 
12916 4-12 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C o -
locarse, una de cocinera y la otra de c r i a -
da de manos: tienen quien las garantice 
Reina núm. 14. 12875 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
peninsular, de criada de manos ó maneja-
dora: sabe cumplir con su ob l igac ión y 
tiene quien la garantice. Sueldo, 3 cente-
nes y ropa limpia. Informarán en A n i -
mas 98. 12903 4-11 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse en una casa particular para cos.^f 
y hacer quehaceres de la casa: sabe cortar 
es persona formal y tiene referencias, pre-
firiendo casa de poca familia. Informan 
en Teniente Rey 74. 
12872 4-11 
P A R A C R I A D A D E M A N O S O M A N E -
jadora, solicita colocarse una joven penin-
sular con buenas referencias. F a c t o r í a n ú -
mero 11. 12900 4-11 
U N A C R I A D A D E M A N O S P A R A S E R -
vir á una s e ñ o r a y coserle algo la ropa, 
pref ir iéndola de mediana edad: sueldo 2 
centenes v ropa limpia. B a ñ o s 15, V e -
dado. 12942 l ' L 2 _ 
S E O F R E C E U N M A E S T R O C O R T A -
dor para la Habana ó el campo. Belascoaln 
número 31, " L a Fortuna." 
12939 4-12 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M E -
diana edad que sepa cumplir y sea sola, 
para el campo. Sueldo, 4 centenes. Prado 
68, altos. 12893 4 - U 
S E O F R E C E U N E N F E R M E R O C O N 
9 años de práct ica , para cuidar a l g ú n en-
fermo: tiene quien le recomiende, por sus 
buenos servicios. Contesten por Correo á 
nombre de A. B. P., Prado 34M», darán r a -
zón. 12894 4-11 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse, casada, sin hijos y da refe-
rencias. Dirigirse á San Ignacio 75, bo-
dega. 12892 8-11 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos: tiene bue-
nas referencias, sabe su obl igac ión y en-
tiende un poco de costura. Impondrán en 
Infanta núm. 45, esquina á Pedroso, bo-
dega. 12897 4-11 
D E C A M A R E R A D E H O T E L O C R I A -
da de manos, desea colocarse una penin-
sular que no gana menos de tres centenes: 
tiene referencias. Villegas núm. 34, altos. 
12895 4-11 
P L A N C H A D O R E S T I N T O R E R O S : N E -
cesitamos buenos planchadores. Empedra-
do 12B. 12908 4-11 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos. Monte 230, entresuelos. 
12904 4-11 
U N C R I A D O F I N O D E S E A C O L O C A R -
se con familia respetable: habla dos Idio-
mas; cinco centenes de sueldo. Informa 
el conserje del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
12911 4-11 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
D. J o s é García Joglar, de Asturias, que se-
gún informes residió en Cárdenas hace 4 
meses. Por noticias posteriores se dice que 
actualmente se encuentra en Santa CniT: 
del Sur, y para un asunto de familia !o 
solicita su primo Salvador García, que 
vive en Monte 7, Habana. 
12837 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
peninsular de manejadora ó criada de ma-
nos: tiene quien la garantice. Informan 
en Corrales 96, Habana. 
12891 4-11 
P R O F E S O R D E I N G L E S A. Augustus 
Roberts, autor del Método Nov í s imo . C l a -
ses nocturnas en su Academia: una hora 
todos los días , menos los sábados , un cen-
tén al mes. San Miguel 46. U n i c a Acade-
mia donde las clases son diarias; pues es 
el sistema m á s eficaz de educar el oído. 
12929 13-12 
J . P I C H A R D O 
Se ofrece para dar clases de ins trucc ión 
elemental y superior; ing lés , repaso de 
asignaturas de segunda e n s e ñ a n z a . A do-
micilio ó en J e s ú s del Monte 626. 
12876 8-11 
P R O F E S O R D E F R A N C E S 
Método fácil y rápido. Se garantiza 








P R O F E S O R D E P R I M E R A 
y Segunda enseñanza , m a t e m á t i c a s y tene-
duría de libros. Precios módicos y en par-
ticular á los dependientes de comercio. 










2 - 50 
I i:i piar un flus al vñpnr y plancharlo á mano 
U m p i a r nn flus y plancharlo 
Limpiar un flus al seco y planohario 
Limpiar un pantalón hlanw al vapor y plancharlo 
Limpiar un pantalón y plam-harlo 
Planclhar un pantalón á mano 
Limpiar un sar-o al vapor y plancharlo 
Limpiar un saco y plancharlo 
Teñir un flus. (Cualquier color) 
R O P A D E S E Ñ O R A S ( U N A E S P E C I A L I D A D ) 
Limpiar una .saya al vapor y plancharla. (Cualquier co lo r ) . . . . 
Limpiar una saya ail seco y plancharla 
Limpiar una saya plesrada al seco y plancharla 
Planchar un traje sastre, desde 75 centavo.s. hasta 
Teñir un traje sastre, en cualquier color, (25 tonas), desde $2-00 en adelante. 
•NOTA ESPECIAL:—Señoras , mándenme á teñir sus trajes de sttU, de 
raso, sus princesas y sus trajas de sastre y los de última moda, (pie 1c qúti laráu 
•mío nuevos. Tenemos 25 colores para que usted escoja á su gusto él q jo mis 
ie agrade. También teñimos toda clase de encajps para hacer j u ^ o BOh sus 
trajes, y así mismo guantes. einTas y cortinas de encaje y otras especiali lades. 
Xo hablamos sino trabajamoc con esmero, prontimd y conciencia. E l plan-
dhado se hace á mano solamente. Envíe por sus órdenes á Industria Jhl1 
Grand Hotel América 





PROKESOIIA I'HGL.ES A 
U n a señora inglesa, buena profesora Je 
su idioma, con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á dar clases en su inorada 
y á domicilio. Egido núm. 8. 
A Ag-á-
C o l e g i o " E s t h e r " 
Estudios para bachillerato. Preparato-
ria para Maestras de 1".. 2°. y 3er. pra-
do. Idiomas: Español , Ing lé s y Francés . 
Mecanograf ía , Solfeo, Piano y Mandolina. 
Dibujo y Pintura. Labores en general. 
Corte y Costura. Confecc ión de Sombre-
ros, Vestidos, Corsets y Ropa blanca. 
Obispo 39. altos. T e l é g r a f o : "Esther." 
Te lé fono A-1870. Habana. Cuotas: Pupi-
las S21.20, Medio Pupilas $10.60, E s t u -
dios $4.24. Se facilitan prospectos. 
C 2964 26-23 Oct-
U N P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad 
desea colocarse de portero, camarero 6 
criado de manos: ha servido en buenos 
casas y tiene recomendaciones de ellas. 
Revillagigedo n ú m . 118. 
12890 4-11 
P O R $ 1 6 O R O 
vendemos preciosas vajillas, con file-
te de oro, compuestas de IOS piezas, 
todas úti les y necesarias en una mesa. 
E n O 'Reilly 51 y Obispo 68. 
CASA D E H I E R R O 
3093 
Teléfono 56U, 
Nbre . - l 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U -
lar desea colocarse en casa particular ó 
establecimiento: sabe cumplir con su obli-
gac ión, no duerme en el acomodo y tiene 
recomendaciones. Informan en Amistad 
136, cuarto núm. 20. 
12888 4-11 
M I S S . M A R Y I I 1 L S 
profesora de ing lés y francés , 
jnero 36. 12706 
Zulucta nú-
8-6 
U N P R O F E S O R D E M A S D E 30 ANOS 
de prác t i ca en escuelas públ i cas y pri-
vadas, se ofrece para dar clases á. domi-
cilio. Informes, Muralla 109, Te l é fono 879 
y A-3392 12415 13-30 
B A L D O M E R O B A R R I 
Profesor de canto y piano, de la Socie-
dad Gallega de dec lamac ión , Rosalía Castro. 
Con esta fecha ha abierto una Academia 
de Mús ica , en los e sp léndidos salones de 
dicha sociedad. Monte 69, Lunes, M i é n o -
les y Viernes á las » p. m. para niñas sol-
feo y canto. Martes, Jueves y Sábados & 
las 2 p. m. para niños solfeo y canto. 
Ambos á precios sumamente módicos . 
Vaca l i zar ión y piano, horas y precios 
convencionales. 
Se suplica á las s e ñ o r i t a s que pertene-
c í a k la secc ión de F i l a r m o n í a y A los se-
ñores del coro, puntualidad en los ensnvrs. 
12629 «-5 
U N C O C I N E R O , P R A T T I O O , D E S E A 
encontrar colocación en casa particular ó 
establecimiento, va fuera de la ciudad y 
tiene quien lo garantice. Informarán on 
Animas 144, establecimiento de v íveres . 
12887 4-11 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I -
ta colocarse de criada de manos en casa 
de un matrimonio, teniendo buenas refe 
rendas. Muralla núm. 84. 
12886 4-11 
D E M A N E J A D O R A O C R I A D A D E MA-
nos, solicita colocación una peninsular 
práct ica en el trabajo y con buenas re-
ferencias. Carmen núm. 6, cuarto n ú m e -
ro 17. 12884 4-11 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A M O D I S T A 
en " L a Florida," San Rafael núm. 6. 
12859 4-10 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C o -
locarse, una de criada de manos y la otra 
de criada de manos 6 manejadora, ambas 
con referencias. Virtudes núm. 96. 
128B8 4-10 
S E S O L I C I T A U N A C H I Q U I T A BLAN-
ca, de 8 á 10 a ñ o s de edad para el s er -
vicio de un matrimonio sin niños , se le 
vest irá , ca lzará y 10 pesos de sueldo, en 
Lagunas 65B. 12869 4-10 
U N A C O C I N E R A A N D A L U Z A DESEA 
encontrar familias de moralidad: cocina 
bastante bien á la criolla y E s p a ñ o l a y 
tiene quien la gar/tntice: no ae queda en el 
acomodo. Informan en J e s ú s Mar ía n ú -
mero 21, cuarto n ú m e r o 14. 
12868 4-10 
V I L L E G A S 106 
criada de manos 
buenos informes. 
S E S O L I C I T A UNA 
para corta familia, con 
1?867 4-10 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A J O V E N 
y blanca que sea formal. Sueldo,' 3 cen-
tenes y ropa limpia. Calle H esquina á 19, 
Vedado, n ú m e r o 45. 12865 4-10 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
duerma en el acomodo, para corta familia. 
Buen sueldo. D o m í n g u e z 10, Cerro. 
12857 4-10 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos: ha de ser aseada y traer buenas re-
ferencias. Línea núm. 54. Se reciben de 
11 á 3 de la tarde. 12856 4-10 
S E " S O L I C I T A U N A N I Ñ A D E 12 á T í 
años , para servir á un matrimonio. Oquen-
do 17, altos, izquierda. 
12852 „ 1 " Í L _ 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E N 
Monte 230, entresuelos. Se prefiero penin-
sular. 12850 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O D E 
manos un joven peninsular con muy buena 
práct ica en el servicio: ha servido en bue-
nas casas de la Habana, de donde darán 
referencias. No se coloca menos de 4 cen-
tenes. Informan en el Bazar Parts, Pe -
letería . Manzana de Gómez. 
12881 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar de cocinera: sabe su oficio á la e s p a ñ o -
la y criolla, entiende de toda clase de co-
cina y cuenta con referencias. Informa-
rán en Someruelos n ú m . 44. 
12879 4-11 
S E S O L I C I T A U X A C R I A D A P A R A 
corta familia, que sepa lavar y planchar 
la ropa de un matrimonio. Barcelona 22, 
altos. 12878 4-11 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A -
nos para establecimiento, para limpieza 
y hacer mandados: si no tiene recomenda-
ciones que no se presente. Reina 25, L a 
Reina. 12877 l - l l 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
cocinera: sabe d* repostería , cocina con 
especialidad f-riolla y española , rasa? par-
ticulares ó establerimlentos: tiene refe-
rencias. Informarán en Neptuno 11, es-
quina á Crinsulado. bodera, 
12874 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E U N PRNINSTT-
lar de mediana edad de jardinero, criad », 
portero ú otra cosa aná loga , con buenas 
referencias. Calle F esquina á 19, bodega 
" E l Gallito," Vedado, informarán. 
12849 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E X A 
cocinera en casa particular ó estableci-
miento: tiene las mejores referencias. E s -
t r i l a núm. 24. 12846 4-10 
U N A B U E N A COCIÑeITÁ^PE MINSTJ-
lar desea colocarse en casa particular A 
establecimiento: sabe cocinar á la e s p a ñ o l * 
y criolla y sabe de reposter ía : tiene bue-
nas referencias. Aguila 76, bodega. 
12847 4-10 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , P E N I N -
sular, con mucha práct ica , desea colocarse 
en casa de comercio, h u é s p e d e s ó particu-
lar: cocina á gusto de la casa y tiene re-
ferencias de buenas casas en las que ha 
trabajado años . Compostela núm. 66, cuar-
to núm. 4. 12841 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
blanca, cubana, de moralidad, sin preten-
siones, para cocinera en matrimonio solo 
ó corta familia: tiene referencias y aspira 
á sueldo moderado. Monte núm. 20. 
12840 4-10 
C O C I N E R A M A D R I L E Ñ A , Q U E S A B E 
su oficio á la e spaño la y criolla, desea co-
locarse. Aguila núm. 157, bajos. 
12838 4-10 
U N A C R I A D A Y U N A C O C I N E R A S E 
solicitan para corta familia: buen sueldo 
por buen servicio, l i n ú m . 2, Crucero, 
-dado. 12902 
• . V e - I 
4-11 I 
D E C R I A D A D E M A N O S O M A N E J A -
dora. solicita colocarse una peninsular con 
buenas referencias. Zanja núm. 72. 
12835 4.10 
""UÑA S E S O R A PENINSÜLAR, cata-
lana, desea colocarse de criada de mano?, 
sabe coser & mano y á m á q u i n a y tiene 
quien la recomiende. Informan en Cuba !U 
12S31 4-10 
P A R A C R I A D A D E M A N O S O MAÑÍT 
jadora. desea cojorarse una joven penin-
sular que tiene personas que la garan-
ticen. Monte núm. 25Íh 
12830 4.10 
1 2 D I A R I O D E L A M A E I N A 
N O V E L A S C O R T A S . 
L A B U E N A V E N T U F ^ 
Ediciós de la mañana—Noviembre 12 de 1910 
Vn día del año 1816 pidió audiencia 
en la Capitanía General de Granada 
nn desarrapado y grotesco gitano, que 
pocos momentos antes se apeó, pálido 
y sudoroso, de un escuálido pollino, 
cuyos arnes?s consistían en una soga 
atada al cuello. 
Tan recomendable sujeto—el gitano 
—excitó, como puede suponerse, la re-
sLsteneia del centinela, las risas de los 
ordenanzas y mil preguntas de los ayu-
dantes al pedir audiencia al Conde de 
•Montijo, á la sazón Capitán General 
del antiguo reino granadino; pero tan-
to se obstinó , y tanto exageró la im-
portancia de lo que tenía que decirle, 
que consintieron al fin en pasar reca-
do á su excelencia. 
En aquel tiempo se vivía más despa-
cio. Don Eugenio Portocarrero c ra 
'hombre de buen humor, y el gitano 
fué admitido. 
—¿Qué se te ofrece?—preguntó el 
Conde al bohemio. 
—Vengo á que se me entreguen los 
mil reales. 
—¿ Qué mil reales? 
—Dos ofrecidos hace días en un ban-
do al que dé las señas de Parrón. 
—¡Pues qué! ¿ tú lo conocías? 
—No, señor. 
:—Entonces. . . . 
—-Pero .ya lo conozco. 
—¡ .Cómo! 
—Es muy sencillo. Lo he buscado, 
lo he visto; traigo las señas, y pido mi-
ganancia. 
— i Estás seguro de que lo has visto ? 
E l gitano se echó á reir. 
—Ya lo creo. Su merced d i rá : "es-
te gitano es como todos y me quiere 
e n g a ñ a r . " ¡No me perdone Dios si 
miento! Ayer v i kParrón. 
—Pero ¿sabes tú la importancia de 
lo que dices? ¿Sabes que hace tres 
años que se persigue á ese monstruo, á 
ese bandido sanguinario que nadie co-
noce ni ha podido nunca ver? ¿Sabes 
ique todos los días mata en distintos 
puntos de nuestra provincia á dos ó 
tres pasajeros después de robarlos; 
pues dice que los muertas no hablan, y 
que éste es el único medio de que nun-
ca dé con él la justicia? ¿Sabes, en fin, 
que ver á Parrón es encontrarse con la 
¡muerte? 
E l gitano se volvió á reir. 
— Y ¿no sabe su merced que lo que 
no puede hacer un gitano, no hay 
quien lo haga sobre la tierra? ¿Conoce 
nadie la expresión de nuestra risa > 
de nuestro llanto? ¿Tiene su merced 
noticia de algún mono que pueda co-
piar nuestra hipócrita fisonomía? Re-
pito, mi general, que no sólo he visto á 
Parrón, sino que he hablado con él. 
—¿ Dónde ? 
—En el camino de Tozar. 
—Dame una prueba de ello. 
—Escuche su merced. Ayer maña-
na hizo ocho días que caímos mi borri-
co y yo en poder de unos ladrones. Me 
maniataron muy bien, y me llevaron 
por unos barrancos endemoniados has-
ta dar con una plazoleta donde acam-
paban los bandidos. Una cruel sospe-
cha me tenía desazonado. —¿ Será esta 
•gente de Parrón? me decía á cada ins-
tante Entonces no hay remedio, rae 
matan: pues ese maldito se ha empe-
ñado en que ningunos ojos que se em-
pleen en mirar su rostro vuelvan á 
contemplar la l u z . . . ni las tinieblas. 
Estaba yo haciendo estas reflexiones, 
cuando se me presentó un hombre ves-
tido de macareno con mucho lujo, y 
dándome un golnecito en el hombro y 
sonriéndose con suma gracia, me di jo : 
—^Compadre, yo soy Parrón, 
Oír esto y caerme de espaldas, todo 
fué una misma cosa. 
• E l bandido se echó á reir. 
Yo me levanté desencajado; me pu-
se derodillas, y exclamé en todos los 
tonos de voz que pude inventar: 
—Bendita sea tu alma, ladroncico 
ralo... ¿Quién no había de conoeente 
por ese porte de príncipe real que Dios 
te ha dado? ¡Y que haya madre que 
para tales hijos! ¡ Jesús ! ¡ Deja que 
te dé un abrazo, hijo mío! ¡ Que en 
mal hora muera si no tenía gana de 
encontrarte el gitanico para decirte la 
buenaventura y darte un beso en esu 
mano de emperador! 
E l conde del Montijo reía á carca-
jada: después que se serenó un poco, 
d i jo : 
— Y ¿qué hizo Parrón entonces? 
—Lo mismo que su merced ¡ reírse 
á todo trapo. 
—¿Y tú? 
—Yo, señorico, me reía también; 
pero me corrían por las patillas lagri-
mones como nueces. 
—Continúa. 
En seguida me alargó Parrón la ma-
no y me di jo : 
—Compadre, es usted el único hom-
bre de talento que ha caído en mi po-
der. Todos los demás tienen la maldi-
ta costumbre de procurar entristecer-
me, de llorar, de quejarse y de hacer 
otras mil tonterías que me ponen de 
mal humor y me meten en ganas de 
quitarlos de en medio. Usted solamen-
te me ha hecho reir, y si no fuera por 
esas lágrimas. . , . -
—Qué, ¡señor! ¡si son de alegría! 
—Lo creo. . . ¡bien sabe el demonio 
que es la primera vez que he reído des-
de hace seis ú ocho años! Verdad es 
que tampoco he l lorado. . . Pero des-
pacihemos.—¡ Eh, muchachos! 
Decir Parrón estas palabras y ro-
dearme una nube de trabucos, todo fué 
una misma cosa. 
—¡Jesús me ampare! — empecé á 
gritar. 
—¡Deteneos! — exclamó Parrón;— 
no se trata de eso todavía. Os llamo 
para preguntaros qué le habéis tomado 
á este hombre. 
- - U n pollino. 
—¿Y dinero? 
—'Tres duros y medio. 
—Pues dejadnos solos. 
Todos se alejaron. 
—Ahora, dime la buenaventura—ex-
elanió el ladrón tendiéndome la ma-
no. 
Yo se la cogí, medité un momento, y 
luego dije con todas las veras de mi 
alma: 
—Parrón, tarde que temprano, ya 
me quites la vida, ya me la dejes. . . . 
¡morirás a.horcado! 
—Eso ya lo sabía yo,—respondió el 
bandido con entera tranquilidad. D i -
me cuándo. 
Yo me puse á cavilar. 
—Este hombre, medité, me va á per-
donar la vida ; mañana llego á Grana-
da y doy el cante; pasado mañana lo 
cogen. . . . Luego la sumaria. . . 
—¿Dices que cuándo?—le respondí 
en alta voz.—Pues ¡ mira! va á ser el 
mes que entra. 
Parrón se estremeció, y yo hice lo 
mismo, empezando á conocer que mi 
amor propio de adivino me podía sa-
l i r por la tapa de los sesos. 
—Pues mira tú. gitano—contestó 
Parrón muy lentamente;—vas á que-
darte en mi poder. Si en todo el mes 
que entra no me ahorcan, te ahorco 
yo á tí, tan cierto como ahorcaron á 
mi padre, y si yo muero para esa fecha, 
quedarás libre 
—¡ Muchas gracias !—dije yo en mi 
interior.—¡ Me perdona después de 
muerto! 
— Y me arrepent í de haber echado 
tan corto el plazo. 
Quedamos en esto: fui conducido á 
la cueva, donde me encerraron, y Pa-
rrón montó en su yegua y tomó el tole. 
—¡ Ah, ya comprendo.—exclamó el 
Conde de Monti jo: —Parrón ha muer-
to ; tú has quedado libre, y por eso sa-
bes sus s e ñ a s . . . . 
—Todo lo contrario, mi general: 
Parrón vive, y allá va lo más horrible 
de mi historia. 
P E D R O d e ALARCON. 
(Continuürá). 
D E S E A C O L O C A R S E T X A J O V E N 
peninsular de cr iada de manos: entiende 
algo de costura. Trocadero 22A, altns. 
12828 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U -
lar de cr iado de manos: sabe c u m p l i r con 
Bu o b l i g a c i ó n y tiene buenas recomenda-
ciones de las casas en que ha servido; ga-
na buen sueldo. San X i c o l á s n ú m . 8, t r su 
de lavado. 12827 4-10 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
de Roque Gallego. Agu ia r 72, T e l é f o n o 
A-2404. E n 15 minu tos y con referencias, 
faci l i to crianderas, dependientes, criados y 
trabajadores. 12862 4-10 
AYUDANTE DE TENEDOR DE LIBROS 
SE S O L I C I T A U N O Q U E T E N G A C o -
nocimiento de T e n e d u r í a de L i b r o s y e s t é 
l ir&ctico en esta clase de trabajo, para una 
rasa de comercio. Si habla i n g l é s mejor. 
Di r ig i r se por correo al A p a r t a d t n ú m . 734, 
diciendo el sueldo que pretende. 
12806 4 .9 
D E S E A COLOCARSPJ U N A C R I A N D E -
ra. & leche entera, de tres meses, recono-
cida por los m é d i c o s . I n fo rman en Obra -
pia n ú m . 32, altos. 
12804 4^9 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
rolocarse de cr iado de manos ó por tero: 
tiene recomendaciones de las casas en don-
fle ha estado. I n f o r m a r á n en Cuba n ú m e -
ro 121, altos. 12796 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
fle color en casa par t icu la r 6 de comercio: 
sabe su oficio á la e s p a ñ o l a y cr io l la . San 
gnacio n ú m . 24, cuarto n ú m . 19, por Cho-
rro. 12799 5 -9 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad desea colocarse en casa de un ma-
trimonio sin n i ñ o s para cocinar y hacer 
la limpieza de la casa. I n f o r m a r á n en 
f güi la n ú m . 125, c a r n i c e r í a . 
12800 4 .9 
D E S E A r o L O C A R S E U N A B t J E Ñ \ 
ecclnera peninsular en casa de comercio 
6 ps.rticular: es aseada y tiene buenas re-
ferencias. I n f a r m a x á n eo. i l u r a l l a n ú m e r o 
t V almac&fc 12515 ¿ - 9 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
desea colocarse en casa pa r t i cu la r 6 esta-
blecimiento. No se coloca menos de 3 
centenes, no duerme en el acomodo, n i v a 
al c a m p ó . Tiene recomendaciones. I n f o r -
man en Habana 83. 
12809 4-9 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E -
sean colocarse, una de criada de manos pa-
ra l impieza de habitaciones y la o t ra de 
lavandera. Tiene quien las recomienden. 
In fo rman en Es t re l l a 39. 
12805 4-9 
" D E S E A N C O L O C A R S E : U N A J O V E N 
peninsular, ac l imatada en el p a í s , de m a -
nejadora 6 cr iada de manos: sabe coser 
& mano y con m á q u i n a y tiene buenas r e -
ferencias de las casas en que ha estado, 
y una r e c i é n l legada para manejadora 
quehaceres de una casa: las dos t ienen 
quien las recomiende. I n d u s t r i a n ú m . 100. 
12801 4-9 
" " U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O r 
carse de criada de manos: sabe m u y bien 
su o b l i g a c i ó n ; t a m b i é n sabe de costura y 
t iene quien responda por ella. I n fo rman en 
San Rafael n ú m . 34, altos. 
12802 4-9 
D E S E A C Q L O r ' A R S E U N A A M A D E 
cr ia , pr imer iza , con buena y abundante 
leche, de un mes. I n d u s t r i a n ú m . 83. 
12817 4-9 
SE S O L I C I T A U N A ' C R I A D A B L A N C A 
para fregar y l i m p i a r tres habitaciones. Se 
exigen referencias. Sueldo, tres centenes I 
5' ropa l impia . Maison Royale, calle 17 n ú -
mero 55, entre I v J, Vedado. 
12816 4.9 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E ~ 
sean colocarse de manejadoras 6 cr iadas 
de manos, teniendo quien ¡as garant ice. 
I n fo rmaran en F a c t o r í a n ú m . 82 
12S09 4 .9 
ü N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , CUÑT-
plida en sus obligaciones y con buenas r e -
ferencias, desea colocarse en casa de f a -
mi l i a f) de comercio. Agu ia r n ú m . 33 
12822 4 .9 
T O D A . P E R S O N A 
DE JlMBüS SEXOS 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
6 que tengan medios de vida pue-
den casarse legalmente, escribien-
do con sello, muy formal y confi-
dencialmente al Sr. Robles Apar-
tado 1014 de correos. Habana. Hay 
señor i tas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carez-
ca de capital y sea moral. Mucha 
seriedad y reserva Impenetrable, 
aun para los í n t i m o s familiajes y 
amigos. 
12938 8-12 
SE S O L I C I T A N U N A B U E N A C O C I -
nera y repostera. Sueldo, cinco cente-
nes; y un cr iado de manos que sepa 
servir á. la mesa. Sueldo cua t ro centenes 
y tres pesos plata . Tienen que t r ae r bue-
nas recomendaciones. Compostela y Te -
niente Rey, altos de la botica 
12813 4-9 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O P E N I N -
sular, con mucha p r á c t i c a , desea colocarse 
en casa de f a m i l i a ó de comercio: tiene 
referencias de buenas casas en las que ha 
trabajado. I n f o r m a n en 17 esquina á 8, 
puesto de frutas , Vedado. 
12818 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
y cafetero, es repostero, para res taurant , 
fonda ó a l m a c é n : cocina á la e s p a ñ o l a , 
c r io l la , francesa é i ta l iana . I n f o r m a n en 
Monte y Angeles n ú m . 123, café . 
12S26 4-0 
U N A B U E N A C O C I N E R A Y R E P O S -
tera, francesa, desea colocarse en casa par-
t i cu la r : tiene buenas referencias. Paseo 
y tercera, la tercera casa empezando por 
el mar, Vedado. 12S23 4-9 
R E L O J E R O SE O F R E C E P A R A T R A -
bajos en la cap i ta l 6 el campo. I n f o r m a -
r á n en O 'Rei l ly 66. 12789 4-9 
U N A COCINERIA P E N I Ñ I S U L A R "scT 
l i c i t a co locac ión en casa de f a m i l i a 6 de 
comercio, dando referencias de su com-
por tamiento . Habana n ú m . 12á, el por te -
ro i n f o r m a r á . 12791 4-9 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cr iada de manos: sabe c u m -
p l i r con su o b l i g a c i ó n y tiene quien la ga-
rantice. I n f o r m a n en Empedrado 8. 
12792 4-9 
J A R D I N E R O H O R T I C U L T O R Y A R -
vor icu l to r , sol ic i ta co locac ión para el cam-
po. I n f o r m a n en el J a r d í n " L a Diamela , " 
Calle 23 y J. Vedado. Pueden hablar por 
el Te lé fono F-1176. 12791 8-9 
U N A P E N I N S U L A R S O L I C I T A C O L O -
carse de cr iada de manos, dando buenos i n -
formes de su honradez. Manr ique n ú m e -
ro 89. 12819 4-9 
D E S E A N C O L O C A R S E D E C R I A D A S 
de manos ó manejadoras, dos peninsulares, 
una r e c i é n l legada y la o t ra ac l imatada 
en el p a í s : t ienen quien responda por ellas. 
I n f o r m a r á n en Prado 50, café . 
12787 4-9 
U N P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad se ofrece para asis t i r á cabal lero an -
ciano ó enfermo. R a z ó n , Hosp i t a l Merce-
des, P o r t e r í a . 12788 4-9 
U N A P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A -
da desea colocarse de cr ida de manos, 
teniendo quien la garant ice. 17 entre H 
é I , chalet de madera. 
12786 4-9 
P A R A A M A D E L L A V E S O A C O M -
p a ñ a r s e ñ o r i t a s ó s e ñ o r a s , sol ici ta coloca-
c ión una s e ñ o r a americana, profesora de 
ing lés , m ú s i c a y p in tu ra . D i r ig i r s e por 
escrito á A. B . D I A R I O D E L A M A R I N A . 
12785 4-9 
J O V E N M A D R I L E Ñ O , POSEE H L f r a n -
cés . M e c a n ó g r a f o y h á b i l en la c o n t a b i l i -
dad. Se ofrece a l Comercio 6 á la indus-
t r i a con modestas pretensiones. F . A. , 
Apar tado 37. A. 8-8 
T E Ü E D O B O E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. L l e v a libros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones, etc. 
Neptuno 66 esquina á San Nico lás , altes, 
por San Nico lás . A, 
QUIMICO-INGENIERO 
Ofrece sus servicios para un ingenio : 
tiene diez a ñ o s de p r á c t i c a en los ingenios 
de "Java" y puede presentar referencias. 
D i r i g i r s e á C. P. de Vos, H o t e l de I n g l a -
terra . 12683 15-6 Nbre . 
U N A P R O F E S O R A D E E X P E R I E N C I A 
desea dar clases de ing l é s á domic i l io , si 
a s í les conviene á los d i s c í p u l o s , bien por 
la noche 6 de d ía . Miss Reed, V i r t u d e s 
n ú m . 18. 12708 8-6 
Antigaa Agencia Ia de Agniar 
A g u i a r n ú m . 71, Te l é fono A-3090, de J . 
Alonso. Nadie ignora que esta agencia 
es la ú n i c a que cuenta con un excelente 
persona] para todos los giros y t rabajos y 
para cualquier punto de la Isla. 
_12624 8-5 
¡ A T E N C I O N ! D E S E A C O L O C A R S E 
un buen operar io de relojero y platero. 
D a r á n r a z ó n en Cuba 25, altos, Monteagu-
do. 12678 8-5 
Dinero é H i p o í e c a s 
D I N E R O : C O N H I P O T E C A S E N C A N -
tidades de $500 en adelante; con paga-
r é s garantizados y sobre alquileres. E m -
pedrado 10, de 12 á 3, J. M . V. 
12531 8-3 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
al 7, 8 y 9 por ciento, se desean colocar en 
par t idas de 3, 4, 5 hasta 10,000 pesos, en 
la ciudad, Vedado, J e s ú s del Monto y Ce-
rro . San Ignacio 30, de 1 á 4, Juan P é r e z . 
12743 16-8 Nbre . 
S J 3 3 . 3 0 0 O X X O u r o 
Tenemos, de un cliente, $32.500 oro es-
p a ñ o l , para colocar en hipoteca y en par-
t idas de $500 hasta $15,000, como m á x i -
m u m . Vendemos 51 solares en el Vedado, 
desde la' calle L hasta 12 y desde 15 has-
ta la de 25; t a m b i é n en J e s ú s del Monte 
y Cerro compramos y vendemos casas. 
Sainz y Baca A r u z , Cr is to 33, entresuelos, 
12703 16-6 Nbre . 
D o y dinero en p r i m e r a y segunda h i -
poteca en l a Habana, Cerro. Vedado y Je-
s ú s del Monte, compro censos, negocio a l -
quileres y vendo fincas urbanas. Evel io 
M a r t í n e z , Habana n ú m e r o 70. 
12644 26-5 Nbre . 
?8i i íe .ae í í ;2? j8s i !8c l ie f i l i 
Ocasión para íamiiías de gasto 
Se venden, á precio m ó d i c o , dos cha-
lets rec ién fabricados, con todas las co-
modidades y confor t moderno, en la me-
j o r parte de la loma del Vedado, calle de 
g ran porvenir , pasando el t r a n v í a por l a 
misma. I n f o r m a r á n en Es t re l la 10 y en 
Flores y Matadero. 12920 4-12 
U N A S E Ñ O R A Q U E P O S E E E L T N - , 
glés y e spaño l , desea co locac ión d^ i n t é r -
prete y r a marera en rasa de huespedes ú 
hote l : sabe coser y no tiene inconveniente 
en sal i r de. la Habana si «a ofrece. V I - | 
ves núm. 64. 12820 4-9 
S E V E N D E L A C A S A E S T R E L L A N U -
mero 96. sin i n t e r v e n c i ó n de corredor. I n -
formes en O b r a p í a n ú m . 62. 
_12950 4-12 
S e T v E N D E L A CASA D E S l T l O S ~ N l % 
mero 35, á una cuadra de Monte , de al to y 
bajo, acabada de fabr ica r ; precio, $11,000 
en oro e s p a ñ o l , s in i n t e r v e n c i ó n de co-
rredores. Informes en la t ienda de r o -
pa " L a Democracia," Monte n ú m . 157. 
12943 15-12 Nbre-
V o y h a n u n c i a r u n a g a n g a 
d e l a s p o c a s q u e s e v c u 
• Se vende un gran establecimiento de 
v í v e r e s y café, punto d^ mucha concu-
r renc ia y sp da en p r o p o r c i ó n por hf t l lar -
se el p r inc ipa l en el «-ampo; gj ¡o fa l tare 
par te del dinero, se le deja sin i n t e r é s . 
I n f o r m a n , calle de los Oficios y L a m p a -
r i l l a , ca fé " L a Lonja ," M. F e r n á n d e z . 
12949 
A NUESTROS FAVORECEDORES: 
Partir!pamos nuestro traslado 
á la casa 
O B I S P O I T U M . 3 9 
casa contigua al B a n c o N a c i o n a l 
d e C u b a , tiotule esperamos seguir 
mereciendo *u protección 
Sus affmos. S. S, 
H o u r c a d c , C r e w s v C a . 
3092 N b r e . - l 
V I D R I E R A D E T A B A C O S . C I G A R R O S , 
billetes, cambios, etc., la mejor de la c i u -
dad, de g ran porven i r y que no paga r e n -
ta, se vende barata por enfermedad de 
su d u e ñ o . I n f o r m a r á n en la s e c c i ó n de 
anuncios de este pe r iód i co , 
12945 g .12 
U R G E L A V E N T A D E U N A C A S A . A 
una cuadra de Monte , con sala, saleta, 
azotea, loza por tabla, 4|4, sanidad, a l -
qui lada á una indus t r i a en 9 centenes, p re -
cio, S5.300. Peral ta , San L á z a r o 85, altos, 
de 8 á 12. 12936 8-12 
C A F E : SE V E N D E U N O C O N " l u n c h " 
y fonda, por tener necesidad su d u e ñ o de 
marchar á Buenos Aires , se vende en con-
diciones, t iene v idr ie ra . Buena venta . I n -
forman en Trocadero 79, c a r p i n t e r í a . 
12SS9 s - i i 
C H A L E T . N U E V O Y E L E G A N T E . SE 
vende ó cambia por dos casas m á s c h i -
cas. T r a t o directo con el d u e ñ o . Cerro 
552, esquina á P e ñ ó n . 
12896 < - ^ i 
P U E S T O D E F R U T A S : SE V i ^ N D E 
un puesto de frutas con todos los enseres. 
Sólo $30. Va le m á s . Empedrado 12B. 
12907 4 . U 
I N T E R E S A N T E 
P A R A L O S D U E Ñ O S D E F O N D A S 
Se vende, en p r o p o r c i ó n , todo el ma te -
r i a l de cocina y servicio de mesa, capaz 
para 30 cubiertos. E s t á en buenas con-
diciones y comprende una cocina e c o n ó -
mica moderna. In fo rman , de 3 á 5 p. m., 
en la A d m i n i s t r a c i ó n de " L a Sociedad," 
Obispo 65. C 3179 3-10 
SE V E N D E . B A R R I O D E C O L O N , U N A 
buena casa, de azotea, sala, comedor, 4 
cuar tos ; gana 9 centenes, en $5,500. O t r a 
esquina, con establo; gana 16 centenes, 
en $11.000. 2 casitas nuevas en Lea l t ad , 
sala, comedor y 3 cuartos, á $3,000 cada 
una. R a z ó n : Mon te 64. 
12852 4 ^ 0 
F A R M A C I A 
en $2,500. Menudeo $190. Patentes $260. 
F ó r m u l a s $30, venta to ta l , $480, c o n t r i b u -
c ión $11-72. luz $8.50, a lqui le r $26.50, de-
pendiente $26.50, cr iado $10.60, comida $18, 
café , pan, etc. $30. Gastos to t a l $107.82. 
D r o g u e r í a $180. Informes en las d rogue-
r í a s S a r r á y Johnson. 
_jl2848 8-10 
E N E L C E R R O y E S Q U I N A D E F R A I -
le, vendo 1,000 ó 2,000 metros de terreno á 
$1.75 cts. metro. In fo rma , de 8 á 10 a. m. 
y de 3 á 4 p. m. Ed i lbe r to Nava r ro , A m a r -
gura 23. 12803 6-9 
SE V E N D E U N K I O S C O D E B E B I -
das y comidas en g ran pun to y á buen 
precio. I n f o r m a n : Oficios y Merced, bode-
ga. Rodr igo Santos, de 10 á 11 a. m . v 
de 5 á 7 P. M. 12811 8-9 
SE T R A S P A S A E L C O N T R A T O D E L A 
hermosa casa Zulue ta 32, altos, a l lado del 
tea t ro de Payret , con 47 habitaciones, p r o -
pia para hotel , h u é s p e d e s ó i n q u i l i n a t o . 
I n f o r m a el s e ñ o r D u r á n . en la misma . 
12810 4-9 
SE V E N D E N 2 HOCHES. U N A D u -
quesa y un si l lón, en buen estado; y seis 
caballos de los mismos. E n A y e s t e r á n n ú -
mero 2. 12780 8-8 
E N G U A N A B A C O A : A L O S Q U E L L E -
gan de E s p a ñ a y á todos los que qu ie ran 
establecerse con poco dinero, esta gan^a. 
solo dura 8 d í a s . Se les vende una g r a n 
bodega que no paga a lqui ler y e s t á en ca-
lles de mucho t r á n s i t o . I n f o r m a n en Co-
rrales 6, Guanabacoa. 
12714 8-8 
S O L A R E S E N P A L A T I N O 
Se vende una manzana ó por solares en 
la misma calzada, á 3. 4 y 5 pesos el me-
tro , l ib re de g r a v á m e n . San Ignacio 30, 
de una á 4, Juan P é r e z . 
12742 7-8 
E N G A N G A 
"\ endo una manzana entera (unos 4,800 
metros) entre las calzadas de Concha y 
L u y a n ó , por donde p a s a r á el nuevo t r a n -
vía , terreno alto y con agua y a l c a n t a r i -
llado. D u e ñ o en A m a r g u r a 48 y por l a 
m a ñ a n a en Jus t i c i a y Compromiso, Repar to 
"Ojeda." L i b r e de g r a v á m e n e s . 
12777 4m-8 4t-8 
V E D A H O y ¡ 
OCASION: PRECIO REBAJADO 
Vendo ',133 metros de terreno en !o me-
jor de la loma, calle 19 y 4, formando un 
solar esquina de fraile, á una cuadra de 
los e léc tr icos de 17, sitio perfectamente 
urbanizado y rodeado de bonitos chalets. 
Hay aceras nuevas, alumbrado públ ico , 
agua, gas, etc. Lo doy barato por ausen-
tarme del país . 
L O U I S H E Y M A N N 
"Los Americanos, 119, Muralla 119. 
12581 • 8d-4 8t-3-
L O C A L 
Se traspasa el cont ra to de la casa N e p -
tuno 77, p rop ia para cualquier clase de 
establecimiento. In formes en la misma . 
12679 12-5 
.V 
E n el repar to Almendares y j u n t o á - la 
l í n e a del t r a n v í a , se vende, muy barato, 
una manzana compuesta de 4,600 metros . 
Se e s t á fabricando todo alrededor, y con 
la t e r m i n a c i ó n del g r a n puente A l m e n -
dares y la c o n s t r u c c i ó n de las m i l casas 
para obreros, en el repar to cercano de Po-
golot i . todos esos terrenos a d q u i r i r á n g r a n 
valor dentro de poco, por lo tanto esta 
compra es una buena y segura i n v e r s i ó n . 
I n f o r m a r á M . Morales, Banco Nac iona l , 
cuarto 514. 12647 8-5 
V E N D O . B A R A T O , POR NO P O D E R -
IO atender, u n café y fonda, bien m o n t a -
do, en local espacioso y arr iendo por t res 
ó cuat ro a ñ o s : t iene 4 habitaciones, sa-
leta, b a ñ o , etc. T r a t o directo, de 7 á 9 y 
de 1 á 4. Colórt n ú m . 3, altns. 
12661 8-5 
V E R D A D E R A G a N G A . — S E V E N D I un 
solar de esquina con cua t ro cuartos de 
madera, renta $20 al mes, si tuado en el 
mejor punto, Repar to Las C a ñ a s y se da 
en menos precio de lo que cuesta, á p l a -
zos 6 a l contado. T ra to directo. L a A m -
purdana, fonda. I n f an t a 52%, al d u e ñ o . 
12682 10-6 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
Vi r tudes $14.000, Lea l t ad $9.500. F e r n á n 
d ina $12,000 y v a r í a s m á s . Evel io M a r t í n e z , 
Habana 70, N o t a r í a . 12644 10-5 
¡ O J O ! A LOS D E L R A M O D E C A F E 
se ve rde u r o en una calle de las mejo-
res de la Habana. Hace buena venta, pa -
ga poco alquiler , un buen con t ra to y se 
vende por asuntos de f ami l i a . Dan r a z ó n 
en Prado 121, esquina á Dragones, c a f é 
" E l Cont inenta l , " v i d r i e r a . 
12638 . 
" " G R A N O P O R T U N I D A D : E L Q U E D E -
see hacerse de un buen e s t a b l c i m i e n t o de 
v í v e r e s y bebidas, con una venta e fec t i -
va de $40 á ?50 diarios, haciendo una g r a n 
parte de cant ina. In fo rman , M a r t í n e z y 
S a r d á . Monte 15B. de 9 á 11 y de 1 á 4. 
12365 15-28 
F A R M A C I A 
Se vende una en esta i-apital y que cuan-
ta con 42 a ñ o s de existencia. E s t á b ien 
.« ¡ r ' i d a y tiene buena m a r c h a n t e r í a , p i -
d i é n d o s e por ella lo que á t a s a c i ó n vale. 
I n f o r m a n , ca fé Valenciano, Reina n ú m . 32, 
12305 ^5-27 Oct. 
L f l Z I L l f l S u á r e z 4 5 
S i o u i c r e n v e s t i r b i e n y b a r a t o , a c u d a n á o s t a c a u 
p n e l l a h a l l a r á n u n b o n i t o , n u m e r o s o y v a r i a d o « 3 
H d o d e t o d a c l a s e d e r o p a , p r o p i a p a r a l a c s t a . ^ r 
E s p e c i a l i d a d e n a b r i g o s p a r a s e ñ o r a s , c a b a l l e r o ^ 
n i ñ o s . - T o d o s e v e n d e c a s i r e g a l a d o . 
SUAREZ 45. TELEFONO 
3064 
C A N G A 
v b i l la r , bien acredi-
Se vende un ^afé > ^ a ¿ ^ á e 
tado: tiene local para pw*»» 
pan y habitaciones para posada, se da ba 
rato. I n f o r m a r á n en el mismo. H o j o Co 
lorado. Real 54. s_-
S U W . r J ^ ü f X ^ M o n . . . m i o p e s . 
su d u e ñ o . Ba ra t i l l o uno 
12550 26-3 N . 
DE MIELES Y PSEÍIMS. 
B A R B E R O S : SE V E N D E TODO L O 
necesario para establecerse, con dos s i -
llones americanos, lavabo y tocadores ae 
m á r m o l con sus espejos; precio ú l t imo , i< 
centenes, todo en buen estado. San I g -
nacio 63. 12927 4 ^ Í _ 
P I \ N O : POR E M B A R C A R S E SU D U E -
ño se vende uno fabr icante Bernaregy y 
m a g n í f i c a s voces y se responde á que es-
t á sano. U l t i m o precio, 9 centenes. Pena 
Pobre 34. 12669 _ÍJL_ 
CAMISAS BUENAS 
A prec'.oa razonables en " E l Pasaje." Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapía. 
3080 Nbre . - l 
B I L L A R E S 
Se venden á plazo. Hay toda clase de 
efectos franceaes, recibidos directamente. 
Vda. f- hijos de J . Forteza, Teniente Rey 
83, frente a l Parque del Cristo, Habana. 
10775 78-17 S. 
IES 
A U T O M O V I L E N $ 9 0 0 C Y 
4 A S I E N T O S 4 C I L I N D R O S 
4 asientos, 4 cilindros, 20 H . P., magneto, 
l á m p a r a s de aceite y gas. generador, fo-
tuto y carrocería "Touring Car," en per-
fecto estado, de poco uso, ligero, muy eco-
nómico . L a s gomas son las de fábrica, lo 
que demuestra su economía á la vez que 
poco uso. Elegante, modelo 1910. Motor 
íntegro, silencioso. Se puede ver en San 
Ignacio núm. 43, esquina á Santa Clara. 
12919 8-12 
A U T O M O V I L F R A N C E S 
Se vende uno barato de 20 á 24 caba-
llos, motor superior garant izado. San L á -
zaro 24, altos, d a r á n informes. 
12914 8-12 
S E V E N D E U N T R E N C O M P L E T O C A -
si regalado, por estorbar en la casa, un 
magní f ico caballo americano, muy bonito, 
un familiar de cuatro asientos, de muy po-
co uso y los arreos. Bernaza 36, el por-
tero. 12899 8-11 
S E V E N D E U N C O C H E D E P A S E O " 
sin usar. Informan y pueden verlo en Lí -
nea núm. 54. 12855 15-10 N. 
E N *650 S E V E N D E U N T R E N C O M -
puesto de un milord, un hermoso caballo, 
buen trotador, libreas de invierno y de ve-
rano, arreos y todos los acesorios nece-
sarios. Galiano 69. 
12812 6-9 
S E V E N D E U N C U P E , F R A N C E S , 
muy chico, lijero. para un médico, con go-
mas, arreos y pareja, todo nuevo y muy 
barato. Compostela 10; también un Dog-
card. muy chico, para niño 6 señorita . 
12732 8-8 
D U Q U E S A 
Se vende una casi nueva, con su her-
moso caballo americano de 7 cuartas y se 
da casi regalada, en 500 pesos. Cuba 85. 
C 3160 6-6 
S E V E N D E U N M I L O R D N U E V O . E m -
pedrado 50, á todas horas. 
125S9 10-4 
S E VENDEN 0 CAMBIAN 
Carruajes de todas clases, como Duque-
sas, Mylords. Faetones. Traps , Tllburys. 
Los inmejorables carruajes del fabrican-
te "Babcok" sólo esta casa los recibe y los 
hay de vuelta entera y media vuelta. 
Taller de carruajes de Federico D o m í n -
guez. Manrique 138, entre Salud v Reina. 
12583 26-4 Nbre. 
OE m m m 
¡ O J O ! SE V E N D E U N A J A f . V U R I O -
l l t . buena caminadora. 6% cuartas de a l -
zada, de 5 a ñ o s , muy boni ta , p rop ia pa-
r a t rabajo 6 paseo. Se da m u y bara ta 
por t ra ta rse de un caso especial que se 
le m a n i f e s t a r á a l comprador. I n f o r m a r á n 
en Monte n ú m e r o 272, café . 
12944 8-12 
m MáQUINARIA. 
Vendemos? ó o n k e y s con vá lvu las , cami-
sas, barras, pistones, etc.. de bronce, para 
pozos, ríos y todos servicios. Calderas y 
motores de vapor; las mejores romanas y 
b á s c u l a s de todas clases para estableci-
mientos, ingenios, etc., t u b e r í a , fluses. plan-
chas para tanques y demás accesorios. E a a -
terrechea Hermanos, Te lé fono 156. Apar-
tado 321. Te légrafo "Frambaste." L a m p a -
rilla núm, 9. 
76S» 156 J l . 
C A L D E R E R I A 
B R A N D O R F F y S A N K O M A 
Aparatos para teda clase de indus-
trias. Se empatan fluses de pailas 
de vapor y calandrias. 
Ta'lapiedra entre Factoría y Re-
vi llagigedo.— Habana. 
5783 156-27 My 
Acoplarlas directamente al motor. 
Precios de bomba con su motor: 
150 galones de agua por hora $100.00 
'j0ÍJ » » » „ ., 150.00 
600 >, » „ „ k 200.00 
1200 .. „ ; 250.00 
2400 , .. 4 34o.oo 
M O T O R E S E L E C T R I C O S Á L E M I N f i S 
Mis precios no tienen competencia. 
Los motores de dos fases los vejido ai 
mismo precio que los de tres fases. 
Francisco Arredomo. 
Aguiar 122. buios. 
C 3177 V j . i o x . 
i l f i 
Se a lqu i l an en m á s 6 menn* 
por un mee, entir-ndate ^atos r a r ^ ' 1 
t a r peso; grandes v chicos t> 
Aguacate G9, altos, do S á 11 y ri 
12941 r 0 
M i 
La mejor y m á s e c o n ó m i c a de h 
lias para jun tas de vapor, agua 'S ^ 
y ác ido? , á las m á s altas presión ' 
danse muestra? para prueba y folfe*' 
test imonios de m á s do la mitad de i ' 
genios de ¡a Isla, que ya no errolBo 1 
cosa. r'• 
Suminis t ramos t a m b i é n Manganea, 
ra jun tas de poca importancia . P ^ - l ' 
p r e s i ó n , só lo Rarantr/.amns el MAISGaÍJI 
Agente exclusivo para la Isla de Cufl 
^ R J D f S E S P E T I T 
San Pedro 16 y 18 y Santa H a r á i 
b a ñ a . — A p a r t a d o 1365.—-Tel. \-15is 
ble: A N F E T I T . 
• 12793 26-9x4 
SE V E N D E U N A L A X O H A DE n pp 
de largo y con buer^ m á q u i n a y aní, 
se puedo ver en 7", i65. Almendares \ 
forman en Consulado n ú m . 16 a l t i l 
Alderete. 12660 M 
A r e i fle B a c n a i 
A domic i l io y por fe r roca r r i l . 
Cuba 37 .—Teléfono A-4736. 
M, C, P A L M E R 
12269 26-27 09t| 
SE V E N D E N U N A S CABALLERIZ 
de hierro, hasta ocho, de lo mejor, dos 
rralcs iguales, m u y baratos. Morro ni 
ro 10; t a m b i é n perchas para arreos. yiL 
caparates. 12734 
— ~ ! ~ 
T A R A F A y CO. Obispo 
Agentes de la Hacienda 
M á a u i n a s de afei tar plateadas con 16 
jas $2 Cy. Hojas ex t ra 60 cts. docena, m 
foreras a u t o m á t i c a s , se encienden al abriil 
se. $1. P l u m a fuente de oro, cabo de 
car, $2.25. "'La Hacienda" 6 "The Motoíl 
Í3. "Espejo de la Moda" ó " E l exportaá(| 
americano" $2. 
12715 10-81 
pan los Anuncios Francesas san tes 
18, rué ds 'a Gnange-Sate,;' PÁM 
Curados hs CIGARRILLOS 1 
t ti P O L V O I 
OpraclonocTo»,Reumas, Neuráloiss 
I«mr»rBi.2'C8;iU.-4i.7or:29.r.S,-Uztfs,f»rijY' £x)£lr etia Firmi tobre c»<lt Ciíarnllo. 
D E 
D E L 
L o m e j o r p a r a ' 
e l t o c a d o r y e l b a ñ o ' 
V R I Q A U D 
8, r u é Viv ienne , 
PARIS 
DssconfíarsB 
de las imitaciones. 
CnSCENTRAOO É INALTERABLE 
I 
Recomendado por e! Cuerpo MédicP; 
en el t ra tamiento de la 
T U B E R C U L O S I S - ANEMIA 
D I A R R E A S CRÓNICAS 
CONVALECENCIAS 
E X C E S O D E TRABAJO 
DEBILIDAD 
_ A TRO FIA INFANTIL 
Por Bator : É t a b l i s s c m e n t s BYLA jeune 
G E N T I L L Y rerca de P A R I S W 
Vendes» tn todas tai buenas 
Farn\aeias y Oroguerias. 
( T o s F e r i n a ) 
Curación r á v i d a y s e g w 
? JARABE MOMTEGNljl 
A. FOUR1S, 9, Fanbí Poissonnler», 
D Ü E R A B . I . A D E O R O , P A R I S i » 
ZJtf Venía en laz pringóles Fannacia* 
Impren ta y Eatereol ipia _ ^ 
O I A I 1 i O D E L A M A B I » 
Tenfeat* Rey 7 
